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CHAPTER I 
·TH~ PROBLEM A~D RELAT~D R~SEARCH 
The problem of this thesi s is to select vocabularies 
from a compil ation of reading vocabularies for grades four , 
.five , and six derived from word counts of bool:::s in coMmon 
use published from 1948 to 1957 . 
Since this study is a selection of vocabularies for 
the intermediate grades , tne related research considers 
the types of vocabularies, the wide ranGe of vocabulary for 
u single grade and vocabulary control as discus sed by the 
variouti authors in the field of readint; , and the investi-
gations done by various oti1er authors to prepare certain 
word lists . 
Vocabulary development has been a source of increased 
concer n durine the last half century . Tne extent of 
ch~ldren's vocabularies has been the subject for much 
research , discussion , and speculation . ~he vocabulsry 
problem involves more than simply a list of words . 
According to Rinsland, 11 •••• the vocabulary problem alone 
- 1 -
is tremendous, involving in each grade many vocabularies --
those used in writing , reading , speaking, and hearing ; and 
these are variables rather than constants .nY 
Durrell and Sullivang/ describe the ty~es of 
vocabularies as follows : 
2 
"Two tyues of vocabularies are possessed by each 
indivi dual --vocabularies involving the intake of ideas , 
and vocabularies concerned with the out - put of ideas . 
The vocabularies for taking in ideas are those of read-
ing and hearin6 , whi le the out-put of ideas is cared 
for by the vocabularies of speaking and wri tin-s . 11 
Harrisl/ ~ives the four types of vocabularies in 
chronological order as seem reasonable in the prima~~ 
grades . They are : 
'
11. HearinG or listening--babies --but largest of 
all vocabularies 
2 . Speaking--young child 
3. Sight or reading--starts at school 
4· flri ting--last and least of all vocabularies . '1 
y nenry D. Rinsland , A Basic Vocabulary of ~lern.entary School 
Children, The Hacmillan Company , New York , 1945, pp . 1 - 2 . 
g/Donald D. Durrell and Helen B. Sulli van, "Vocabulary 
Instruction in the Intermediate Grades with ltTord Lists for 
Grades Four , Five , and Six," i:lementarY: .2;n&lish Revie1-1 
(1938), 15:146-147 -
2/Albert J . Harris , How to Increase Reading Ability (Third 
Bdition) , Longmans, Green, and Company , New York , 1956 , 
p . 397 . 
Russell!/ defines the several vocabularies in 
chronological order as seem reasonable in the intermediate 
~rades . His order and definitions are : 
"1 . Bearing vocabulary-- the vmrds a child 
understands when he hears them 
2 . Readint; vocabul ary-- the -vmrds a child can 
reco~nize in printed material 
3 • .:3peakir:g vocabulary-- the viOrds a cnild. uses 
in different speech situations 
4. ~·lri ting vocabulary-- the words a cbild uses 
in letters , reports , and other writins activities" 
Durrell and ~ullivan also suggest the chronological 
order and size of intermediate vocabul&..riE.,s . " ••• .Among 
intermediate chil dren in the intermediate grades the 
hearing vocabulary is probabl y the lar6est , followed in 
3 
descending order by readin.::; vocabulary , speaking vocabul2.ry, 
and writing vocabulary . u?/ 
The wide ran.~e of vocabulary for a sin:;le grade has 
been cited in various studies . Although investi3ations of 
various authors have at t empted to determine the extent of 
the speaking , reading , and Hri ting voca bul2.r ies of chi lciren 
and have prepared certain word lists, many textbooks continue 
to be heavily loaded vTith large vocabularies . 
!/David 8 . Russell , Chilciren Learn to Read , uinn and Compmy , 
Boston , 1949 , p . 18 • 
~Donald D. Durrell and helen B. Sullivan , op . cit •• 
.. 
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According to Durrell :!/ 
11
·rhorndike has shown that bootes recommended for a 
single grade level reveal a wide range of vocabulary . 
The number oi' Hords to be met by the child in any o1' 
the intermediate grades is apparently almost limitless , 
Hhile 'lis power oi' .Learning is definitely limited to a 
small fraction of this total." 
In a similar vein ~olch concludes from his study 
concernin~ basic vocabulary that 11 • •• • readers not only differ 
as to a basic vocabulary but as to the number of -vmrds 
presented in any one book . n?/ 
Harris states: 11Hany studies have s~1o-vm that entirely 
too many textbooks are loaded with unnecessary rare and 
technical words , as shown in analysis oi' textbooks used in 
the teach ~n ~ of science, socia.L s t;udies, a..."'ld arithmetic . u2./ 
Yoakam~ points out that: 
11 Books difi'er -v:idely in the words they use , 
al t'.1ou J"l there is considerao.Le a...;.t·venent o 11 a c crtLi.r 
~"umber of base v.rords cornm.on to all vJri t ten mater ic.ls. 
~n examination of any ten Lelementary reader~ at any 
levey vlil1 shoH a considerable range in the vocabu -
laries used . 11 
ijDonald D. :Jurrell, Imurovement of basic ... le_?.d.:.ni; Ab_ilities, 
1
.vorld Book Comoany, Yonkers-on- Hudson, 1\ei" Yor"k:, 19[0, p . 
355 . 
_gj.._.dward L . Dolch , "A 3asic .:si.:;ht 'locabulary, '' Elementary 
School Journal (B;eb.ruary, 1936) , 36:~.56-460 . 
l/Albert J . Harr.:.s , oo . cit ., p . 406 . 
~~orald A. Yoakam, Uasal Reading Instruction, XcGraw-h:ll 
Book Company, New York, 1955, p . J4 . 
Witty!! calls attention to the fact that : 
11 
•••• since the period 1920 to 1930 ••• attention 
!Jias bee!J' repeatedly directed to tr..e unjustifiably 
large voc8'uulary of beginninJ textbooks in read.l..n~ . 
The vocabulary of textbooks -vms conpared wi tn the 
frequency counts of wo:rds in lists; extremely large 
and difflcL"tlt vocabular.:.es vlere cited in various 
textbooKs ." 
Authorities in the field of readin_;:; are in agreement 
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that voco.bular7J control in tne elementary _;radcs is essential 
.:.n v2ryint; degrees . ~h.!.s need for vocabu~ary control has 
repeatedly been established by recent stu.d.!.es of the 
vocabulary of sct.ool readers . 
Harris ,~ , itty ,1/ 0etts ,~ and Yoakam~ point out that 
since the need for ffiOre specific vocabulary control has been 
established by these recent studios tho.t tcere has been a 
definite trend toward the reduction of vocabulary load in 
basal readers, especially in tne pri~~ry ~rades . Yo~:am§/ 
points to the reduction of the vocabulary load in books 
designed for children in tl:e follmv.:.n._:; manner: 
1/Paul ,J.:.tty , Jeading in Modern ...::u'.lcation, D. c. Heath and 
Con pans , .Do s ton, 19~ 9 , p . -srj: . 
y .... lbert J . Harr.:.s , o'J . cit ., ? . l4-06 . 
1/Paul \Jitty, op . cit ., p . 84. 
bJ/ .... 'rnrnett A • ...:>etts, _'o,.mcl.ations of Readln._; Instruction , 
Alnerican ...:>ook Conpany , Nevl York, J.94b, p . 579 . 
2/ erald A. Yoakam, on . cit ., pp . 34- 36 . 
§/Ibid., p . 34 . 
~~~ .. 11.i.le vocabulary control hc.s al-vrays existed to a 
c ertain degree in school readers , t least since the 
time of McGuffeJ , this control~~ often been poor . 
IJ.'he need for vocaoulary control ·.-1as t..Stablished by 
reccn t studies of the vocabulqr·y of school r· eaders . 
It \-tas not until Thorndike rr.ade nis monmnental study 
of the vocabul2~ies of schoolbooks and ch:ldren 1 s 
lit;erature that any systematic attE'mot was made to 
r·educe vocabul::ry difficulty throu::;h the use of sor:e 
standard of reference . Since Thorndi:{e , numerous 
6 
efforts l ~""'been made to .:.dentify a suitable vocabulary 
for the pri c..:ry ~jr&.des . Texttook writers have cons..llted 
t!:.e Gates prim~.::.ry vocabulary consistently since it lvas 
published . Control of the vocabul~ry used in primary 
readers was securea throu&~ caref.1l selection of a mini -
mum number of different words and t:b..rout;n dis tri but.i.on 
of these words in a context sufiiclently extensive to 
enable children to learn to r, ad Hit.: a :minimum amount 
of isol ated word drill . In ~he past three decades tLe 
vocabulary control in school readers nus steaa.:.ly 
increased until at present it may '-,e uestloned as 
havin: gone too far . The const~~t crv of tne teacher 
has been for eas Ler a..'1d easier bco1-""' n til au tbors and 
publishers h~ ve pr actic::..lly become v1ord- fearf ..1.1 . ¥.3.Ily 
preprimers and ~rimers are so easy t~at tLey offer 
prE..ctically no ~hallen;e to avera~e and rapid learners . 1 
.:.arlier vocabulary control in the m Laale and up.)er :;rades 
s much less accurate :::1.nd a much wider ran._;c of Hords is 
-P ' 
... ouna . 
3er:;lund ' sY study (1937) was an attempt to determine 
reading vocabulary for grade four as derived from •-vord counts 
of textbooks used . Tne author used six baso.l readers, five 
supplementary readers , four social s~ience booV.s , ~nd one 
arithmetic book in his study v. ic.1 produced 1') , 000 words . 
Of this number 3,59A words occurred only once, 1,680 occurred 
ijAlbert 0 . Jerglund , "A .~eadirw vocabular-y for the .t<'ourth 
u-rac.e , ! t Journal of .._.ducational earch (November , 1937) , 
~1 : 172 -lbO . 
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t-.v.:ce, and 965 occurred three times . There were 3,750 w.ntch 
occurred four or ,'.ore ti ... <> • This leaves 3 , 000 new and 
different words Hh Lch constituted the vocabulary for grade 
four . 
uurrell - Sullivan 1s!/ se~ected vocabularies (l93b) were 
made from word counts of readers, .::oclal studies books, a..'1d 
books on natural science , published from 19?? to 1936. On 
t he basis of t.neir criter io"l of use in at least seven of the 
books for each ~rade level, ~~elr final lists included 691 
word::J in the fourth - 15rade list, 525 words .:n tl:' e f ifth-~rade 
list, and 849 vmrds in the sixtn-grade l.lst. 
Hockett 'ss/ study (1938) of elamentary sc~ool readers 
s:wwed a viide dis a::;reement .:n the nu.rnber of rwm i:1.2; \vord s 
and of different words in grades one t-1rou~}l .four . 
f!esterY (1 :138) found 10,000 vTOrds in the textbooks 
used in a sixth grade . 
Daw ,..J from flis study ( l9L~0), found 10 , QOO different 
words in a s amplins of elementary textbooks . 
1/Jonald D. ~urrell and !elen B. Sullivan, op . cit •• 
s/J0 tm A. Hockett , ~he ·locah1:_1lar ies and Contents of 
~lementary School Reader s, Department oi' ~ducation, State 
of Cal l.fornia, ..3ulletin ~~umber 3, :·1ay l, 19 3o . 
1/ athleen B . • tester , Tne vocabulary of the Sixth G-rade , 9oc -
torql Dissertation, Uni vers·ty of Pittsb~r~ , Pittsbur&~, l93o. 
~ .::>cward t. . Davi, A Controlled iJocabular y for the Middle 
t.rraci.es , Doctoral .J.:ssertat · on , university of Pittsburgh, 
P l ttsburgh , 19', o. 
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Authorities in the fie l d of readin~ are in asreement 
that various vocabulnry studies have directly influencea tne 
curriculum and have broue;ht about , in part , :::arked L urove -
ment :n srRded materials . The most widelJ quoted vocabulary 
studies are of three types : speaklng , read~n~ , and wr: tins 
vocabularL s of cnildrcn and adults . _ .. ~e;.1 attempts have been 
Made to rreasure tre listenlnc or hearin: vocabul~ries of 
childrer. and adults . 
~rief descriptions of some oi ~hese vocaoJl[~y ~~udies 
o..r·e civen by type and in chronolo__;icsl order . 
1 . Speakins Vocabulary Study 
The International r(l.nder3arten 0nion listY \olas 
published in 1928. It pre sen ted t~1e s_: ' aic:nu vocabu-
laries of children before enterin~ flrst ·rade and is 
a list of 2 , 000 word.., :'ro~ c·uld.ren 1 ~ s;>eakin::; 
vocabul::r ies 1'roir. rLact..:.ons to kinder ~:arte11 s.i tu~ tions , 
pict~res , and the nome . 
2 . Readin..c._:Jocabul~. Studies 
~hornd.ikeY (1932) preser1ted a list of 20 , 000 
words \orh.ich is an extension of the 10 , 000 Hord ll s t 
1/Internat-:.onal Kinder~arter. union , -~ .3tudy of tne l<;>caoulary 
of Cn.ildren before ..t:.nter.in · the .•'ir ~t- rade , 192j--r:fow IJ.!.stri -
buted by the AssoclatioilTOrlfh1 l dhood ~ducation) . 
?) udward L . '::horndi l.{e ' Teacher I s ~-lord _jOOk of 2U , 000 i·lords ' 
Jureau of Publ Lcat Lons , reachers :olle .::;e , ~vlu."'lb:Ca LJnTvers~ty , 
:,eH Yor1{ , 1 932 . 
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published about 1921 . He used the forty - one ori6inal 
sources and a.11. additional tlfO ~undred sources . These 
sources were children 1 s literature , textboo1:es , the 
Bible , ~nglish classics , books on industries , news -
napers , ·nagazines , correspondence , and the JJ.cyclouedia 
3ritannica. 
GatesY presented bis list (1935) for tl1e primary 
grades \ilihicn Has o btain.ed from stuclie s 'r"ade by 
Thornd::.~c{e , Horn , Packer , a'l.d l':oore • .-Ie selecced 
1 , 811 Herds on four oases as probable interest value, 
utility, frequency of occurrence i~ primary litera -
ture , and frequency of occurrence in the sneaking 
vocabularies of children . 
Bergl"..1ndg_/ (1937) attempted to extend the ·1ates 
prL~ary list upward one more grade by presenting a 
list based on the word count from twenty fourth - 6rade 
textbooks . 
Durrell and Sull ivanl/ (1938) selected 
vocabularies for srades four , f~ve , and s~x from 
word counts of books in common use published from 
1922 to 1936 . 
l Arthur I . Gates , A ~eadinr; ifocabul~_f_9_r __ t1le_Pr:~nary J-rc::..des 
Revised) , 3ureau of Publications , Teac~~rs :ollese , Colurnbia 
university , New York, 1935. 
~Albert 0 . Berglund , op. cit •• 
2/Donald ~ . Durrell and ~elen B. Sullivan , oD . cit •• 
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f-~ockett 1 sY study (l93(l) 1.-vas the word count 
tal(en froril elementary reader's , ~-:rades one throuc;h 
four . 
Cole,~ inner study (1940), presented snecial 
subj 3Ct matter vocabularies for ar · t'1.met.~c , secondary 
mathenatics , history, geogra-ahy, ~n.:).isl:1 , :md general 
science , based on careful analys:s of' re_::>re sento.tive 
textbooks in acn field of study . 
StoneY (1942) prepared a list of _orL:1ary -vmrds 
by gradat.:.on from 107 pri.:nary readers , witn t~1e 
to tal number of 1-vords 2 , 161+ . 
'l'he Thorndike and. LorgeY study of 30 , 000 words 
(1944) is tr1.e la+-e st revision of tr1e r.o.ornd.ike 1 i.st 
w'lich started 1.-vith 1 0 , 000 -vwrds in 1921 and was 
later expanded to 20 , 000 -vmrds in 1931 . T'!iS list 
is based on a co~~t of 10 , 000 , 000 words partly from 
ad,ll t readin3 and ;::>ar tly fro:a c ':rl.ld.ren 1 s bool(S . 
IfJol1.ll A. Hockett , ~c:t •• 
~I uella Cole, Handbool-.: of Technical Vocab llarY._, Public 
School Publi snin~; Compary , Bloomin;:;ton , Illinois , 1 940 . 
2/Clar ence ~• . ::>tone , 11 .A ~,; ocabuls.ry .:Ja.:::ed OYJ. 107 Pr .:.mary 
3-rade Books , 11 ~lerr.entary .:.;)Chool Journal (>-~ebruarJ, 1942), 
42 :452 - 455 . ----· 
bt/...:..dward L . T.b.orndil{e and Irving Lorge , r~le Teac~er' s To r d 
.JOOk of~ 000 'lords , 3ureau of :?ublicat ions , 'reac11ers 
Colle.:;e , Columbia University , l\el.-v York , 1944. 
ll 
Krantzy (1945) nrepared a word list of 1 , 957 
words arranged in levels based on the analysis of 
369 primary textbooks . 
Stone~ (1950) revised his 1941 study and listed 
3 , 797 primary ~ords arran~ed in six levels . 
Kerneay,l/ (1950) from an analysis of first 
e,;rade rec.ding material , listed 200 most cornm.on 
words at eacn. of tne first r_;rade levels and 200 most 
cowaon words in all three levels . 
Knippbl/ (1952) -ore-oared a list of 2 , 6~6 words 
derived from previous word l~sts and fro~ counts of 
primary readers uublished between 19~4 &~d 1950 , 
and arranged in five levels of difficulty. This 
study also contains "'Jhrases and sentences for 
tachistoscope work . 
y L . L . Krantz , ThP At....t"tor 1 s T,Jord List for the Prim4~ 
Grades , Curriculu.'ll Research Company , Minneapolis, 19 • 
~caarence R. Stone, 11 ;.ord Lists by Ren.din.s Levels ," 
Pro :rress in Primar T neadinc.- , .{ebster Publishing Company, 
St . Louis , 19 0, pp . 107-132 . 
J/Nolan C. Kerneay , 11An Analysis of the Vocabulary of First 
3-rade Reading Haterial , 11 Journal of 3ducat:ional Research 
(1950)' 43 : 4(jl- 1 ~93 . 
~K~len B. Knipp , 3asic vocabulary Phrases and Sentences 
for ~arly Reading Instruction, Keystone ;liew Company , 
Meadville , Pennsylvania , 1952. 
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J . Writing Vocabulary Studies 
=:ornY (1926) presented the 10 , 000 11ost 
commonly used words in adult writing . 
Fitzgerald~ (1934) pre?ared a word list of 
2 , 106 words occurrin.; ei::ht or !"'Ore times in 
letters vJritten outside of scnool by c41ilC.ren in 
the fourth, fifth , and sixth ;srades . 
Rinsland'sl/ list (1945) was based on a count 
of approximately six ~illion running words used in 
cnilC.ren 1 s writings at school from grades one 
through eig~t . The autnor found 19 , 000 vmrcl.s in 
the writing vocabularies of elemen tar~· scnool 
childr>en . 
4. Combined Word List 
The Euckin~ham-Dolch~ study (1936) is a 
combined word list based on a free association study 
ijErnest Horn , A Bas .:c r,rr:tinz; 'Jocabula.£1_ , Colle;e of 
~ducation , State University of Iowa , Iowa City, Iowa, 1926 . 
~James A. _•' itz:':>erald, 11Letters IJritten Outside of Sc~J.ool 
by Cnildren in the .L•'ourtn, i'ifth , and Sixt:t: 'Jrades : A Study 
of .Jocabulary, Spellin 5 Errors , and Sitl.Aations , 11 Studies in 
Education , College of Education, State university of Iowa , 
Iowa Cit~ , Iowa, 1934 . 
l/nenry D. Rinsland , oo . cit •. 
J, IB · k · ' d r, • • D 1 1 A C ' · d .r , L · t !±! • h . .:>uc ~ln:_;nam an . _; . "~ . o c_1., omc1ne 1voro. 1s , 
Ginn and Cor.rpany , Boston , 1936 . 
lr 
I 
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made by the authors and ten other important studies 
of speaking , reading , and writing vocabularies. 
5. hearing or Listening ifocabulqry Studies 
Buckingham and Dolch!/ (1936) presented the 
11 :Jrobable Jocabulary Development of the Average 
Child" based on figures given by Tnorndike in "Tne 
Jocabularies of School Pupils , " Sontributions in 
..:..ducat ion ( J . Carleton Bell , ed . ) Volume I , .)p . 
69 - 76 , r,;orld Book Company, Yonkers - on-Sudson , 1924, 
as ranging from 2 , d00 v-:ords at the end of grade one 
to 7,500 words at the end of grade six, and 10 , 000 
~lords at the end of grade eight . 
SeashoreS/ (1948) estimated the vocabul&r i es 
of children in the elementary school as ranging 
from 18 , 000 in the first grade to 34, 000 in tne 
sixth grade , which was ten times as high as any 
other study had estimated . 
Bryanll repeated tne Seashore study (1952) and 
estimated the median vocabularies of elementary 
1/Ibid., p . 9 . . 
S/Robert H. ~eas .lore , 11 ihe Importance of Jocab~lary in 
Learning Language Skill, 11 El ementary English (IVJ:arch , 1948) , 
25 :137-152 . 
1/Fred E . Bryan , The Size of Cnil dren 1 s Vo cabul aries , 
Do c toral Dissertation , university of Pittsburjh , 
~ittsbu~gh , 1952, pp . 24- 29 . 
school children ran~ing from 4 , 060 v1ords in the 
second grade to 25 ,573 in the sixth ~raae . 
From Jrysn 1 s study it ls concl uded that while 
Seasnore ' s estimates of cnildren 1 s vocabularies 
are high , t:w vocabulo..ries of cc.ilaren are much 
larger tnan previously estimated . 
Xost o.t"> the established -vmrd lists deal c:h..:..efly ;.;ith 
the speakinr; and rea~ing vocabular.:es of c:1ildren in tne 
primary grades , and 't:i th \·Jri tinf~ vocabularies of c ildren 
: n all the ele:nentary srades . ui ce , in t!le intermediate 
grades there aupear to be cienerally Qva:lable only rec~nt 
studies of ~·rritin , vocabular:es , and since the two best 
kno-vm interrnedia te readine.; vocaoulary s cudle s by l)'..::.!'rell 
and S.....:~ ll ..ranY and by Ser~lunriY J.re ninet.een and twenty 
years old , respectively , it seems useful to select vocabu-
laries for ::;rades rour, five , and six , derived fro'"'1 word 
counts of books ..:..n co.11.r.on use published froM 194b to 1957 
inclusive. 
Y 'onald D. Durrell and rlelen B. Su.llivan , on . cit •• 
YAlbert 0 . Ber~lund , ou . cit •• 
CHAPTER II 
PLAN OF PROC~DURE 
The purpose of this study is to compile reading 
vocabularies for grades four , five , and six derived from 
wore counts of school readers in co~~on use publisned from 
1948 to 1957 . F'rom this compilation of various vocabul aries , 
the plan is to list as selected vocabularies of approximately 
500 words at eacn grade level. 
The present study is similar to the Durrell - Sullivan 
study Y which selected vocabularies derived fro.1;. 1-1ord 
counts of books in common use published from 1922 to 1936 . 
In this older study the authors listed o91 words in the 
fourth grade selected vocabulary , taken from seventeen books ; 
525 words in the fift~ e rade selected vocabulary, taken from 
t i-Jenty books ; a....Y).d 849 -vwrds in the sixtn srade selected 
vocabulary , taken from nineteen books . 
The books selected for the present stud~~ vrere taken from 
basal and supplementary reading series :published from 194o 
to 1957 . Basal readers comprise tne largest series used , 
but the supplementary reading books being used as part of the 
reading program validate their being included . Sixteen 
f/Dona~d D. Durre~l , on . cit ., pp . 355- Jdo . 
-15-
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readers were used in selecting tne vocabulary for each grade . 
The lists of readers used for tne ~~ree 3rades are found in 
the appendix as Exhibits A1 , A2 , and A3 . 
The words used f8r m~~i~g tnis compilation were derived 
from the actual count of all new words presented by the 
authors of the selected readers. The lexical unit is used 
in this study . All words were counted , but singular and 
plural forms of nouns were tabulated as slnt;le words , ~11.d 
roots and derived forms of verbs were tabulated as single 
words . Since the first list of new words appeared according 
to use , it was necessary to alphabetize each of the forty -
eight lists for the three 0rade levels . It was from these 
alphabetical lists that the tabulations of the different new 
words were made . 
\vords appearing in the readers froc1 the selected 
publishers for grades one , two , and three are e .. :-.cluded . Words 
found in the uates list 1/ are not included. The total 
frequency count was not considered. In order to produce the 
size of each grade vocabulary to include approximately 500 
words , it was necessary to incl ude words used in as few as 
four or more readers . The cri terlon :1.sed in the 'ivord selection 
produced 421 words for grade four, 506 words for grade five , 
and 494 'ivords for grade six . The selected vocabulary for each 
G;rade follmvs : 
1/Arthur I . Gates, on . 
-
cit .• 
a 
aboard 
accident 
ache 
acre 
admire 
adobe 
adventure 
aim 
Alaska 
alligator 
amazed 
anchor 
anger 
annoy 
anxious 
approach 
arch 
army 
ashes 
astonish 
attack 
attempt 
attention 
attract 
audience 
aunt (ie) 
awkward 
b 
balence 
balcony 
bamboo 
bargain 
bar ( s ) 
baseball 
battle 
beam 
bean 
begun 
behave 
bellow 
bent 
SSLEC'l'~.u VO CAB::-LARY l<'Orl G:iAD::.:: J. ·CUR 
beyond 
Bible 
blaze 
bleat 
blind 
blizzard 
blood 
bold 
bolt 
bother 
bounce 
bound 
braid 
broad 
buck 
bull 
bunk 
bury 
c 
(ed) cactus 
California 
calm 
capital 
capture 
cargo 
cast 
cause 
celebrate 
certain 
champion 
charge 
charm 
cheeks 
cheat 
chili 
chore 
chose 
claim 
clatter 
coast 
collect 
column 
(continued on next pag e) 
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comfort 
comfortable 
command 
common 
companion 
complain 
complete 
content (noun) 
contented 
continent 
continue 
control 
copper 
costum.e 
courage 
coyote 
crackle 
crate 
crazy 
creak 
creek 
creep 
crew 
cricket 
crooked 
crop 
crouch 
cruel 
cub 
cure 
curious 
current 
curve 
d 
dam 
damac;:;e 
darkness 
dart 
dawn 
deal 
declare 
delight 
18 
Grade Four (continued) 
demand explore gypsy 
den express 
depend extra h 
describe harness 
desert f harvest 
design faint haul 
devil famous haunt 
dictionary fault heaven 
difference favorite herb 
difficult ferry hero 
disappear figure hesitate 
disappoint finally holiday 
discover firmly honor 
disease flight hoof 
distance flood hospi tal 
distant force hlUllp 
dizzy forehead hunger 
doubt form 
dreadful forty i 
dug fought important 
dull frame include 
duty freedom insect 
dye French interrupt 
furnish invention 
e furniture 
eager further j 
earnestly jewel 
echo g jingle 
electric gallop job 
embroider gentlemen judge 
enchanted glance jungle 
English gleam 
enjoy gourd k 
enormous government kindness 
escape grab knee 
especially grade knelt 
exactly grateful knit 
examine graze 
except groan 1 
excite grocery language 
excitement group laughter 
exclaim grove least 
experiment grumble lightning 
explain grunt limp 
(continued on next page) 
Grade Four (continued) 
Lincoln 
loft 
loom 
lumber 
m 
machine 
mad 
manaGe 
manner 
map 
mayor 
mesa 
message 
metal 
midnignt 
million 
Jlline (verb) 
mist 
mistake 
museum 
mutter 
mysterious 
n 
natural 
neighborhood 
note 
0 
object 
occur 
offer 
opposite 
orchard 
orcer 
p 
pain 
pale 
parent 
partner 
passenger 
pause 
peer 
perfectly 
permission 
pi t ch 
pity 
plains (noun) 
plunge 
position 
possible 
po-vrder 
practice 
pra:rle 
praise 
prajer 
precio.ls 
prepare 
press 
pretend 
pride 
prisoner 
probably 
problem 
pro0ram 
propeller 
protest 
pun:..p 
punish 
pupil 
puzzle 
q 
quilt 
quiver 
r 
railroad 
range 
realize 
recognize 
refuse 
reindeer 
reins 
report 
rescue 
(concluded on next page) 
return 
ridge 
river 
royal 
r in 
rumble 
rush 
rustle 
s 
saddle 
sank 
sap 
satisfy 
savage 
scarce 
scatter 
scent 
scientist 
scout 
screech 
screen 
seize 
sense 
seryarate 
serious 
settle 
shallow 
shear 
shelter 
shiver 
silence 
single 
sink 
skillful 
slope 
snarl 
snort 
soil 
so .... t~1.ern 
spare 
spear 
s ecial 
speecn 
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Grade Four (concluded) 
speed 
spell 
spirit 
sport 
spout 
sprang 
squat 
startled 
starve 
statue 
steady 
stern 
stitch 
stole 
stomach 
strength 
strug5le 
study 
stumble 
succeed 
success 
suggest 
supply 
surround 
s'viftly 
SHOOped 
svmrd 
t 
tailor 
tane;led 
tank 
test 
thirty 
thumb 
thunder 
tobacco 
tomato 
tongue 
tortilla 
touch 
treasure 
truth 
tl.-Tist 
u 
uniform 
United States 
usual 
v 
vacation 
valley 
voyage 
w 
·v;ail 
Haist 
wander 
waste 
wax. 
weary 
weave 
1veiJ'lt 
whether 
wilderness 
wine 
woodchuck 
wound 
wrinkle 
y 
yawn 
yesterday 
z 
zoo 
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SELEC~ED VOCABULARY FOR GRADE FIVE 
a biscuit civilize 
ability bl ame clatter 
absolutely blaze cluck 
accept blessed clumsy 
acquaint blizzard clutch 
acre blond coil 
action blush collect 
admiral booth colony 
adobe bore command 
adopt boss commission 
advance brace commotion 
advantage braid comn:.unity 
afford brain companion 
ancestor bride compare 
ancient bridle conpass 
ankles brilliant completely 
antelope British concern 
anxious broad condition 
apartment buckskin cone 
appetite confidently 
applaud c confusion 
applause calm congratulated 
approach camel connect 
approve canal convince 
arch cane copper 
arctic canvas copy 
arrange capital courage 
article cargo coward 
artist cast coyotes 
astride cautiously craft 
attack cedar crane 
attend celebrate crazy 
avoid central crop (noun) 
century cure 
b ceremony current 
balance challenge cushion 
banner chambered custom 
barge charcoal 
bay charge d 
beard cheek damage 
behavior chili dangle 
be-vlildered choked darted 
birch chunk dazed ( adj . ) 
(continued on next page) 
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Grade Five (continued) 
deafening 
decision 
decorate 
definite 
delicate 
desperately 
details 
determine 
dignity 
<iisappoint 
discuss 
disguise 
disgust 
distinguish 
drill 
drooped 
due 
duty 
dynamite 
e 
eagle 
earnest 
education 
effect 
effort 
elbow 
emergency 
errand 
evident 
evil 
example 
exchange 
expedition 
experience 
expert 
explode 
extra 
f 
fade 
familiar 
fascinate 
fashion 
fathom 
fertile 
fever 
fleet 
flesh 
flicker 
flute 
foreign 
fortunate 
fortune 
fragr ant 
frantic 
freedom 
fret 
frontier 
fuel 
furious 
furnish 
furniture 
future 
g 
gangplank 
gaze 
gear 
generous (ly) 
geography 
ginger 
glacier 
glance 
glare 
gleam 
glisten 
gloomy 
glory 
glow 
gown 
grab 
graceful 
gracious 
gradual (ly) 
gratitude 
gr ind 
grip 
tcontinued on next page) 
grumble 
gulp 
h 
habit 
halter 
haul 
heal 
heave 
height 
helicopter 
heron 
hesitate 
history 
hobble 
honor 
horizon 
horrible 
hover 
hull 
human 
humor 
hurl 
i 
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ideal 
immediate (ly) 
irrrrnense 
include 
increase 
independence 
indignant 
information 
innocent 
inquire 
insist 
instant 
intelligent 
intended 
intention 
international 
interrupt 
introduce 
Grade .ive (continued) 
j 
judge 
jungle 
k 
kerosene 
kneel 
knoVTledge 
1 
labor 
ledge 
lent 
level 
l imp (ly) 
llama 
locate 
lope 
loss 
loyalty 
m 
magazine 
mane 
manufacture 
mar velous 
mass 
material 
medicine 
member 
r:1ention 
merchant 
m~:-rcy 
metal 
mineral 
modern 
modest (ly) 
moisture 
motion 
mournful 
mow 
murmur 
mustache 
n 
nation 
national 
native 
natural (ly) 
nat,:tre 
navi~ation 
navy 
necessary 
Negro 
nervous 
n.:.ckname 
noble 
nostril 
nudge 
nu;:;et 
0 
obedient 
object (verb) 
occasion 
odd 
official 
operate 
oppos::te 
outwit 
p 
pace 
Pana:n.a 
parka 
particular 
patient 
peak 
pearl 
peasant 
pebble 
peer 
perfect (ly) 
performance 
per>;ll t 
persuade 
pheasant 
pierce 
(continued on next page) 
pit (verb) 
plate 
platform 
plead 
pleasure 
plot 
plume 
portrai t 
posit Lon 
possess 
:Jounce 
practical 
-:)recious 
prepare 
preserve 
pressure 
prey 
principal 
probably 
procession 
proclaim 
nroduce 
professor 
_9rogress 
,?rO.~lpt 
protection 
protest 
prove 
nrovide 
public 
purchase 
pure 
q 
quantity 
r 
rage 
rapidly 
realize 
rear 
recently 
recosnize 
reed 
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Gr?.de ... 'ive (continued) 
reef 
reflect 
region 
regret 
regt lar ( ly) 
rehearse 
rejoice 
relative 
release 
relief 
re:,1ark 
remind 
reueat 
reputation 
request 
resist 
responsibility 
ridiculous 
roam 
rodeo 
route 
rumble 
s 
satisfy 
sca-r;'lper 
scar 
scene 
schedule 
schooner 
scientific 
score 
scm·d 
scrape 
screec:J:1 
screen 
screw 
section 
secure (ly) 
seldom 
sensible 
ser6eant 
serious 
serpent 
service 
severe 
shaft 
shallow 
snelter 
shock 
shr.i.ll 
shucder 
shy ( ly) 
Sierr-a 
situation 
sketcn 
skim 
skirt 
slanting (adj . ) 
slave 
sli.'lly 
soberly 
sod 
so.:.l 
solid 
soot:1ing 
space 
Spaniard 
Spanish 
spare 
sparkle 
speck 
spite 
splendid 
split 
sprawl 
sprout 
squirm. 
stampede 
statue 
ste1-rard 
stilts 
stocK 
strain 
strap 
stray 
stren..;th 
stroll 
(concluded on next page) 
struggle 
stuff 
sturdy 
subject 
suck 
su::.'fer 
suggest 
su~erin ten dent 
support 
surf 
surface 
surround 
SUS1.i.CiOUS 
sv1a-rn.p 
swar.n 
swell 
SviOOp 
system 
t 
tan (verb) 
temperature 
terrace 
terrific 
terrify 
terror 
tha\.v 
thormoPleter 
thrill 
thr..1st 
tilt 
timber 
tingle 
topple 
tort-illa 
tout¥1 
trace 
transportation 
tray 
trifle 
tri.'1.ket 
tr i U..'11ph 
trough 
twil.i.ght 
Grade Five (concluded) 
twist 
type 
v 
value 
vanish 
various 
veranda 
verse 
vessel 
victory 
volcano 
volanteer 
w 
vlaist 
w:!:limoer 
whir 
uhoop 
vlipe 
wits 
wriggle 
yawn 
yoke 
y 
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SELGCTED "iOCA.3ULARY FOR GRAD.t: SIX 
a 
abandon 
abrunt (ly) 
absorb 
abundant 
accomodate 
accompany 
accomplish 
accurate (ly) 
accuse 
accustomed 
activity 
advice 
advise 
affair 
affectionate (ly) 
alas 
alert 
alfalfa 
amount 
ample 
angle 
antique 
apparatus 
appearance 
appreciate 
apprentice 
approve 
arctic 
armor 
ascend 
assign 
atmosphere 
attach 
audience 
authority 
automatically 
available 
b 
bade 
barge 
barley 
barrier 
bazaar 
beckon 
bedraggled 
be"l-vilder 
bleak 
blush 
brace 
brief 
brillia:n t 
brink 
bronze 
bruise 
BrunsHick 
budge 
bulge 
bulky 
burden 
bureau 
bustle 
c 
cable 
canopy 
capable 
captive 
career 
cash 
cathredal 
cease 
ceremony 
challenge 
chant 
character 
chariot 
charm 
cinch 
circular 
cla..rn.ber 
clamor 
clue 
cockpit 
collapse 
(continued on next page) 
college 
colony 
column 
combat 
comment 
co:rrnnittee 
c onr~nun i c ate 
compete 
comradeship 
conceal 
confusion 
conjure 
consist 
constant 
continent 
contract 
contraption 
conversation 
convince 
coop 
couch 
council 
craft 
cramp 
credit 
crest 
crevice 
crimson 
criticize 
crush 
cylinder 
d 
dainty 
deceive 
decent 
decision 
dedicate 
definite 
deft 
defy 
demon 
dense 
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Grade Six (continued) 
departure 
depth 
descendant 
despair 
desperate (ly) 
destination 
destruction 
description 
detail 
detain 
detective 
device 
devise 
devour 
dial 
di6nified 
dismal 
dispatch 
distress 
dodge 
doom 
drought 
dumb 
dusk 
dwelling 
dynamite 
e 
earnest (ly) 
effect 
ember 
emblem 
e~nbroider 
eraerge 
emergency 
errmeror 
employee 
encounter 
en_;age 
enthusiasm 
enthusiastic 
entice 
entitle 
erect 
erosion 
estate 
evidence 
evident 
exhausted (adj . ) 
ex...'l.ibi t 
exist 
experiment 
f 
faint 
false 
falter 
fancy 
fantastic 
fasclnate 
fatal 
ferocious 
file 
flank 
flung 
flush 
flutter 
foreign 
foul 
fragile 
fragment 
frantic 
g 
gadget 
gale 
gallon 
Geiger 
gesture 
glacier 
glade 
glisten 
glitter 
z;orge 
gradual 
grasp 
gratitude 
grave 
(continued on next page) 
grim (ly) 
groom 
t;uilty 
gully 
h 
hamper 
haunt 
hemlock 
herb 
hermit 
hint 
Holland 
horizon 
nornet 
horrify 
humor 
hustle 
i 
identify 
idle 
increase 
indicate 
indigo 
industry 
inhabitant 
in tense ( ly) 
intent (ly) 
interrupt 
investigate 
lsolate 
issue 
j 
jagged 
J"'..lpiter 
jutting 
k 
knight 
knuckle 
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Grade Six (continued) 
1 
labor 
lace 
lash 
lasso 
launch 
license 
lime 
limit 
litter 
local 
· loiter 
loom 
lope 
Lord 
lurch 
m 
magnificient 
maintain 
mammoth 
maneuver 
mass 
Nassachusetts 
mattress 
mechanic 
medical 
medicine 
memory 
merit 
mesquite 
meteor 
method 
miniature 
miracle 
mishap 
mission 
Hissouri 
moisture 
mumble 
murder 
mus cle 
mush 
mu:;ter 
muzzle 
myth 
J 
n 
navigator 
neglect 
notify 
numerous 
0 
obtain 
obviously 
occupy 
odor 
orchestra 
organize 
p 
pace 
nanic 
pants (verb) 
parachute 
parallel 
paralyze 
parcel 
pardon 
parlor 
particle 
particular 
passion 
patience 
peak 
permanent 
persist 
peuter 
photograph 
photo;rapher 
pillar 
pinch 
Pinto 
pirate 
plague 
plaster 
plateau 
(continued on next page) 
pledge 
popular 
possess ion 
poultry 
presence 
preserve 
pressure 
prevent 
previous 
prey 
privil ege 
proceed 
procession 
proclaim 
produce 
profession 
progress 
property 
propose 
prospect 
protest 
urovince 
provision 
prm·J 
pry 
public 
pursuit 
q 
quality 
qua.cry 
quiver 
r 
rack 
raft 
rank 
reassure 
recite 
reduce 
refer 
regard 
register 
reign 
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Grade Six (continued) 
rein 
rejoice 
relieve 
reluctant (ly) 
remote 
represent 
reputation 
request 
reservoir 
respect 
respond 
resulting (verb) 
retort 
reveal 
revive 
rheumatism 
rhyme 
rip 
Roman 
route 
rude 
rumor 
rye 
s 
sagebrush 
Salem 
salmon 
sapling 
savage 
scarlet 
scheme 
science 
scientist 
score 
scuttle 
sensible 
severe (l?T) 
shabby 
shack 
sheer 
shift (verb) 
shrill 
siesta 
silhouette 
siren 
situation 
skull 
slight 
slung 
smack 
smolder 
snarl 
snatch 
solemn (ly) 
somersault 
source 
spectacles 
spectator 
spine 
sprawl 
spruce 
squat 
squire 
staff 
stagger 
stake 
stallion 
straddle 
strain 
stranded 
strangle 
strict 
strode 
structure 
strut 
stubborn 
stuff 
sturdy 
submerge 
sufficient 
su.'11Illo n 
superb 
surge 
survive 
suspicious 
swell 
s-v;rerve 
(concluded on next page) 
swirl 
symbol 
system 
t 
tackle 
talent 
target 
taunt 
taut 
telescope 
tense 
term 
thatched 
thee 
thrash 
thresh 
throttle 
tlnt 
tone 
torrent 
tough 
tragic 
transparent 
treacherous 
trek 
tremendous 
trigger 
trough 
trudge 
tunic 
turban 
twitch 
u 
urgent 
utensil 
v 
vague (ly) 
vegetation 
vehicle 
vicious 
29 
vigorous (ly) 
.. 
Grade Six (concluded) 
violent (ly) 
vote 
vow 
vulture 
w 
Hallm·T 
wharf' 
wince 
wisdom 
wisp 
wistf'ul 
wrist 
wrought 
yelp 
yield 
y 
r 
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CHAPTER III 
A!~ALYSIS OF DAl'A 
The data were analyzed in range of usc ~~d in comparison 
with other well - known and widely used >-JO!'d lists . 
The total munber of different nev-1 Hords appearin:; in the 
sixteen readers at each crade level ln one O!' Thoro to four or 
more readers at each grade level is s~own .in Table 1 . 
rable 1 . Total !~umber of .lords Appearing .in the Sixteen !3ooks 
at Eal'b, Grade Level in One or Hore to 1•'our or Hore 
Books±! 
NEW WORDS 
APP~11ING IN 
GRADE IV 
No . 
Per I 
Cent · 
GRADG V 
'~o • 
Per ~T~Per 
Cent l~ent 
-On_e_o_r_:m-... o-r-~·-~-o-o_k_s_. -.--. -t. __ 4_0_7_2-+-l-O_O_._o--t--5-7_4_0-+1-1-0-0 ~-;r-~~68 !10;~-0 
Two or rr.ore books . • • • 2965 '( 2 . b ~..r397 76 . 6 1 5!~24~' P: · ' 
Three or more books •• 1107 27 . 2 134-3 23 . 4 l2Ll4 17 . 7 
Four or 1.10re books . • . 679 16 . 4 59e 10 . 4 514 · 7 • 7 
Bour or ,nore books 
and incl.lded in 
the 3ates PrL~ary 
List . .... ......... . 
Four or .ore books 
beJond the Gates 
Pr:.t1ary List and 
retained in the 
selected vocaJu-
laries . ........... . 
258 
I 
I 
L,_2l I 
6 . 3 92 
1J . 3 506 
1.6 I 18 
I 
I 
I 
i 
0 . 3 
7 ·4 
ysee E.xhibi ts .t.1 , -1.2 , A 3 in the apnendix for lints of books , 
authors, pub lis] rs, md publishint; dates . 
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Although the total count o f new words appearing in one or 
more readers produced 4 , 072 words at grade four , 5 , 740 words 
at grade five , and 6 , 668 words at grade six it was necessary 
to consider the frequency of words appearin6 in four or more 
books in oraer to sel ect a vocabulary of approximately 500 
words at each grade level. After the words appearin~ on the 
Gates Primary List were excl uded the selected vocabularies 
contained 421 words for grade four , 506 words for 6 rade five , 
and 494 words for grade six . 
In order to determine the vocabulary load of all the 
books selected for analysis it was necessary to prepare a 
comparative list by publ ishers . A comparison of the total 
number of new words appearing in each of the sixteen books 
for c;rades fo ur , five , and six, with the total number of 
different new words at each grade level is shown in Table 2 . 
See Exhi bits A1 , A2 , and A3 in the appendix for names of 
books , authors , publishers , and publishing dates of books 
at each grade level . 
The number of words presented at grade four varied from 
424 found in the Merrill reader to 828 found in the Lyons & 
Carnahan reader . At gr ade five the number of words ranged 
from 507 found in the Merrill reader to 1 , 2o6 found in the 
Heath reader . At ~rade six the number of words varied from 
....-
439 , again in the }Lerrill reader , to 1 , 252 in the Ginn reader . 
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Table 2 . Number of \-lords Appearing in Each of the Sixteen 
Books as Compared with tne Tota.l Number of Different 
New ~ords at Each Grade Level 
1 . 
2 . 
3 . 
4 · 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
PUBLISHERS ~EIV --~~~ GrlADI> V_:£ __ 
I 
No . 
~ 
Allyn Bacon ..•.•• 687 
American •.....••• 616 
Ginn ••••••••••••• 696 
Heatr ••••••••.•.• 706 
Hougl'J.ton Y.ifflin . 712 
Laidlaw •••••••••• 562 
Lyons & Carn"lh.an . 828 
Macmillan •••••••• 5e6 
Merrill .••••••••• 424 
Row, Peterson •••• 532 
Scott ?oresmP.n ••• 451 
Scott Foresman •.• 513 
Silver Burdett •.• 673 
Steck .•..••.••••• 635 I 
University ••••••• 445 
'·linston •••••••••• 533 
_·o tal . . . •...••. 4072 
Per 
Cent 
16 . 9 I 20 . 0 
. 17 . 1 
17 . 3 
17 . 5 
13 . 8 
20 . 3 
10 . 4 
1 
Per 1 Per l _To_.-L_c_·ent--t-:~-~ Cent __ 
, 
' 
, 
lJ • 4 I 7 3 7 11 . 1 
15. 5 9e6 14. 8 
12. 1 1252 1e . 7 
22 . 1 1102 16 . 5 
15 . 3, v7b 13. 1 
11 . 7 629 9 .4 
12 . 5 11056 15. 7 
l~ . J I 603 9 . 0 
8. 8 1 439 6 . 6 lL~ . ~- I 
13 . 1 1 
768 
891 
o96 
266 
879 
o73 
72e 
822 
507 
042 
540 
18 . ljl050 I 15. 7 
9 -~-~ o57 9 . 8 
o17 10 . 8. 743 11 . 1 
568 9 . 9 636 9 . 5 
545 9 .~ 524 7 . 8 
11 . _3 
12 . 6 / 
16 . 5 
15. u 
10 . 9 I 
lj . l 
15 . ~-
9~ 10.1 nea-l 17.~ 
- 7~j___ o668----1-~--,..., ~ 
Table 3 sho1-1s the number of different nevJ words fro:rJ. the 
selected vocabularies \--;hich appeared in four to eleven 
readers at each grade level . 
The table shows that the maximum of eleven authors a~reed 
on only ~ word at grade four level , ten authors a:reed on 
only~ words at grade~ levvl, ~ld nine authors agreed on 
four words at 3rade six level . 
Table 3 . Number of \·lords froi'l the Selected {Cfcabular ies 
Appearing in Four to Eleven Books ~ 
-
-I NU11B~R OF GHADE IV GMDE " J-tt .\.:)~ 
BOOICS Per 
J,o .I ' PeriNo . Cent Cent No . 
4 ........•. 166 ~9 ·41 224 4-4 -3 250 5 .... . ..... 127 _,o . 2
1 
15.5 30. 6 l.SO 
6 ••••• • .••. 68 16 . 2 t>5 16 . 8 .58 
7 • • • • • • • • • • 37 8. 8 24 4 · 7 25 
d • • • • • • • • • • 17 4 . 0 12 ~ :~I 7 9 •..••••••• .5 1 . 2 4 4 I 
10 • • ••••..•• 0 o . o 2 o .~ 1 0 I 
11 . ..•..•••• ~:J 0 . 2 0 o . o I 0 I l 
Total •.••. 421 t:;o6 494 
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vi 
Per 
Cent 
_50 . 6 
30 . 4 
11 . 7 
_5 . 1 
1 . ~ 
o . e 
o . o 
o . o 
ysee E.xh.:.bits A1 , A2 , A3 in the appmdix for lists of books , 
au tr:ors , pu.blishers, and publishing dates. 
The ran5e of use of the selected vocabularies for 
grades four, five, ru1d six; and the ratin~s as assilned by 
other well - known and ·Hidely u c·e.d word lls~s are shown in 
~ables 4, 5, and 6 respectively . 
See Exhibits A1 , A2 , and A3 in the appendix for the 
names of the readeJ·s , authors , publishers , and publis. Lin~ 
dates . 
-
See Exhibit B ln the appendix for names and descriptions 
of word llsts from wnich the ratings are taken . 
The sources of the words are shovm by the asterlks 
appearing under the numbers representlng the publishers . 
< 
( 
..... 
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Table 4. Range of Use of Selected Vocabulary f or Grade Four and Ratings As Assigned by Other Lists 
Selec ted Vocabulary 
for 
Grade Four 
aboa~d : ~. 
accident • 
ache •• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
acre •• 
admire • 
adobe • 
adventure 
ai.rn • • 
Alaska • 
alliga tor 
amazed 
anchor • 
• . . . 
• • • 
• • 
• • 
• • 
• 
anger 
annoy 
. . . 
• • • 
• • • 
• • 
• • 
• • • 
anxious 
approach • 
arch •• 
army •• 
ashes • • • • 
astonish ( ed) • 
attack • 
attempt 
at t ention 
attract • 
audience • 
aunt (ie) •• 
awkward • 
. 
. 
• 
bal ance 
balcony 
bamboo • 
bargain 
bar ( s) • 
baseball 
battle • 
beam • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
. . 
• 
• 
. . 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
. . 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
1 
• 
• 
-:~ 
. -;:-
• 
~~ 
• • 
• 
~~ 
• • 
• • 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
·!} 
{!· 
~~ 
• 
-;~ 
• • 
• • 
• 
~-
• 
• 
i, .. 
• 
• • 
• 
~~ 
• 
~~ 
• • 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
2 3 
• • 
-~- ~;. 
-;~ ~:· 
• 
-:~ 
~:~ 
• • 
• • 
• • 
~~ 
• 
~~ ~~ 
• • 
• 
~~ 
~~ 
• 
-~ -~-
~- ~~ 
• • 
~~ ~~ 
-:~ 
• 
-~- . 
• 
-:~ 
.. ~ ... ~~ 
~~- -:~ 
~~ ~~ 
• 
-;~ 
• 
• • 
-;~ ~~ 
-~- • 
• 
" # l7 
• 
• • 
* 
" ;~ 
• • 
..;i- ~~-
~~ 
• 
4 
-;~ 
-:~ 
• 
-:~ 
• 
• 
-;~ 
• 
• 
• 
~~ 
• 
-:~ 
• 
• 
~~ 
• 
" .. ,\-
• 
• 
-:~ 
" ii" 
-:~ 
• 
-:~ 
-:~ 
-~· 
• 
~~ 
• 
• 
5 
• 
-~-
~: .. 
-;} 
• 
• 
~-
• 
• 
• 
• 
~~ 
• 
• 
i~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~-
~~ 
~-
~~ 
-::-
~~ 
• 
6 
~~ ,, 
~:-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" -.... -
-:~ 
• 
• 
• 
-~-
i\ 
• 
-~-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
7 
~~ 
• 
.. 
~=-
• 
~~ 
• 
* 
~:-
-l~ 
.. ;~ 
• 
-:~ 
• 
• 
~z. 
• 
• 
-:~ 
• 
~~ 
.. ;~ 
• 
• 
-:~ 
• 
• 
• 
• 
~i-
• 
Range of Use Y 
8 
-:;. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
{~ 
• 
" 
.. ,, 
• 
• 
• 
~~ 
. 
• 
• 
~~ 
• 
• 
~} 
9 
• 
~~-
-:E-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" '"'.ti" 
~~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
10 
• 
• 
~~ 
• 
• 
• 
• 
• 
-;~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• {: 
. 
. 
-=~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* ~~ 
• 
• 
{~ 
11 12 
~~ 
• 
" i\ -;} 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
{i-
• 
• • 
• 
~~ 
.. ;:-
• 
• 
~~-
• 
• • 
• • 
• • 
~~ 
• 
-;: .. 
-;~ 
{~ 
• 
.. ;~ 
~~ 
• 
-;~ 
• 
• • 
• 
• . 
~~ 
• 
-:z. 
• 
• 
-3~ 
";~-
• 
(continued on next page) 
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13 
• 
• 
• 
• 
-~ .. 
-!:-
{~ 
-;~ 
~i-
• 
" -.,, 
• 
-~· 
~i-
• 
• 
" i -
• 
" ii" 
-;~ 
• 
• 
• 
~~ 
• 
• 
~~ 
• 
14 
• 
• 
-~-
• 
• 
• 
..;~ 
~z. 
• 
• 
• 
• 
-;i-
• 
• 
• 
{t-
• 
• 
-~-
'";.~ .. 
• 
• 
• 
• 
15 
~z. 
.. :_r 
• 
~} 
" 
.. ,, 
.. 
• 
• 
• 
• 
~~ 
• 
. 
• 
~~ 
~} 
• 
• 
• 
• 
~~ 
~-
• 
·:i-
~~ 
16 
• 
• 
• 
~i-
• 
• 
~~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-~-
• 
• 
-::-
• 
• 
Total 
4 
6 
7 
5 
tt 
5 
4 
tt 
4 
6 
tt 
6 
~ 
7 
5 
~ 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
7 
5 
Ratings by ote7r Word Lists .!?! 
B-D 
KU 
2 
KU 
5 
4 
5 
2 
K""LJ 
5 
tt 
3 
6 
4 
6 
2 
2 
5 
6 
5 
4 
6 
6 
KU 
6 
6 
4 
4 
4 
2 
KU 
2 
3 
D- S 
v 
IV 
IV 
IV 
IV 
v 
v 
IV 
IV 
v 
IV 
v 
R 
LJ.-a 
3a 
5b 
7 
6 
3b 
4a 
4b 
5b 
5b 
7 
3a 
7 
6 
2a 
7 
5a 
3b 
3b 
6 
7 
3a 
4b 
IV 1 
4b 
IV , V 1 
3b 
2a 
3a 
VI 7 
TH 
4b 
3a 
3b 
2b 
20 
3b 
2b 
7 
3b 
3b 
3a 
5b 
2b 
2a 
2b 
lb 
3b 
3b 
2b 
2a 
2b 
4a 
4a 
2a 
6 
2b 
. 1 0 
6 
3b 
2a 
6 
lb 
2a 
( ,.. 36 Tabl e 4. (continued) 
---~ ~-------~--- - - - .-- - ---- - -- --- - -- - -- - - - - ---- - --------------
Selected Vocabulary Range of Use Y Ratings by Ot~ \'lord Lists b 
for 
Grade Four 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
bean . . . . . . . • . . . . ~~- . ~~ . . ~~ . . . . . . . 4 KU - 3b 2b 
begun ~~ ~~ " .. ;~ 4 2 - 3b 2b . . . • . . • . -;,.;- . . . . . . 0 0 . • . 
beha,.ve -;~ -'~ ~~ ~~ ~'" 5 3 IV 7 4a . . 0 0 . 0 0 . ,, . . . 0 . . . . . • 
bel l Oi-l . . . . . . • li" . . . ~~ • -,,- -:~ • • -;~ . • . . . 5 3 IV - 4b 
bent -;~ " ~~ ~i- 4 KU 3b 2b . . . 0 . . . . • . . ·,.;- • • . . . • • . . . -
beyond -;~ ~=- -;~ .. " ~~ 5 3 2b 0 . 0 . 0 . . • . • . -~~- • . . • • . . - -
Bible ~,_ " "'4oi" ~~- 4 - - 2b 4b • . . . . 0 • . ,, • • • . . • . . . . . 
blaze " ~=- -3~ ~~ ~~ "it."" ~~ 7 3 7 2b • . . • . 0 • . ~ ... . . . • . . • . -
bleat . . 0 . 0 0 . . . ~~ ~~ -;~ • ~i- • ~r . . . ~i- . • . I 6 2 - - 5a blind . . . • . . . ~:- • ~~ . . • ~=- . • • . • ~=· -:~- . • 5 KU IV 2b l b blizzard • . . • . . ~~- . . • -;~- . • • -;~ ~~ . . . • . • 4 4 IV 7 11 
bl ood ~- " ~i- ~~ I 4 KU IV 2b lb . • • • . . . • 1\ . • . • . . • . . . . 
bold ~~ ~- ., 
* 
-,, 5 2 3b 2a . • . • . . . . • • ~i" • • • • • • . . • -
bolt I " ~ 5 v 7 3a • • . . • . . • • • • -~- -,, . . • ~~ • . -~~ • • . . bother . . . . . . • . • . ~=- . • • ~ .. ..;~ -;~ . • . . . ~;- KU 7 2b 4a 
bounce ~~ " ~~ -3~ 1\ 5 KU - 5b 7 • . . . . . . • ~\ . . . . • . • • . • 
bound . . 0 0 . 0 • 0 ~~- ~~ ~i- • • * 
~~ 
• • • 
~~ 
• 
" 
.. ,, 
• • 7 2 IV 6 2a . 
braid • 0 . • . • • • ~~ • 0 • ~~ -3~ • • ~~ • • • . . • 4 3 - 1 4b 
broad -"- -:~ -;~- ~~ -;~ • -;~ ~i- 7 3 IV 4a lb • . • . . . • " • • • • . • • • 
buck " -;~ ~~ -;~ 4 3 4a 10 • . • • . . • • • • • 4,. . • • . • • • . • • -
bull • • • • • • • • -;~ . • ~~ • -;~ • • ~~ • . • • • ~~ • 5 2 - 3b 3a 
bunk • . . . . • . • • • ~i- ~~ • • • ~= .. • • -X- .;~ • • • • 5 2 - 1 13 
bury . . . . . • . • -~- . • • • • • . • • • ~~ . ~=- {~ • 4 4 v - · 2a 
cactus " -;~ ~=- ~~ " 5 8 IV 10 • • . . . . 0 . • -, ..... . • • . . • • -;,~- • • -
California . . • . • • • • 
.. 
";,\ 
• 
~~ 
• 
~:-
• . . 
~} -;~ . ·}} • 6 - - - 3a 
calm . . . . . . . • . . . -~- . • • {~ . • ~- . • . ~- . 4 5 IV 7 2b 
capital . . . . . . • ~~ . {;. • • ~i- • . • • • -;~ ~~ • • 5 2 - 2a 2b 
capture .. ;i- -;~ ... ;~ ~~ ~~ " ~~ -;: .. ~i- 9 3 5a 3b • . . . • . • #\ • • .. • . • -
cargo " ~~ ~~ /. -~- 4 3 IV 4b • • . . . . . • • • ;.;- • • • • . . . • -
cast • • . . . . . • • -~- • • . • ~} . • • • -;;. . • -3~ • 4 2 IV 3b 2a 
cause • . . • . . • • 
-'-~ 
.. • • • • 
-;~ 
• . • 
-~ 
• ~z.. . . • 4 KU - 2b la 
celebrate -:;. -;~ ~~ " -:~ 5 3 3a 2b . . . . . • • • ·n . • . • • • . • -
certain -:~ -;~ ~- " -;!- 5 5 7 2b la • • • . • • . • . • . • • . • -,, . • 
champion • • • • . • ~=- -~~ . • ·~- • • . -;:- . . . . . • • 4 5 - 7 4a 
charge • • • . • • • • -::- • -~~ • • . . ~=· • • • • ~~ . • 4 3 IV 5b lb 
(continued on next page) 
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Table 4. (continued} 
------
Selected Vocabulary Range of Use 
y Ratings by Ot~ 
p \'lord Lists for 
Grade Four 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 : Total B- D D- S R rrH 
charm v ~~ ~;~ ~~ " 5 3 v 2a • . . . . . • . • ~~ • • . • . . ...... • . • -
cheeks ~~ ~ . . . . • . • -:~ • • -~=· .. -;~ . . • • ~~ • • • -;~ 6 KU - 3b 2a 
cheat ~;. -:io " 4 2 IV 3a 2b • . • . • • • • • • • • • • • ,. . .. • . • 
chili • . . . • • • . -;:- • ·=~ • . . • . • .. . . -;;. • • 4 - - - 13 
chore -... ~\ " .. ,, -;:- 5 5 VI - 2a • . • . . . • . • • • • • . • .. • . • 
chose • • . • • . • • .. • -~- • • • . • • • .. , " -,, • • • 4 3 - 2b 2a 
claim ~- " ~~ -::- 4 2 IV 1 2a • • . • • • • • • -.. ,- • • • • • • • • • • 
clatter • • • . • • • • • -;;. -:;. -;;. • • -::· -;:- • • • • • • 5 - - 7 5b 
coast • • • • • • • • • -;;. • • ~;. • .:~- • • • • ~~ • ~;. • 5 2 - 2a lb 
collect • • • • • • ~:- ~;. • • • • ~~ -~- • • • -;;. • ~;. .. ~ .. • 7 2 - 4b 2b 
column -:~ " -=~- ~: .. -~- 5 4 - 7 3a • • • • • • • • • i\ • • • • • • • • • 
comfort • • . • . • . ~:- ~'" -:i- • • . ~} • -:~ . ·:~ • . • • 6 4 - 4b 2a 
comfortable " -;;. ~~ ~~ -:~ 5 4 3b 2b • • • • • • • • • -,, • • • • • .. • -
conunand. " ~;. ~;. -:~ " -;;. -:~ I -:;. -:;. 9 3 7 lb • • • • • • -,, -,,- • • • • • • • -
-:;. 
-::- I ~;. 4 4 3a lb common 0 . . . • • • • • • • • • • • • I .. • • • -
companion • • • • • . • • • -::- • ~;. • ~;. • • I 
.. ,... -
• • • • 4 4 v 6 2a 
complain • • • • • • • -~- • ~;. • • • • • ~;. • I • • -:;. • ~=- 5 5 v - 2b 
complete .. ;~ ~;. -::- I -::- ~;. 6 3 6 lb • • . • . • • • • • .. ,, • • . • • • -
content (noun} -;;. -:;. v ... ,,- ~ 4- 1 2a • • • 0 • • • • • • ... ,, • • • • • -contented -::- " ;,- ·:: I IV 1 7 • • . • • • ii" • • • • • • I • • • • .. ,, -
continent -:;. " -,, ... 4 4 2b 3a • • . • • • • .. ,, • • • • • • • ,. • . • -
continue • • • • . • . • -::- ~=· • • .. ;;. -~- • -:;. -=~ • • . ~;. • 7 4 IV 7 lb 
control -::- -::- -~- -:~ -;;. -:: ' 3 IV 1 2b • . • . • • • • • . • • . . . • b 
copper • • • • • . . .. ;;. " #\ • • • • • • • • • • ~;. ~~ • • 4 2 - 6 2b 
costume • • . . • • -,, ~;. • ,. -::· • -,, • • • -:~ • • -~- • • 7 4 v 2b 5b 
courage • . . . • • -::- -,.; • • • • -:;. -, ...... • • -::· • -=~ ~~ • • 7 4 IV 6 2b 
coyote • . . • • . . • • • • • • • • ~~ • • -:;. ~~- ~;. • • 4 5 - 1 13 
crackle . . . . • . • • • • -:;. • • • • • -:;. -::- . .. ;;. • • • 4 - - - 5b 
crate • . • . • . • • • • • ~:- • • • -:;. • . • • -:;. -:;. • 4 3 IV 5a 7 
crazy • . . • • . • ~} -:;. . • -::- -:;. • • • • • I . • • • • 4 3 - 3b 5a 
crea.l{ • • . • • • • -;;. -::- 0 • • • • • ·::· • • -,, • . • • 4 4 - - 7 
creek " -!~ .. ;: .. .. ;;. ~~ 5 KU 2a 4a • • • . • • • -"- • • • • • • • • • • • -
creep • • • • • . • .. ;~ • ~~ ~~ '";,\" • ~~ • • • • • • • . • 5 2 IV 4b 2b 
crew • • • . • . • • t • ~~ ·:~ ~~ • • ~ ..... ~~ ~~ • • . • • --~ ... - .. ;; 8 5 IV 4a 2b 
cricket . . . • • • I • • -;: .. .. ;~ " • • • • • • ~~ • • • .. ;~ 5 2 - 4b 4b (continued on next page) 
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Table 4 . (continued) 
Selected Vocabulary Range of Use Y Ratings by Ot~ p Word Lists b for 
Grade Four 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
croo:tced ~ . • . . • . • • ~~ ~~ • • • ~~ • • -;~ • • ~} • • 5 KU - 4a 4b 
crop • • . • . . . . • • • ~~ • • ~~ • • • ~~ • • • ~~ • 4 3 - 3b 2a 
crouch . . . . • • • ~~ • • ~~ ~~ • . • ~~ • • ~;. • • . . 5 7 - 4b 5b 
cruel v -;~ ~~ " 5 5 - 4b 2a • • • • • • • ~ .. • ;'"' • • -,~ • • • • . • • • 
cub • • • . . • . • • ~~ • • {~ 0 . • • • -;~ • • ~~ • -:~ • 5 2 - 2b 12 
cure • • • • • . • • ~~ • • -~ • ~~ ~~ • • • • • • • • • 4 3 - 5a 2b 
curious • • . . . . • .. ~- ~~ ~~-- • • -:~ • • ~~ {~ • • ~~ ~~ • 8 4 - 6 3a 
current -;~ ~~ ~~ " 4 4 3b 2b • • • • • • • • • • • • • • • ;;- • • • -
cur.ve • • • • • • • • -:~ ~~ .. ;~ • • ~~- • • • . • ~~ ~=- • . 6 4 - 5a 3b 
dam • • . • • • • • • ~~ • • • • .. ;~ • • -:~ • . • • ~- • 4 KTJ - 2b 4a damage • . . . . • . • • -:~ • • • • • • • ~~- • -:~ • • ~~ 4 4 IV 4b 3b 
darkness • • • . • • • • • i~ • • ~~ • . • • • ~~ ~(- • • 4 4 - 7 2a 
dart • • • • . • • • . -:~ . • ~~ • -;~ -3i- • • • . ~:- • • • 5 2 v 1 3a 
da\m -;~ -:;. -:i- " -~- ,_J 2 2a • . • • . • . • • • • • • • • • . • . ;"" • :::> - -
deal • • . • • • • • {~ ~i- -;~ ~} ~~ • • • • • • . • • • ~- 6 3 IV 3a lb 
declare • . • • • • ~~ • • -:;. • • ~;. ~;. • • ~;. I • • . • • 5 4 IV - 2a delight -:~ ~} ~;. ~;. " ~~ 6 2 IV 7 lb • . 0 . . • • • • • • • • • .. ,~ • • demand -~- • " -, .. -:;. 4 3 - 1 lb • • • • • • • • • ---- • • • • • • • • • den • . . . . . • . -::- ~;. • • • • • • • . • . i\ ;~ ~~- • 5 2 - 2b 3a 
depend • • • . . • • ~~- • . . ~=- • • ·~- • • ~;. ~;. • • ~~ • ~;. 7 1 4 - 3b 2b 
describe • . . . . • • • • • • ~~ -:~ • • . ~;. • -:i- • • • 4 5 - 3b 2a 
desert • • • . • • • ~;. • • ~;. ~;. -~- ~;. • • • • • • ~;. • -::- 7 5 - la4 2a design • • . . • • • ~;. • • -;~ -~- • -:;. • ~~ ~;. • • • • ~~ • 7 KU VI 7 3a devil • . • • • • • -;: .. • • ~;. • • • • • i} • . • -};. • • ~ 3 - 7 2b dictionary " {~- I ~;. ~;. I ·:~ 3 - 7 7 • . • . • • ;"' .. • . . • . • . . . • 
difference . . . • • • ~~ -;~ ·~~ • • ~~ .. • • • .. -,~ • • -~- • • 6 2 - 3b lb 
difficult • . • . • ~~ • {: .. 4~ ~;. • • • • .. ~=- • . . • ·::- 6 5 IV 3b 2a 
' 5 2 disappear • • . . • • • ~- • • ~;. i;. ~;. • • • • -~- • • • - 1 2b 
uis.appoint ~;. ~· -;;. {;. ' I 4 6 3b • . . • • • ~=- • • • • • • • -;~ . • 0 -discover ..... .. . • . • ~;. • • • ~:- -~- • . . • • ~;. • ii- • 5 - - 7 lb disease " -:;. -~ .. ...;~ 4 4 r.J 4a 2b • . • . • • • • • • i\ • • • • . • . • distance -;~ .. {} i;. -;: .. ' ~~ 5 4 IV 3a lb • • • • • • • • • • • • • • . • • distant • • . • • • • ~i- • ~- -;;. • • • • • • -:~ -;~ ~} • • 6 4 - 1 2a dizzy ~:· -~· ~~ .. I 4 3 4a 6 • • • • • • . • • • • • • • • • . ·n· • • -doubt I ~;. {~ -~- ... ;~ ! ~;. 5 5 4b lb • • . • . . • I • • • • • • • • • • . -
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Table 4. (continued) 
Selected Vocabulary Range of Use Y Ratings by Ot~r p Word Lists b 
for 
Grade Four 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.5 i6 Total B- D D-S R TH 
dreadful " -~- " ~~ ~~ -~~ ~~ 7 4 - 1 2b . . . . . • ;;- .,.I\ • • • • • . • • • 
dug ' • ; t> ~;. ~~ ~~ ;~- ~~ 
_, 
2 2b 3b • • • • . • • • • • • • • . • • • • . ::J -
dull ~E- ~~ ~~ -:E- " -~~ 6 2 I7 l 3a • • • . • • • • • • • • • i\ • • • . • 
duty • • . . • . • . ~~ ~~ • • -:~ • -!i- • • • • -;~ • . • • 5 2 - 2b lb 
dye • . . . . . . • • • . . • • • • • ~~ -)~- -;: .. . -;~ -~- -;;;. • 6 3 IV 5b 4a 
eager • • . . . . • • -~- ~~ -!i- • -;~ -;~ -;:- • . • • -;:- . . -=~ 8 3 - 1 lb 
earnestly • • . • . • ~( 0 • -;~- • • • i\ • • -;~ .. • • . • 4 - - - 2b 
echo • • . • . . . • • • -;~ • ~~ • . • • • • -;~- .. ;, .. -~- • • 5 6 - 7 3b 
electric • • • . • • • • • • -;~ • • ~~ • • • ~~ -;~ • • • 4 KU IV 2a 3a 
embroider • • • • • • • ~~ • • • .. ;~ • • • • • -~- ~~ • • 4 5 v - 5b 
enchanted • • • . • • • -;( • • ~~ • ~~ • • -;i- • • -;~ • • 5 5 - 7 5a 
English • . • • • • • -;~ -;~ • • -;~ -;} • • • -;} • -;~ • • -;~ 7 - - 2a lb 
enjoy • • • • • • • • • • -~ • • -;~ • • • • • .. ;~ • • -;~ 4 3 - lb5 lb 
enormous • • . • . • • • -;i- • • • .. ;~ • -;~ • ~~ • • • -;~ • 5 5 v 1 3a 
escape . . . . • . • • • ~~ • • {i- • • • -:~ • • -;(- • • • ~ 3 IV 3b lb especially -~· ~~ .. ~E- * ... ''. ~~ ~~ 6 - 2b 2a • . . . • • .... • • • • .. . . • • I 
exactly • • • • . • • ~r -;~ -;:- • • -;~ {~ • -;~ • • • • . -;i- 7 5 - 4a -
examine • • • • • • • * • • 
-;i-
• -=~ • • . -;~ I • • ~~ • . 5 4 IV - 2b 
except • • . • • • • -;~ ~~ • • • -;~ .. ~ .. • • -;~ • I • . • -;:- .. ;~ 7 KU - 2a lb 
excite • • • . . • • • • • • • -;~ • -;~ • {} . I • • -~ i~- • 5 5 - - 3a f 
excitement • • • • • • • ~- ~· • • • • • • • • • • -;~ -~- 4 5 - 4a 5b 
exclaim -;~ ~~ - .. 4 4 v - 3a • . • • • • • • • • • 
experiment • • • . • • • • • • • {i- tt 4 VI 1 5a explain . • • . . • . • -~ • • -;~ • 3 - 7 2a 
explore • . • • • • • -;~ -;~- • • • ~- 8 4 v 4b 4b 
express • • • . . • ~- • • -;~ -;~ • -;~ 5 2 - 4a lb 
extra • • • • • • • -;~ • • {} • • • 4 2 v 4a 4a 
faint • • • • • . . -;E- -;i- {t* {i- -:~ • • 6 2 - l 2a 
famous • • • . . • • • • .. ;~ -;'" • ·!i- -;~ 11 3 IV 2a lb 
fault • • . . . . . -~- -~- ~~ • • • • 4 3 - 7 2a 
.favorite • . . • • • " ;..: -;} • • • • -:i- 5 6 - 2a 2b 
.ferry • • • • • . • • • -~~ • • • • 4 KU IV 3b 5a 
figure • • • • • . • • ~- • -;~ • • -;~ 5 2 - 4b lb 
.finally • . • • • • • • -~- • • • -~· 4 - - la5 2a 
(continued on next page) 
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Table 4. {continued) 
Selected Vocabulary Range of Use 
for 
y Rati ngs by Ot~ 
Wor d Lists b 
Grade Four 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ·14 15 16 rotal B- D D- S R TH 
firmly . ~ . • • • • • ~~ • ~~ • • • ~i- ~~ • -::.- • . . • • • 5 - - 1 -
f light • • • . • . • ~i- ~:4 • • • • • • • • 'i\ • . ~i- • ~· 5 2 - 6 2b 
f l ood " ~i- " ·~i- ~- -:~ 6 2 
- lb4 2b • • • . . • • • • 'ii" ~i" • • • • • • • • 
force " " .. ;~ ~· ~~ ~~ .. 6 5 - 3b l b • • • • • • • i \ 4\" • • • • • • • • • • forehead • • • • • • • • • ~~ ·!i- .. ;~ ~~ -:!- ..;~ • • -;;- • ~" • • ~i- • 9 4 v 5a 2b form • • • • • • • • ~i- ~i- ~i- • • • .. ;i- • • ~i- ~i- ~~ ~i- • • • 8 2 IV 2a l a 
forty • • • • • • • • ~- ~~ • • • • • • • ~i- • • • • ~~- 4 KU - 2b 2a 
.fought • • • • • . 0 -~- -i:- ~} -:~ ~~ • ~i- • • • • • ~~ • • • 7 KU - 2b 2a frame ~~- ~i- --!~ " ~:- -;i- ~~ ·::- 8 2 IV 3b 2a • • • • • . • • • • • • • ..... • • freedom • • • • . • • ~~ • • • • ·!i- • • • • ~~ • • • -~ 4 4 - 4b 2a French • • . • . • • • eli- • ~:- • • {} • • ~} • • ~} • ~~ • 6 - - - l b furnish {~ ~- ~} ~~ " 5 3 IV 3b 2a • • • • .. 0 • • • • • • • .. ,, • • • • • • furniture • • . . • • ~~ ~too ~~ ... ;~ • • • • • • • • • • • 4 KU IV l b5 2b further • . • . • • ~~ • • • ~:· • -:~ ~~ • • • • • • • . I 4 4 - 3b 2a gallop ~- ·!} -~- -:~ ~- ~} -~- ~~ 8 KU 
-
6 3b • • • • • • • • • • • • • • • gentleman ~~ ~;. " ~· 4 3 1 lb • • • • • • • • • • • i\ • • I • • • • -glance • . • . . . • ~i- ~i- ~~ ~i- ~=- ~i- • • • • • • • ~~ • • 7 3 IV 7 2b gleam • • • • • . • • --::- ~:- ~i- ;'!- • • ~i- • • • 
'· 
.... 
• 
~~ 
• • 7 5 IV - 4a gourd ~-
* 
~~ " ~~ 5 - v 4b 10 • • • • • • . • • • • • • • • 
I 
• 
... 1\.• 
• • • government • • • • • • ~i- • • ~} • ~~- • • ~:- • -~~ • • • ~} 6 4 - 3b lb grab . • • . . . • • • ~· • • ~~ ~i- ~=· • • • • • • ~· • • 5 KU IV 2b 8 grade ~} " ~~ ~t- ~~ 5 KU IV la2 2b • • • • . • • • • ........ • • • • • • . • . I 
grateful • . • • . • • ·=i- ~:- .. ;i- ~} • • ~i- • • • • • . • • t 5 tt v - 3a graze -;i- ~- ;~ .. .. ~i- ~} -:i- 7 v 3a 3b • • • • • . . • ;..- • • • • • • • .. 
groan • • • • . • . "j~- • • • ~i- • -!} • • • .. ;~ • • . • • 4 3 - - 3a grocery " ... ~~ -~!- . ~~ 4 KU 2b 6 • . . • . . . -... ~· . . . . - - . . . -group • • • • . • • 5 3 IV 2b 2b 
grove • • • • • • • 4 3 v 4b 2b 
grumble • • . . • • 4 5 - - 5a grunt • • • . . . . 5 2 - 1 8 
gypsy • . . . . . . 6 3 IV 6 8 
harness • . . . . • 6 4 - 3a 3a harvest • • • • . • 8 5 IV 3a 2a 
haul • • • • • • • • 4 KU - 1 5a 
I {continued on next page) 
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Table 4• (continued) 
-
Selected Vocabulary Range of Use§/' Ratings by Ot~ 
for 
p Word Lists o 
Grade Four l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 Total B-D D-S R TH 
haunt • • • • • • • ~~ • ~~ • • • • • • • • • • • ~~ -~- 4 5 VI - 3b 
heaven : ~ - . . . . . • • • ... ~ 0 • • .. ~ .. • • • • -:i-' ~~ • • 4 2 - 5o lb 
herb . • . • . . . • • -;~ • • • • • • • i~ • • ~~ • • -;io- 4 - IV - 4a 
hero . . • . . . . . -~- • ~~ • • • . • • • ~~ • ~~ . • • 4 3 - 4b 2b 
hesitate • • . . . • -~~ • • ~- • • {=· ~~ • • . ~~ • • . . 5 6 - - 5a 
holiday • . . . . • • • -~· -~- -;~ • . • • -:~ ~} • ~- ~:· -!~ -~- 9 2 IV 2a 2b 
honor • • . • • . • ~~ ~=- -=~ ~~ ~(- • . ~~ • • • • • • • ~:- 7 2 IV 3a lb 
hoof • . • . • • • • -=~ • -:~ • • • ~~ • • -:i- . . . -!~ • • • 5 2 IV - 3a 
hospital • . • . • . • ~~ • • • • • • • . • ~~ • . -=~ ~i- 4 KU - lb2 3a 
hump . • • • • • • • • • * -~- • • 
-:~ 
• • • • ·~- • . • • 4 2 - 3a 12 
hunger • • . . . . . ~~ -::- • • -~- • ~} • • • • • • • • • 4 4 - 7 3a 
important • • • • • • • • • -;~ ~- • • • • ~i- • ~~ -~- • -;} 6 4 - 2a lb 
include • • • • • • ~- ~- • • • ~} • ~i- • • • • • • • • 4 4 - - 2a 
insect • • • • . . • • • • • ~i- • ~- • • • • -:~ ·~- • • • 4 4 IV - 3a 
interrupt -;;. " -i:- ~~- 4 7 3b • • . . • • • • • • ..... - • • • • • • • - -invention -;~ .. -=~ -~- ~- 5 F v 7 3b • • • . • • • • • 4\" • • • • . • • 
' 
' 
jewel • • • • • . • • i~- • • .. ;~ • • • • • • ' ~~ .. ;:. • • • 4 3 IV - 3a jingle • • . • • • . ~i- ~· • • -;~ • • • • ~:- • I • • • • • 4 4- IV 7 8 job -~- -~- .. -~- 4 KU IV 2a 3a • • • • . • • • • • • • • • • • • -,~ • • • judge .. ;'" -~- ! t 3 IV 7 lb • . . . • . . ~i- • ~- • • • • . • • • • • • jungle • • • • • • . 0 -;~ • ·~- • -3i- • ~: .. • • • ~:· -::- • . • 3 - lb4 9 
kindness • . . . . . • • • ·n• • • • {} • .. ;~ • • .. ;~ • . . 4 3 - 6 2b 
knee -~~ ~i- .. -~ -=~- 5 KU 3a lb . . . . . . . • • . • . #~ • • • • . • • -knelt .. -;:- -:i- -;~ 4 3 VI l 9 • . • • . . . • • • "'i\ • • • . • • . . • knit ~~ -~- -;:- " 4 KU 4a 3a • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • -.. , -
-
I 
language {} .. ~~ -;~ -~- 5 2 IV lb4 2a • • • • • • • .. • • • • • • . • • • 
laughter • • • • . • • ... ~- -;:- ~- • • • 'i\ • • • • • • • • 4 4 - 7 3a 
least • • • • . . • • -!i- • ~~ • • ~~ • • • • I • • ~~ ~~ • 5 2 - 2b lb lightning • • • . • • -~ .. -;~ • • • * • • • -:~ • • . • ~f. 5 KU - 3a 3a limp • • . . . . . • ~~ • -;:- • • • • • ~~ ~~ • • • -;~ • • 5 4 - 1 5b 
Lincoln . • • • • • • ~~ ~f- • • • .. ;~ • • • . I ~=- • . • -~- 5 - - - 3b 
loft • • . . . . • • • ~=- .. -;i- • • ~· • ~~ • • • • • • ~~ 5 3 v 7 8 
(continued on next page) 
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Tabl e 4. (continued) 
-
Selected Vocabulary Range of Use 
y Ratings by Ot~ 
~ ,1/ord Lists b 
for 
Grade Four 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 Total B- D D- S R TH 
l oom • . . • • • . . • . * • • ~~ I-\ 
-;~ 
• 
-~-
• 
-~ 
• • • • 6 6 - 1 5a 
lumbey . ... t. . . . . • • -:~ • ~~ • • • ~~ -:~ -;~ • -~- • • • -~- 7 KU - 3a 2b 
machine • • . • . • -:~ • • • . ~~ . • • -~ • • -;~ • • • 4 KU IV 2b 2a 
mad • • • • • . • • ~*' • ·~· ~~ • • • • • ·:~ ~c • • • . • 5 KU - lb3 2a 
mana ge • • • • . • • --:~ • ~~ -~- • • 0 ~} • -;~ • • • • • ·:~ • 6 4 IV - 2b 
manner • • . . . . • ~~ .;~ . • ~~ • • • • • • ·=~ • • • • 4 2 IV - lb 
map • . . . . . . . • • ~- • -~- ~} • • • • " il. .. . . . • ~i- 5 2 - Ja 2a 
mayor • . • . . • . -~- . • • ~=- • • -:~- • • .. ... ,, • • • . . 4 4 IV 6 3a 
me s a • • . . . . • • ~~ • • -, \ -~- • . . "i\ . • • • • • • 4 - - - -
message -!~ .. ~~-- -~- .. ~- 5 3 2b 2a . . • . . . • • '-;,~ • • • • • • • • • -
me t a l • • • . • • • • • • -!} • ~~ . . ~~ • ~- • • • --:} -;~ • . 6 4 IV 6 2b 
midnight • • • . . • • • ~~ -~- • • • • • • ~} • ~=· • • • 4 3 - 3a 2a 
million . • . • • • ~:- ·:~ ~~ • ~~ • -~- . • • • • • • ~i- • 6 2 - 4b 2a 
mine (verb) . . • • . -~- • • • • • -::- • • • . . -;} • ~~ -~- 5 KU - lb3 la 
mist • . . . . . . • • • • ~~ ~: .. • • ·=~ • ~~ • • ·!} . • • 5 2 - 5b 3a 
mistake . . • . . • ~~ -;~ • • • • -:~ • • -, .. • I . . . .. ~;' • 5 KU - 3b 2a 
mu.seum . . . . . . . • • ~- • . -:~ • ·~- • • • ~· ~} ~~ • . 6 3 - 2b 4a 
mut t er ~} ~~ -'1!.. -~} ~~ 
_, 
4 4b • . . . • . • • • . . • • " . . . . . ;> - -
mysterious . . • . • • ~~ . ~} • . . • . . ~i- . -;} ~~- -;~ • 6 6 VI - 4b 
natural . • . . . . • ~~ • ·~- -:~ • ~} • • • • -:~ • . . • 5 t - 4b lb neighborhood • • • • • • • • ~~ • -:~ • • • • -·~ . -:~ . • 4 - 3a 3a note • . • . . . • • • -~- -~· • -:~ • -::- • • • -;} • . • . • 5 KU 6 2a lb 
object • . • . • . • • • ~~ • ~~ • -:i- • ~} • ~} • .z~ ~~ • . 7 4 IV 5b lb 
occur • . • . • • • • -;} • ~} -=~ • . • • • . ~} • • • • 4 6 - - 2b 
offer ~} ~~ v -;~ ~:- -3i- 6 1 v 1 lb • • • . • . . . ; .. - • • • • • . • . • 4-
opposite • • • . . • ~~- .. ;~ • • -:} • ..,, .. • . . • -;:- . • . . 5 5 - 4b 2b 
orchard -~- " ~} -:i- -;} ~} 6 3 v 4a 2b • . • . . • • • . • • -,..- • • . . . 
order -;} ~;. -;} .. 4 3 7 2b la • . • . . . • • • . • • • • • . • • . i\ 
pain • • • . • • • . -;} ~~ -~- • • ~- ~} • • • . • . • • . 5 2 - 5b lb pal e -;} -;} -'I!. ~} " ~c 6 2 3a 2b • • • • • • • • • . " • • • • "i\ • • • . -parent • • . . . . • . ~~- ·!} -;i- • • • • . • . • -:} . . • 4 2 - 1 2a 
partner • . . . • . . • -;~ -~- • • • ~ ... • • ~~ • ...;~ . • • 5 KU - 4b 3b • 
(continued on next page) 
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Table 4· (continued) • 
- --- -- - --·- - -·-
Selected Vocabulary Range of Use Y Ratings by Ot~r 
':Jord Lists b for 
Grade Four 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lY' 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
passenger . . . . • • • . • ... ~ ... ~=- ..;:- • • • • • • • -~ . 4 KU - 4b 3a pause 7~ ~;. ~~- -;z.. t+ 5 v Jb • • • . . • • ,, • • • • • • • • • . • • -peer " ~;. -:~ ~- ~:· 5 3 2b • • • • • . • . • • ·.~~ • • • • • • • • • - -perfect]_.y" • • . . • -:~ • ~~ • ~~ • ~~ -~} • • ~~ • • • • • 6 - - 7 -.. .. ~~ ~} ·~· ·:~ ~~ 5 5 Jb 4b permlsslon • • • . • • • • • • • • • . • • -pitch • • • . . • • ~~ • • • • "i~ • ~;. • • • ~;. • • ~} • 5 3 IV 3b }a pity ~r ~} ~~ " ~=- 5 3 6 2a • • . • • • . • • i\ • • • • • • • • • • -plains (noun) . .. ~ .. ~~- .. :;. ·:~ ~~ ·'"· " 7 KU 2a la . • • • • • • • • • • " .. \- • -plunge • . • • • . • {~ • . ~~ -:~ • ~~ • • ~~ ~;. I • • ;~- • • 7 3 v 6 3a position • • • . . • ~~ • • • ~;. • .. ;;. • -=~ • . I' • • • . • 4 3 - 5a 3a possible ~;. -~· -:;. ~;. -!~ r 2 7 3b lb • • • . . • • • • • • • . ~ • • . • :::> powder • • • • . • • • • ~~ ~i- • . • • • 4o\ • • -;;. • • • 4 KU v 3a }a practice ~:· " .. ~;. .. -;;. 6 3 7,IV,V 2b lb • • • • • • ~\" • • • j\ • -;~ • • • • • • prairie • • . • . • ~· • • • -i:· ~} • ·:~ -~ .. • • -;;. • • -.~, • 7 4 IV 5a 5b praise • . • . . . • ~\" .. ;~ • ~~ • • • • • • ~;. ~~ .. ;;. . • • 6 3 - 6 2a prayer .. ;~ ~;. "h. ~i- " 5 KU Jb 2a • • • • • . • • • • • • • • • • -"- . • -precious • • • • • • • -~- ~} • -~ • -:i- ~i- • • ~} -::- • ~} • • 8 4 v 4b 2b p.r•epare • • • • • • • • • • • • • • .. ;} • • " ~~- • ~- • 4 3 - 6 lb press ~~ ~=- -;: .. .. .. ;~ -:;. 6 KU 5b lb • • . . . • • • • • • • • • j\ • • • -
:ore tend • • • • • • • ~} ~;. • • ~;. ~} -;;. • ~~ • • • • • • 6 KU - 4b Jb pride • • • . • • • ~- 7} • -~· ~~ • • • • ~} • • • • • • 5 3 - 7 2a prisoner • • . • • • ~- • ~ .. • • • {} • • • -~ • . • • • 4 4 - 1 2a probably • • . . • • • ~;. • • • • ~ .. • . ~;. • • • • ~;. • 4 - - 2b -problem • • • • . • ~;. • • -:} • • . ~- • ~} • I • • • ~;. • 5 2 - 6 3a 
~} ~- .. ;~ I ... ;:- 4 4 lb2 5b program • • • • . • • • • • • • • • . • . . -propeller . • . . • ;'!- ~: • • -;: .. • • . • . ~- • • • . • 4 KU - 1 18 protest • • . . . • -~- ·:~ • • ~~ • -;} • • • • • -:~ • • • 5 4 'Ji,fi 7 4b pump . • • • • . . • • ~- • • -:~ • -~;- • . . • • I • • • -:~· • 4 !ill - 2a 3a punish {~ .. .. -:~ -::· " 6 4 l 2b • . • . • . • "'.t( • • • • i\" • • • i\ • . • -pupil {~ ~;. ·::· ~· ' I 4 3 Ja 2a • . • • • • • • • • • • • • • • • • • -puzzle • • • • . . • ~~ • -~- ~;. • ~~ • ~} • • • • • • ~;. • 6 2 - 4b 4b 
quilt • • • . • . • -~- • ... ~ .. • • • • • -~ • ~} • • • • . 4 KU - 5b 5a quiver -~~ ~} .. .. 4 VI 1 4b • . • . • . • • • • • • • j., ... #~ • • • . • • -
railroad • . . • . • • • • • • • ~~ • -:~ I ~--• • • • I .. :~ • 4 KU IV 2b 2a 
(continued on next page ) 
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Tabl e 4 . ( c ontinued) 
Selected Vocabul ary Range of Use Y .!" Ratings by Other Word Lists E/ 
for 
Grade Four 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
~ 
range ~~ .. -=~ " ·::- " 5 4 ·IV 7 2a • • • . • . • . • . • • • -#;- • • • . • -,, 
realize • • . . . • • -3~ • -:~ .. • -;: .. ~~ {~ • • • ~~· -=~ • . 7 4 v 6 3b 
recognize . • • . • • -;,~ • • • • . . -=~ . • * ~~ • • • • 4 6 - 1 3a 
refuse • • • • • . • • -~- • ·=~ • • .;;. ~i- • • . -=~ • . • • 5 4 IV 6 2a 
reindeer . • • • . . -=~ • • • • • -;: .. • • • • • ·=~ • • ~~ 4 KU - lb3 5b 
reins ~~ ~~ ~=- " -!} -=~ 6 2 1 3b • . • • . . • • • • • • i \" • • • • • -
report • • • • • • • ·:~ ~~· • ~~ • • • • • • '* • • ~'" ~~ • 6 3 IV 2a l b 
rescue • • . . . • • ~~ • ~~ 
.. ;;. 
• • • 
~~ . • • ~~ • • ~;. . 6 7 IV 4b 3b 
return • • • . . • • • • ~} • • ~;. ~;.. 
.. ,, 
• • • I . 
j • 
• • ~'" 6 3 - 3a lb 
ridge ~=· -::- -:;. -:~ I 
~~ " 6 5a 3a . • • . . • • • • • • • • • • • '"' • - -
river • . . . . . • • • • 0 • ~~ • • • . • . . ~=· ~!- ·~} • 4 K"'LJ 6 l a3 la 
royal " ~: .. ~, .. ~~ ~ .. ~:· 0 3 rr , 1 6 2a • . . . . . . ~' • • . . • • . • . • 
ruin • • . . • . . • ~~ • • ~=- ~~ • ~~ • . • • -=~ .. ;: .. • • . 6 5 IV 1 2a 
rumble ~~ " . i ~~ ·!i- 4 3 6 7 • • . . • . • • • • • • • • ";,\" . • I • • • -
rush ~:· ~~ " ~~ 4 2 4a lb • • . • . • . • • • • • • • .. ,, • • • • • • -
rustle .. ;;. " ~'" -~ .. -x- 5 6 v 4b . . . . • • . • • -,, • • • • • • . . • -
saddle . . . • . • • • • • • -=~ • • ~- ~i- • • I . • . • .. ;;. 4- 3 - 3a 2b 
sank . • . . . • • • • • -~- • • . • • • ~~ ~- I ~;. • • • • 4 2 IV 4b 4a 
sap . • • • • • • • • ~.;. • • • • -~, • • -~- • 
I 
~'" • • • • 4 2 - 4a 4a 
satisfy -;:- ?~ ~:- ~~ .. ;;. ·=~ " 7 4 IV 1 2a • . • • . . • • • • • • • .. ,, • • 
savage ~~ -!i- ~~ -=~ ~i- ~~ 6 3 1 2b • • • • . • • • • • • • I • • • • • -scarce • . . . • . • ~=· • • .. ;;. • • • ~= .. • ~'" ~'" • ~;. • • • 6 5 IV 2b 2a 
scatter . . . . . . .. ;'" -~· ,, .. • • • • • • • . • . • • {:- 4 I 3 IV 1 2a 
scent . • . . . . • • -~ • • -~ • • {i- • • • • • • . -:E- 4 5 v 7 4b 
scientist -~- {i- I -;;. " 4 5 VI 7 • • • • • • • • • • • • • • • • #\ • -
scout • • . . . . • ~;. • • • -=~ -:;.. • • • ~:- I • • • -=~ ·~- 6 2 - 4b 4b • 
screech • . • . • • • • ~'" -;;. • • • • • ~;. • • • -=~ • • 4 8 - - 8 
screen • • • • . • • -;;. -:'" • • • • • ~'" • • ~~ • • • ~;. • 5 !ill - 1 4a 
seize • • . . . . . • -r.- • -;} {~ • • ~ .. . • ~} • • • • • 5 4 - 4b lb 
sense • • • . . • • • ~~ {~ • • • • • • • • I -;~ • • • ~ 4 3 IV 4b 28. 
separate . • • • . . • -~- ~- ~~- • • • • . #\ ~;. • • • • • 5 3 IV 4b l b 
serious • . • . . • -;~ • • • • • -;;. • . • -;:- • . • -;:- • 4- 4 IV 1 2b 
settle • • • • . . • -;;. . -:i- ~'" • • • ~'" • • . . ~~ • ~'!- • 6 2 IV 4b 1 2 
shallow -=~ " ~~ ~ .. ~~ 5 5 IV 1 3b • • • • . . • • • ;~ • • • • • • • • 
shear • • • • • • • • ~~ • • • ~~ • • ~ .. ~~ .. ~~ • ~: .. • • • 6 2 - 5b 4a 
(continued on next paee) 
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Table 4. (continued} 
------- --- --------- - - - -
Range of Use y Ratings by Ot~ Selected Vocabulary p :.Jord Lists b 
for 
Grade Four 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B-D D-S R TH 
shelter • • • • • • ~~ • • ~~ • • ~- • • ~~ • • .. ;~ ~- • • 6 3 VI 3a 2a 
shi voer ·. " • -~- .. ''... -~- ~-• • . • • " • • • • -;~ ~~ • • • • • • 6 3 v 7 3b 
silence • • • • • • • • • • ~~ • ~;.. • • • ;~ • • ~~ • • 4 2 - 1 2a 
single • • • • • • . ·~- ~~ ~~ • • ~~ ~~ • ~;.. ~~ • • • • • • 7 2 - 3b lb 
sink ~=- " ~-t. ~- 4 l\.lJ - 2b 2a • • • • • . • • • • • • • i\ • • • " • . . • 
skillful • • • • • • --~- • • ~f. • • • • 0 ~!- • -.'!- .. ;~ • • • 5 7 - - 4a 
slope " ~~ -;~ ~~ 4 4 - 5a 2b • • • • • • • ";\ • • • • 0 • • • • . • • 
snarl . • • . • • • • • ~=- • • • • .. ;~ • ~;.. • • • ~~ • • 4 7 - - 6 
snort • . . • . . . • • -~- ~~ ~:· . . • • ~- • -;i- • • • • ~;.. 6 8 v - 7 
soil • • • • • . • • • ... ;;.. -;~ • • • • • • • • • -::- • " ;~ ~;.. 5 2 - 2b lb 
southern • • • • • • • ~;.. • ~~ • • • • • • • -;;.. • • • ~- 4 4 - 2b 2b 
spare ·"· ~~ ~~ ~;.. -;~ ~~ 6 3 - 6 2a • • • • • • • • " • • • • • • • • • 
spear • • . . . . • -.:!- -~- • • • • ~E- • • • • {:- • • • • 4 2 - 2b 3a 
special -~- ~~ ~- " 4 4 IV 3a 2a . • • • • • • • • • • • • • • • • "'.t\ • 
speech ~:- -;;.. " ~'.. 5 3 - 3b 2a • . • • • . • • • -,\"' • • . • • • ,, . • • • 
speed • . . • • . • -~- • ~'" • . . -;~ • • • • • • • • ~- ~- 5 KU - 3b 2a 
spell • • • • • • • * -~ 
-~ 
• • • • • 
~~ -=~ -;~ i • {;.. • • • 7 K'"l.J - 2b 2b 
spirit • . . . . . • -;~ -!!- • • • ~~ • • • ~;a {;.. -~'" • • • • 6 5 - 3a lb 
sport -;~ 
* * 
" 
.. ~r ~~ ~~ 8 2 
- 3a 2a • • . • • • • • i\ • -.~\"' • • • • • . 
spout • • . • . • • ~;.. • • • • -;;.. • • • ~~- • ~- • • • • 4 I 2 - 1 6 sprang ·!~ ... ~~ .. I ;':·· 4 2 6 3a • • • . • . • . . . . ~~ . . . - - • • • -
squat • • • . . . • ~:- • • • 5 - - - 10 
startled " .. ;~ 5 8 IV 5b 4b • • • • . • • i~ • 
starve • . • • . • • • ~;.. . ~;.. 7 3 - 5a 3a 
statue • . . . • • • -,, ~=- -;r i\ 6 2 v 1 3a 
steady • . • • • . • • • • * 8 3 - 5a 3a 
stern • . . . • • • .. ;;.. . ~r • 0 3 - 7 3a 
stitch • • . • . . . • • • • 4 KU - - 4a 
stole • • • • . • • ~~ • • • 4 1:\.u - 3a 3a 
stomach • • • • . • • -;~ • . 5 KU - 3b 4a 
strength • • . . • • .. ;;.. • • • 7 3 - 6 lb 
strugg.Le • . . . . • • ~;.. • • ~ 5 - 1 2a study .. -;;.. 2 lb4 lb • • • • • • • -;,, .. • • -
stumble . • . . • • . • • • 5 3 - 7 4b 
succeed • • • . . • • • • • 4 2 - 6 2a 
success . • • • • . • • -~- • I 5 3 - 5a 2a I (continued on next page) 
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Tabl e 4 . (continued) 
Rang_e of Use y Ratings by Ot~r Sel e c ted Vocabulary t·Jord Lists b 
for 
Gr ade Four 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total ·-B-D D- S R TH 
suggest • . • • . • • • • • • ~~ ~~ ~;. • ·~=· ~~ • • • • • 5 3 - 1 3a ~ . 
-::- ~~ ~:- -:~ ~~ -:~ ~~ -::- 8 6 7 2a supply •• • • . . . • • • • • • • • -
surround • • . . . • ~- • • ~- • • -;~ • • • • • • ~~ • • 4 3 - - 3a 
swiftly • • • • . . • • • ~~ ~=- -!~ -;~ ~~ • • • • . • • • 5 - - ·4a -
swooped • . • . . . • • • -;: .. • • -~ ~~ .. • -~, • -~- ~~ • • 6 - - - 11 
sword • • . . • • • • • " "";\ -!i- ~~ -:~ ~- • • • -;~ • -;~ • • • 7 !ClJ - 3b 2a 
tai lor • • . • . . . • -~- ~- • ~i- • • . • ~~ • • • • • • 4 KU - 7 2b 
t angled • . • • . • • • ~~ .. ;~ ~~ • • • • ~~ -;~ I • • ~~ . . 6 3 - 4a 8 
tank • . . • . • . • 0 ~~ • ~~ .. ;~ -;~ • • • • • ~~ • • • . 5 KU IV 3b 4b 
test • • • . • • • • • ~~- • • • 0 • • • • • -:~ • ~~ • -;~ 4 2 IV 2a 2b 
thir ty " ~~ ~i- ~~ ~;. -!~ 6 KU 2b 2a • • . . • . • • • • • ;~ • • • • • • -
thumb ~~ -:~ -;~ I ~~ 4 KU 3b 3b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -I 
thunder " ~~ ~~ -;~ I .. 5 2 3b 2b • • . . • • • •• -~" • • • • • • • ~~ • • -
tobacco • • . • • • • • • • • -;;. ~!- • • ~~ • • • • -~ • 4 3 - 2b 3a 
tomato • • • • • • • • • • ~~- -;~ • ~~ • • • • -;\ ~~ • • • 5 !ClJ - 4a 5a 
tongue • • • • • • • • ·~ • • • ~~ ~- • • • ~~ • • ~~ ~- • • 6 KU - 3b l b 
tortilla • . • • . . • -~ • • ·!:- • • • • • • • • ~} • -~- 4 - - - -
touch • • • • . . • • • • • • • ~~· • • • • • ~} ~- * • 4 KU - 2b lb treasure -"'=- ~~ -!~ .. " " ~~ ~} .. ;~ 9 3 v 5a 2a . • . . . . " • • • ~' • #.:" • • • #\ 
truth ~~- ~~ I ~} 4 3 3a lb • . . . • • . • 0 ~.- • . • • • • • • • • -
twist -ii- ~~ ~i- ~- - i 4 3 - 6 3b • • . • . . • • • • • • • • • • • • • 
uni form • . . • . • ~~ ·:} ~~ • • • ~~ • • • • • • • • • ~ 3 - - 3a United States • • • ~!- • ~} ~~ • • -;~ • • • -;} I • ;~ .. • ~} ~:- - - - 1 3 
usual -;:. .. ;~ ~, .. -~- ~} ~ I!. 6 4 IV 3b lb . . • • . • • . • • • . . . • • • ,, 
vacation ~:- -;~ ~~ I ~} 4 KU IV la5 3b • • • • • • • • • • • • • • I • . • • . 
vall ey ~~ / .. ;} -;;. ~~ 4 KU lb4 lb • . • • • • • • • • • • • • • • • ~ • . -
voyag e • • • . . . • • -;} • • .. • ~} ~- • • • • ~~ -~- • • 5 3 IV 4a 3a 
wail • • • • • • • • • • • • ~} • • -!} • • ~} • • ~~ • • 4 2 IV - 4 a 
vmist • • • • • • • ~- • ~~ -;} -;} • • • • ~;. • • • • • • 5 KU IV 3a 2b 
wander '" ~} • • ~;. • • -;~ ~~ 5 2 IV, V 6 2a . . • . • . • • • • • • • • 
waste ~i- ~· :· -~· -;~ • • ~~ I -~- 7 KU IV 3b lb • • • . • • • • • • . • . • 
vi ax • • . . . • . • • • 
.. 
#\ :~ -;:-
• • • • 
~~ 
• I • • • • • 4 KU - 3b 3a 
( concluded on next page) 
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Table 4 . (concluded) 
Selected Vocabulary Range oi' Use Y 
i'or 
Grade Four 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 13 1t+ 15 16 '.Pota1 
~ \ .. .;~ ~- 7 weary . . . . . . • -~~ ~;. ~;. ·~;. . . • • • • I • ~:- • . 
weave . • • • . . . • . • • -;~ ~~ ~:- i':- • i~"' -;'" • • • ~:- • 7 
weight . . . . . . • ~~ -:~ • • . • • • • . ~= .. • • • • -;:- 4 
vlhether . . . . . . • ~~ -:'" -:} • . • • • -;~ • • • ~~ • • 5 
wilderness ~i- ~~ -..':· ~~ I -:;. 5 • . . . . • • • • • • . . • . • 
wine • . . . . • . • -;~ • • • • • ~;. • • • • • ~=- • • ~- 4 
woodchuck . . . . . • • . • • ~;. -~- .. ;~ • ~: • • -;'" . . . 5 
wound . . . . . . . ~~ • ~~ ~!- -~ .. • ~~ . . . .. ;;. ' • • . • . 6 
wrinkle -~ .. ;~ ·~- -~- -:: I 5 • • . . . . • • . • . . • . . • • 
yawn . . . . . . . • -~- • . -;: ~=- ~: • -;: • • • . • • ~: . 6 
yesterday -;: .. ;;. ~;. . . • . . ~: .. ~-:. 5 . . . . • • , . . . . . .. 
zoo • • • . • • . • • -;: . • • • . . • ~: • -;: • . ~: . 4 
TOTAL 177 203 168 174154 84199 99 74 128 119 1 104 lt+5 115 106 91 421 
y'See Exhibit A1 in Appendix i'or na~es oi' i'ourth brade books, authors, publishers, and publishing dates . 
£/See Exhibit B in Appendix i'or names and descriptions of' word lists i'rom which the ratings are tru{en. 
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Ratings by Ot~r 
word Lists b 
B-D D-S R TH 
6 v 6 2b 
3 - 3a 3a 
2 IV 3a lb 
KU 
-
2b lb 
5 - 1 3a 
2 
- 3b 2a 
3 - 1 13 
3 - 4a 2a 
4 - - 4a 
3 - - 4b 
KU 
- la4 lb 
KU 
-
lb5 20 
396 156 356 ~10 
.;:· 
'*' 48 
Table 5. Range o£ Use o£ Selected Vocabulary £or Grade Five !and Ratings As Assigned by Other Lists 
-
Selected Vocabulary Range o£ Use Y Ratings by Ot~ ~ - Word Lists b 
£or 
Grade Five 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B-D D-S R TH 
ability . • . . . • • -~· • ~~ ~i- • • . • . . ~~ • • • • 4 5 - 2 4b 
absol.utely • • • • • • • • • ~~ -~~ • -~- * 
~~ 
* • • • 
~~ . 7 5 
-
6 7 
accept " ~- ~~ ~~ ~': ... 5 3 5b 2a. . . • . • . . -~, . • • . . • • • • . . -
acquaint . . . . . • • . • * • 
~:- ~~ . . ~~ • . • . • . 4 4 - 4a 3b 
acre ~~- " ! ~~ ~~ 4 r-' IV 2b 2b . . . . • . • . . • • • • i\ • . • . • • • ;> 
action • . . • . . . • ~~ ~- • • • • • ... ~ .. • • ,' . . • • -l~· 4 3 IV 1 2b 
admiral • . • • . • ~- * • 
~~ -;~ 
• . . . . • • . . . . 4 6 VI 1 5a 
adobe • . . • • . . ~~ • • • --:~ . . • • . . -~- • ~~ • . 4 - IV 6 20 
adopt ~- ~~ -~- ~~ ~ .. ;~ -:~ 6 6 IV 3b . • . • . . . • • • . • . • • • • -
advance . . . . • • ~~ * ~· 
-:~ 
• • • 
i':-
• • • . • .• ~~ • 6 5 - 1 2a 
advantage ~~ ~~ ~~ ~:- ~'... 5 5 - 5b 2a . • . . . • . • . • • • • • • " • 
afford ~~ •''... ~} ~~ -:~- 5 5 - 4b 3b . . . . . . • • • " • • • . • • • • • 
ancestor • • • . . • ~~ • • -:~ • • • ~~ ~~ • • ,, • • • • ~~ 5 6 v 1 4a 
ancient ~~ ~x- ~i- " -~~ -~:- ?} i -:} -~- 9 5 3b 2a • • • • • • • ;~ • • • . • . -
ankles ~~ ;'t ~'... -:~ ~(- 5 3 - 2 4a . • . • • . . • ,. • • . . . • • . . • 
anteloue . . . . • • • • • • ~i- • ~- -;~ ~~ • -;} ! • . . • • 5 6 IV 5b 13 
anxious . . • . • • • • • • . • • . . ~~ • -::· ~i- • ~i- -:~ 5 6 v 2a 2b 
apartment " -:~ -,..- ~;. 4 KU 4a 5a • • . . • • • • . i\ • . • • . • . . -
appetite . • • • . • -~- • {~ ~i- .. ~ .. • . . . • • • • • • . 4 4 IV 6 3b 
applaud • . • • . • • • . . • • • ~~ . . ~=- ~~ • . . -:~ 4 6 - - 6 
applause • . • . . . • ~ .. ~~ • • • ~~ -~ . • • • . • . • 4 6 - - 5a 
approach . . . . • . • • ~} ~i- • ~i- • • -:i- • • • . • {} • 5 4 v 2 2a 
approve . • • . . . • • • -;} . • • . . . -;fo ~:- ·~- ~} • . 5 6 - 1 2b 
arch -:~ ... '~ ~~ 4\ i~ .. ~- 6 6 IV 1 2b . • • • . • . . • • • • • ,. • . • . • 
arctic . • . . . . . ~~ . -~- . • • • . . • . -:~ ~~ • • . 4 - IV 1 5b 
arrange • . • • . . • • -;~ ~~ • . -;~ -~~ . ;~ ... • • • • ~i- ... ;~ 7 3 - 5b 2b 
article • • • . • . • . ~~ ~} -:f- • • • • ~f- ~~ • . . . -:i- 6 5 - 6 lb 
artist • . • • . • • ~~ • • -:i- • • -:z. • . • • ~i- • . . -;~ 5 3 IV 3a 3b 
astride -:~ ~:- " -;} ~} 5 v 13 • • • • . • . • • • . i\ • . • • • . - -
attack • . . . . . . • • • ~~ ~- • • • . . • 
II 
• • • 
-:~ ~~ 4 5 - 2b 2b 
attend • . • . • • • • • ~~ -:i- • • ~~ • ~- • • . • • -;:- {Z. 6 4 - 3b lb 
avoid ~~- -;~ ~} {} 
li 
~i- 5 4 IV 5b 2b • . • • • . • • . • " • • . • • • . . 
balance --1i- 4 6 4b • . . . . . • . . . • • • • • -~· 'I • • • -:t- ~:- - 2b banner . . . . • • • • • -n- -;} • • -~· • • ~i- • • • • ~i- -,..- 6 2 - 5b 3b barge • • • • • • . • ~~ • ~;. • • • . • ·~- • II • -:i- • • • 4 6 - 6 6 
.I 
(continued on next pfge) 
l. 
~' 
~ ..... 
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Tabl e 5. (continued) 
----- - - ----- ---- - --- - - - - - - - - - --
Selected Vocabulary Range of Use §:/ Ratings by Ot~ Word Lists b 
for 
Grade Five 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B- D D- S R TH 
bay • • • • • • . • -~~ • • -=~ ~i- • -:~ • ~~- ~~ • ~i- -~ -;~ • ~~ 10 2 - 4a lb 
beard -::- ~i- ~:- -3~ ~~ 5 2 - 5b 2b • t-• • • • • • • • • • . " • • . . • • 
behavior " -;:. -:~ {:. .. 5 5 - 1 7 • . • • • • -,( • • • • • • • • • • "'#,- . 
be\vildered ?~ -~ ~=· ~'" ~'... ~~ 6 7 IV - 7 • • • . • • • • • • • . • • '" • 
birch • • • . • . • ~=· ~~ • -;~ ~· • • . • • . -:~ • • • . 5 KU - 2 4b 
biscuit ~(- ~~ ~} ~~ --~ 5 KU - 2 6 . • • • • • • • • . • • . • " • . . 
blame ~} " ~~ ~· 4 2 IV 4b 2a • • • • • • • • -.~\"' . • • • . • . . . .. . 
blaze • • • • . . . -x- • . • i~ • -:z.. ~- • . . • ~~ • . • 5 3 - - 2b 
blessed • . . . . • ~~ -~- -~- ~- • • • • . • -;} • • • • -3:· 6 - IV 2 4a 
blizzard . • • . . • • • ~} ~:· . . -~- • • • -=~ • • • • ~~ 5 4 IV 5a 11 
blond • • • . • . • • ~- • -~- ~- • • • • • • • • • -;f • 4 2 - 5a 9 
blush • • • • . . • ~=- ~~ . • -~- • -;~ • • • • • • • • • 4 3 - 5b 3b 
booth • • . . • . • • . It ~~ • • ~~ ~=- . ~i- . • • • • • 4 3 - 4b 5a 
bore -;~ -;~ " ~'! .. I 4 3 IV 1 2b . • • • . • • . • • ii"' . • • • . : • . • • . 
boss -;~ ~~ ~i- I -~- ~~ 5 KU IV 4a 6 • • • • • . • • • • . • • • • • ... • • 
brace • • . . • . • ~ .. * • -~- • • • • • 
~~ ~i-
• . . • . 5 2 IV 1 4b 
braid • • • • • . • * • 
~~ . -~- . • • • • * 
. . • • 
~~ 5 3 - 6 4b 
brain ~} ~- i\ " ~:- 5 2 5a 3a • • • . . .. • • • • . . • • i\" • . • • -
bride • . • . • • . • • -~- -;~ • • {~ • . -~=- • . • • . . 4 2 - 5b 2b 
bridle ~(. ~=· 
* 
" 4 5 4b 3b • • • • • • • • • • " • • • • . i\' . • • • -
brilliant -;} -;~ -;} ~:· ~~ 5 4 IV 6 4a • • . . . • • • • • • . • • • • " 
British • . . • . • • ~} -h- • • • ~~ • • • • • -:~ • . • 4 - - - 2b 
broad ·=~ -:} ~~ ~i- " ·:i- ~~ 7 3 v ' . • • • • . • • • • • ":t\' • i • • • . - LJ-a 
buckskin . • . . . . ~- • ~} . • • • -~- • • -~- • ~:- • • • 5 - - 6 16 
! 
I 
calm -~- " -3~ I ·:i- -~- 5 5 IV 1 2b • • • • . . . • 'i\" • • • • • • • • I • . • 
camel • . • • . • • • ~· • ~- ~~ • • • • • ~: I, • . • • • 4 KU - 3b 4 b 
canal • • • • • • • -:~ -~~ ~} ~~ • • ~i- • • • • I • • • . • 5 5 v 5b 3a 
cane ~E- -:c- ,! ~~ -;t- 4 KU 2b 2b • • • • • • . . • • • • • • • • • i • • • -
canvas • • . • . . • • ~~ -,.· • ~~ • • • . • ~~ • • • • . 4 KU v 4b 3b 
capital v ·X .. -~ -=~ 4 2 2a 2b • • . • . • • • ..,~ • • • . • • • • • • -
cargo • • • . . • • • * * • 
~- ~~ 
• • • • • . . • • . 4 3 IV 2 4b 
cast • . • • • . . . -3} • • • • • • • ~} • • • ~~ ~~ {Z,. • 5 2 - 5a 2a 
cautiously • • • • • ~:. " "" • ~=- -~- • • ~~ • • • • . ~i- • • 6 6 - 1 6 
cedar • • . • . . • -~ • • . . • • • • ~( ~z. • • • • ~~ 4 KU - 4a 3b 
celebrate ~~ .,~ {} ~=- ·:} ~~ 6 3 - 2b 2b . . . . . " • • • • • • • • . • 
(continued on next page) 
\ 
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Table 5. (continued) 
Selected Vocabulary 
for 
Grade Five 
central . 
centu.ry' 
ceremony 
challenge 
chambered 
charcoal 
charge • 
cheek 
chili 
choked • 
chun__l.{ 
• 
civilize 
clatter 
cluck 
cl umsy • 
clutch • 
coil •• 
collect 
col ony • 
command 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
commission 
commotion 
community 
companion 
compare 
compass 
completely • 
• 
• 
• 
• 
concern 
condition • 
cone • • •• 
confidently 
confusion • 
congratulated 
connect • 
convince 
copper •• 
• 
• • 
• • 
• 
• 
. 
• • 
. . 
• 
. 
• 
• • 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
/lilt• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1 
• 
~-
~~ 
• 
• 
-!~ 
• 
-3;. 
• 
-;: 
• 
~~· 
• 
-;:-
·!} 
·~~ 
• 
• 
• 
" .. ,"' 
• 
• 
• 
·!~ 
~=-
~~ 
~~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2 
• 
~~ 
-~· 
• 
~~ 
• 
• 
~':-
#~-
• 
~~ 
• 
~~ 
• 
~} 
• 
• 
• 
{~ 
• 
• 
~~ 
-~-
-~ .. 
• 
·=~ 
~~ 
·~~ 
~-
• 
~-
* 
-i:· 
• 
3 4 
• • 
-;~ 
• 
• -=~ 
• " 
• 
~~ 
• -~· 
• 
-=~ ~~ 
~~ 
• 
... ;~ -~-
·i} 
• 
• 
~} 
• 
~~ . 
• • 
" ":-\"' 
• • 
~~ ~~ 
• • 
• • 
• • 
• 
~~ 
• • 
·}~ -;~ 
~~ ~~ 
;~ {~ 
• 
-i~ 
• 
~-
• • 
~~ 
~i- ·~· 
• 
~ .. 
• 
~~ 
• . 
" -,. • 
~:-
5 
{:· 
~~ 
• 
~~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-;~ 
• 
~~ 
~·~ 
• 
• 
~~ 
-=~ 
• 
• 
-~-
• 
• 
·~ 
• 
• 
• 
* ~~ 
~-
6 
• 
• 
• 
• 
• 
~= .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~~ 
• 
-;~ 
• 
~: ... 
-=~ 
-l!-
~~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
7 
• 
• 
• 
• 
• 
~~ 
-.,,-
~~ 
~~ 
~} 
~~ 
• 
-;,~-
..~ .. 
• 
~~ 
• 
• 
'~ 
• 
• 
-i:· 
• 
~ .. 
• 
• 
• 
{~ 
• 
• 
• 
~~ 
" i\ 
-~-
Range o:f Use 2:/ 
8 9 
• . 
• 
~~ 
. 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
-;:- -;~ 
• 
~~ 
• ~= .. 
• • 
~~ • 
• • 
• 
~: .. 
• 
~~ 
• 
. • 
• • 
• • 
-;~ 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
-;~-
• 
• 
• • 
• • 
10 
--3:-
• 
• 
• 
• 
-3~ 
• 
~~ 
• 
• 
~~ 
• 
-~ 
~~ 
• 
~~ 
• 
-:r 
·~ 
• 
• 
~:-
·~-
~~ 
• 
* 
• 
~~ 
.!''.. 
" 
~~ 
" i-\ 
~~· 
11 
-;~ 
• 
~} 
. 
• 
• 
• 
• 
-~-
• 
~=-
• 
~~ 
~} 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
~~ 
• 
~~ 
• 
• 
" i~ 
.., ..... 
-;io-
12 
• 
• 
• 
-;~ 
~~ 
• 
• 
• 
. . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
~~ 
• • 
• • 
• 
~~ 
• 
• 
• 
~~ ~~ 
• • 
• • 
~~ 
• 
-;~ 
~- " ~\ 
~t-
• 
~~ 
• • 
~~ -;;. 
• 
• • 
• 
• 
• • 
• -=~ 
• 
• 
• 
15 
• 
~-
-ii-
i~ 
-;: .. 
~· 
• 
• 
• 
• 
. 
v i~ 
~-
• 
• 
• 
• 
~~ 
• 
~(-
~~ 
~~ 
-=~ 
-~-
~~ 
-,~ 
16 
-,':-
• 
• 
~} 
.. 
i\ 
·~-
~~ 
~~ 
• 
• 
• 
• 
~~ 
~~ 
• 
~~ 
• 
-;~ 
• 
-=~ 
j~ 
• 
• 
• 
• 
-ii-
Total 
4 
6 
5 
tt 
4 
~ 
5 
6 
4 
6 
4 
4 
5 
9 
5 
7 
5 
6 
4 
4 
4 
6 
8 
6 
4 
5 
8 
4 
5 
4 
4 
6 
5 
5 
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fiatings by Ot~e7 
:-lord Lists E/ 
B- D 
3 
4 
6 
5 
t 
3 
KU 
2 
KU 
7 
3 
4 
5 
2 
2 
4 
3 
7 
7 
5 
4 
4 
4 
3 
5 
3 K-u 
6 
5 
4 
6 
2 
D- S 
IV , V 
VI 
IV 
IV 
v 
v 
v 
v 
v 
R 
2a 
4b 
2 
4a 5a 
2b 
.-' 
.,:Ja 
2 
1 
2 
1 
4a 
2 
4a 
2b 
4a 
2 
3a 
5b 
5a 
2 
1 
2 
5a 
2 
2b 
T"rl 
2b 
2b 
4a 
6 
2a 
2a 
lb 
2a 
4a 
20 
6 
5b 
4b 
8 
5a 
5b 
2b 
2b 
lb 
3b 
7 
4b 
2a 
2a 
2b 
6 
2b 
lb 
6 
5a 
3b 
19 
2a 
3b 
2b 
,., 
Table .-J ::;, . (continued) 
Selected Voc abulary I for 
Grade Fiv e t 
copy • • • • . . • • 
courage t. . . . . • 
coward • • • • • • • 
coyotes • • • . . • 
craft • . . . • . • 
crane • • . • . . . 
crazy . • • • • . . 
crop (noun) . . . • • 
cure . • . • . • . . 
current . . . . . . 
cushion . . . . . • 
custom • . • . • • . 
~ 
damage • • . . . . . 
dangle • • • . . • • 
darted . . • • . • . 
dazed (adj . ) . . • • 
deafening • . • • • 
decision . . . • . . 
decorate . . . . . • 
definite . • • • . • 
delicate • . . • . • 
desperately • . • . 
details • • . . . • 
determine . • . • . 
dignity • • . . • • 
disappoint • • . • . 
discuss • • • • • • 
disguise • • . . . . 
disgust . . • . . . 
distinguish • • • • 
drill . . • • . . . 
drooped . . . . . . 
due • • . • . . . • 
duty • . • . . . • • 
dynamite . . . • . • 
\ 
l 2 3 
• • 
~:· 
• • 
-~· 
• 
~~ 
• 
• • • 
-;~ ~-
• 
• • ~"' 
• • • 
~~ 
• " 
-,, .. 
-;~ ~<.. . 
" 
. • 
-;~ 
• • . 
~~ 
• 
{~-
• 
4~ • 
-:E-
• • 
~~ 
• • 
• • • 
• • • 
... ;~ 
• " 
-,, .. 
• • ~=-
~~ . • 
• . . 
• • • 
• 
~~ 
• 
-;~ .. , 
• 
~~ ~- • 
. • 
~~ 
• • 
~~ 
• • 
~} 
• . 
~:· 
. • 
.. ;} 
• 
~} 
• 
-:~ 
• • 
-::-
• • 
. . • 
·:} 
-;} 
• 
-;} 
'P" "'""" 
' 
i- ~"ur..· '\• 
,.. ... 
I '..r' 
4 
~· 
• 
-~-
• 
~~ 
• 
-::-
• 
• 
• 
-~· 
• 
. 
• 
~:· 
-:~ 
-:~ 
~~ 
• 
• 
• 
~=-
. 
~· 
• 
• 
. 
~} 
~~ 
. 
• 
. 
-;~ 
• 
• 
'i 
, 
... 
5 
~;. 
• 
·~~ 
-;~ 
• 
-:~ 
• 
~~ 
• 
~~ 
.. ;: ..
• 
• 
• 
• 
~~ 
.. ;~ 
0 
. 
• 
~:· 
.. 
i\' 
-;~ 
~~ 
• 
• 
-;} 
~~ 
• 
• 
. 
.. 
:,.;-
~} 
• 
~~-
6 7 
• 
~~ 
• • 
• 
~~ 
• • 
• • 
• • 
• • 
• . 
• 
-:~ 
• • 
• • 
• • 
• 
-;~ 
• 
~} 
. • 
• • 
• • 
• • 
~~ -;: 
• • 
. • 
. . . 
·"-,, 
• 
• 
-;: .. 
• • 
~:-
• 
• 
" -~"' 
• • 
• • 
-:i- . 
• • 
• ~~ 
• -:~ 
• • 
• ~~ 
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Ratings by Ot~r 
\iord Lists b 
8 9 10 ll 12 13 14 1.5 16 Total B- D D- S R TH 
• • • • • • • • • 4 KU 6 3b 2a 
~~ 
• 
~: .. 
• • • • • 
~~ 4 4 IV 4a 2b 
• • • • • • • • • 4 4 - - 3b 
• • • • . 
-:~ ~~ 
• 
~:- 4 5 - l 13 
-~- {~ 
• . • 
.. ;: .. 
. • . 6 5 - - 5a 
• 
-~· ~~· • • • • • • 4 2 VI 4a 7 
-~· -:~ 
• • • . • ~· • 4 !ClJ - 2b 5a 
. . . • . . . • 
-:!- 4 3 - 2b 2a 
-;~- 4 3 - 5a 2b • • • • . • . . 
. • • 
-;:-
• 
~~ ~~ 
• ~"' 6 4 - 4a 2b 
• • 
~~ -,;o 
• • • • 
..;~ 5 5 - 4b 3b 
• • • 
4\ .. . • • . -~- 4 4 .., 5b 2a 
• • 
-:~ 
• • . . ~~ • 4 4 v 5a 3b 
• • • . ~"' . ~~ • . 4 - - - 6 
• • 
~:· ~~ . . -:~ ~- -::- 7 - v 4b Ja 
.. ;;. " 4 a 8 • • i\" • • . . • - -
• . 
-;~ 
-:"' • . • . • 4 - - - 12 
.. 4 6 4a . . . • i;' • . • • - -
. ~: • -~~ • • . • -::- 6 !ClJ v 2b 6 
-::-
• 
~i-
• . . . 
.. '~ 4 " • 6 v - 6 
-:~ ~~ 
• • 
-;~ 
• • • • 4 5 v 2 Ja 
~~ ·::- ~~ 5 8 4a • • • • . . - -
.. 4 7 VI l 4a . • . ~\ . . . . • 
• • • • 
I 
• • • • 
~~ 6 4 - - 2b 
~~ 
• ~~- ~~ • • • . ..;:- 6 8 - 3a 4a 
~} . . . • • • ~~ ~i- 5 4 - - 3b 
-:} ~~ ~~ -3~ 7 6 IV l 4a • • • . . 
• • , "• • • • 
-;} 
• • 4 5 v l Jb 
• • . 
-:~ 
• 
-;} 
• . . 4 6 v 2 5b 
" ~· {~ 5 6 VI l 3b • i\"" • • • . • 
• • 
..;~ 
• 
-;;. . . ..;} . 4 KU - 2b 2b 
• • 
-;} 
• . . • . . 4- 3 - - Jb 
• . • 
~} . • . . . 5 2 - 2 2a 
• • 
~} 
• • • . 
~~ ~:- 4 2 - Jb lb 
• . • . • • • . . 4 4 - 4b 10 
(continued on next page) 
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Ta b l e 5. (cont inued) 
Range of Use y Ratings by Ot~r Selected Vocabulary \.Yord Lists b 
fo r 
Grade Five 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 Total B- D D- S R TH 
eagle ·~· .. ;~ .. ;~ I -;;. 4 KU - 2a 2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
earne s t ' ~~ ~:~ ~~ ~~ ~~ 5 5 6 2b • • . . . . . . . . . . . . . • . -
educ ation . . . . . ·~ . . ~~ 
* 
. . . . . . ~- . . -~- . 5 3 v lb4 3a 
effect . . . . . . . . ·~- 1:· ~~ . . ~: . . . . -:~ . . . . 5 - - - 2a 
effort . . . . • . . . ·:~ -j~ . -;~ . . . . ~i- . I . • . . ~~ 5 2 - 2 2b 
elbow ~~ ~~ 1r ~;. i 4 2 v 3b . . . . . . . . . . . . . • •' . . . . . -
emergency . . . . . ~~ . . ~~ -~ • . . . -X- . . . . . 1~ 5 5 VI 1 7 I 
errand . . . . . . . .. ;: ~: • ~~ -:: . . . . . . I . . . ~~ -:: 6 5 - 5a 4a 
evident . . . . . . • • • • . . . . ~: 1~- ~: .. . -i;. . . . 4 5 - - 3b 
evil I 4 4 2a . . . . . • . . 1i- . ~~ . . . . . . . ~'" . . ~=· . . - -
example . . . . . . • ~: ·:: 1} . • . . . ~ .. . . . . 1~ ·~ 6 3 IV 4a 2a 
exchange . . . . . . . ~- 1} -;~ . . • . . . -;: . . . 1i- -~- 6 2 IV 3b 2b 
expedition . . . . . • 1i- . ~~ . . 1: . . • . ~~· . • . . 4 6 - 1 4a 
experience . . . . . . ~: "): .. -~ -;;. . ~~ • . . -:: -ii- . . . . 7 5 - 5a 2a 
expert -3i- 1i- ~: -;z.. .. ;;. -;: I -;: 7 5 - 5b 4b . . . . . . . . • . . . I . . . • 
explode . . . . . . ·~- ~: ~: . • . . . . -~· • • • . . .. ;~ 5 4 - 1 8 
extra . . . • . . . . .. ;;. ~~· • • . ~: . . ~~ . . . . . ~: 5 2 v 2b 4a 
fade . . . . . . . • -~- ~~ 1} . ·~ . ~=- . . . . . . . . . 5 2 - - 2b f amiliar 1i- 1: ~- .. ;;. 1} ~'" I 7 5 - 2 2b . • . . . . • • • . . . • . . . fascinate ~: .;;. -:: ~· I 4 7 VI 1 7 . . . . . . • • . • • . I . . . . . fashion . . . . . . • .. ;;. .. ;: 1i- . . . . . .. ':- -;: . . . "'i~- . 6 5 - 2 2a 
fathom . . . . . . . . . -~· • . • .. ;: . -;: 1:- . . . . . . 4 8 - - 6 
fertile . • . . . . ·:: • {;. ~: ~- . 1} -;: . • . ~~ . . . ·:: 8 6 v 3b 4a 
fever . • . . . . . 1: . ~;. ~ .. . . -:r . . ~: ~'" . . . . . 6 3 - 3a 2b fleet . . . . . . . . 1i- .. ;: ... .. ;: ... . . 1: ·!::· • ~- • . . . . . 6 2 - 2 2b flesh . . . . . . . 
* 
-~ 1~ 
• 
~: . • . . . • . . . . . 4 4 - 4b 2a 
flicker . . . . . . .. ;;. . -~- . • . • • ·:~ "' 1} . . . 1} . 5 KU - - 8 flute . • . . . . . . 1i- . . . . . ~: . . . 1i- -~ .. ~'" . . 5 3 - 1 5b foreign • . . . . . • .. ;: . ~: . . 1} -~- . .. ;;. . . . . . ~~ 6 3 IV 2b 2a 
fortunate . • . . . • 1} . 1~· ·~· . . ~· . . . . . . -;: . 5 5 v 2 3b 
fortune • . . . . . * • 
-:;. 1} . • 1i- . . . -::- . • . . . 5 3 v 5a 2a 
fragrant . . . . . . 1} • . . . . • . 1} . . .. ;;. . ~;; • . 4 5 - 5b 4b 
frantic . . . . . . • • • 1} 1i- • . -;:- -=-=- . . . . * . . 5 7 - 5b 8 freedom . . . . . • -~ • ~- ~· . 1} • • . . • ~- ~: • • . 6 4 - Jb 2a fret . . . . . . . . . . .. ;;. • 1} . -;;. . . • • . 1} • • • . 4 2 - 5a 3a 
(continued on next page) 
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Table r' 
.:::> · (continued) 
Selected Vocabulary 
for 
Grade Five 
frontier • • . . • 
fuel' • • • • • • • 
furious • • • • • 
furnish • • • • • 
furniture • • . • 
future • • • • • • 
gangplank • . . . 
gaze • . . • • • . 
gear • • . . . • • 
generous (ly) . • . 
geography • . . . 
g inger • • . . . . 
glacier • . • • • 
glance . • . • • . 
glare . . . . • . 
gleam • . . • • . 
glisten . . • . • 
gloomy . . • • . . 
glory • • . • . . 
glO"ti . • • • • • • 
:;m-m . • . . . • . 
grab • . . . . . . 
graceful • • • • . 
gracious •• • . . 
gradual (ly) • • . 
g:zratitude • . • • 
grind . . • . . . 
grip . . • . • . • 
grumble • . . . . 
gulp • . • • . • • 
habit • • • • • • 
halter • • • • . • 
haul • . • • • • • 
heal . . • . • . . 
• 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.... 
1 2 3 4 5 6 
• ~- -:~ • -;~ . 
• • 
~~ ·~· • ~~ 
~i- {~ ~· • ... ;~ . 
~~ -:~ 
• 
.. ;~ 
• • 
~} 
• • • • • 
.. -;~ 
• • 
~~ 
• • 
• • 
-;:-
• . • 
~~ ~~ 
• 
~i-
• . 
~i- ~~ • -~~ • • 
-;~ " -... , -;} • • • 
• • 
-;~ .. ;~ 
• 
~} 
• 
.. " -~..- • • • 
" -'~ .. -,, • " • 
#\ . 
• • .. • . • 
-;~ 
• • 
~~ ·:i-
• 
~;. 
• • • • 
~:-
~i- ~i- -;} -:i-
• 
-;i-
• 
-;:-
• 
~~ • • 
~~ -;( -;~ • ~z. • 
~~ 
• 
-;i-
• • • 
• 
~} ~~ -;;. 
• . 
• • 
~ .. 
• . 
~;. 
• • 
.. ;: .. 
. • • 
• 
-~- • • • • 
• 
.. ~ ... -;;. 
. . • • 
·:i- . • -;~ .. • ~i-
• • • • 
~-
• 
• 
~i- -;} • . • 
• • • • 
~~ ~~ 
~i-
• 
~;. -;;. 
• • 
* • • • • • 
• • • • • • 
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
.. ;i-
• • • . • • 
~~ 
• • 5 6 - 5a 6 
-:~ .. 
• • . 
.. 
";,\ 
• • • • . 6 3 v 2b 3b 
• 
~- • ~~ • . ·~· . . • I 7 4 v 2 3b ~i- ~:- ' ~- 6 3 - 2 2a • . • • • • • 
• • • 
-:~ 
• • ~*' • • i~ 4 KU - 2a 2b 
• • • 
~~ 
• • • • • ·~- 4 3 v 2 2a 
• . . • . 
{~ -;~ 
• • 
~~ 4 8 - - -
" '";\ • • 
-::-
• • • . . ·~- 6 5 v - 2b 
. • • 
~~ .. 
• • • • • 
~~ 5 3 - 2 7 
. . .. ;~ • ~~ • • ~~ -~ .. ~~ . 8 5 IV - 3a 
• • • • . • . . • 
-3i- ~~ 5 3 - la5 4b 
-'~ ~- I ~~ ~;. 5 2 6 5b • " • • I • . • -
• • • • • I 
.. ;~ 
. . . • 4 5 VI 2 6 
-;~ 
• . 
~~ 
• I . . • ~;. ~} I 4 3 - 6 2b ~~ • • • . . -;io- ~~ . • 6 3 v 1 4a ~i- -;i- -;~ ~i- 6 ,..., IV,7 4a • • • . • • I ~ -
• . • . • 
i\ .. 
• . • • I 6 7 - - 5a 
• 
-~- ~*' • • ! ~;. • • .. ;: .. • 6 4 IV 6 5a 
-~- • • 'i\ • I ~;. • • • . 7 3 - - 2a 
-;} I ~} ~·i- 5 3 2b . • • . i . • • - -
~i-
• • . • i • • • • • 4 KU - 4b 2b 
" I -~ -;;. 
-;*' 6 KTJ 3b 8 • . . i\ • • • -I 
" ~i- ~~ {~ I 5 3 1 4a ~ ... · • • • . • • -~· • • -;i- -;} . • . • • 4 5 - 5b Ja 
• ~~· • ~;. • • • ~ • • I 5 6 - 5b )a 
• • • • • I ~~ . . . ~( 5 4 - 1 4a 
• • . 
-:~ 
• 
-;} -;} 
• • 
~} 5 2 - 5b 2b 
• 
~;. 
• • • 
-;;. 
• . 
-;;. ~z. 6 2 
-
6 4b 
• • 
~~ 
• • • • • 
-;;. 
. I 4 5 - 6 5a 
• • • • 
~-
• • • . . 4 4 - - 10 
I 
~i- I ~~-
* 4 2 IV 3b 3a • • • • I • • • 
-;;. 
-3t .. -;z.. -;z.. -;:- 6 7 IV 2 7 . ~\" • • • 
• 
-:~ 
• 
.. :~ 5 KU v 4a 5a 
• • • ~=- 5 2 - 6 3a 
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Table 5. (continued) 
-
Selected Vocabulary Range of Use Y Ratings by Other p viord Lists E/ 
for 
Grade Five l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 Total B-D D-S R TH 
heave • . t• • • . • . • • ~~ ~~ • • • . • -:~ ·~~ • • ~~- • • 5 - Vj!I - 3b 
heigh't ~~ " ~~ .. ;~ ~~ ~; I 6 2 4a lb • • • . • . • • ,, -,.- • • . • • • • . • -
helicopter . . . • . • • • • -~~ • -~- • • • -::- • • • • ~~ 4 - - - -
heron • . • • 0 • • ~} 0 • • ~~- • • -:~ • • • -;:- • ~~ • • 5 - - - ll 
hesitate -:~ -:~ " ~- ~~ 5 6 5a • . . • • • • • • • • • • ·~~ • • • • - -
history ~} ~- ~~ ~~· ~' .. ~~ ~~ 7 2 la4 2a . . . . . • • • • • . . " • • . -
hobble • • • • • • • • ~~ • ~~ • • • • ~~ -:~ • ~~- • • . . 5 - - - 12 
honor • • . . • . • • • • • • • • • • -;~ • -h- ~- ~=- -;~- • 5 2 IV 2b lb 
horizon • • • • • • ~~ • • ~r • • • ~~ • .. ;~ ~~- • ~~ ~~ • -:~ 8 - - - 4b 
horrible -:~ ~:- •. '!. ~(> 4 6 IV 5a 3b • • • • • • • • • • • • • " • • . . • 
hover ~;. -;~ ~~ -;~ I 6 5a . . . . . . • • . • • • • • • • • • • 4- - -
hull . • • • . • . • ~~ -;~ • • ~~ • • • • • • • • ~} • ~:- 5 2 VI 5b 8 
human ·~- -~- -;~ .v. -;;. ~~ ~} ~- 8 4 1 2a • • . • . • • • • • " • • • • • -
humor • • • • . • • • ~~ • • • ~~ • . • • • ~;. • • ~} • 4 5 - 1 3a 
hurl • • • • • • . • • ~~- • #~ • • • • • • ~~- • ~- ~~ • • 5 8 - - 4a 
ideal -;} .. ~~ ~~- h 4 IV 4a • • • • • • • • • • -,\' • • • • • • • • • -
immediate (ly) . • • • ~i- -~- • • • ·~- ~~ • ~;. • • • • ~~ • b 4 v 4a 2a 
immense • . • . . • • i~- • . ~~ • ~~ . ~;. • • . • . • • 4- - IV 2 3b 
include • • • . • • • • • ~i- ~~ • • • • • -3~ • • . .. ;~ • 4 4 - 2 2a 
increase • • • • . . ·~- ~- ~- • • • ~;. • • -;;. • • • • • ~-. 6 4 - 6 lb 
independence • • • • -;~ . ~;. . • • • • • ~· -;;. • -;:- • .. ;z.. • 6 5 - 6 4a 
indignant • • . • • • . • • -;;. • . -{~ -;~ • • ~~ • • • ... 1± 6 - - 6 information "#~- ~- " -~-
* 4 
2a 3a • • • • • • • • -"- • • • • • • .. ::;, -
innocent . . • • . • ~Eo • • ~~ ~=- . • • . • • . • -;z.. . • 4 5 - 2 3a 
inquire • • . . . • • • • • • • ~- • ~;. ~~ • • • -~- -;~ • 5 5 IV 5b 3a 
insist • • • • • • • -~- • • ~~ • • -;:- • ~;. • • . • • . • 4 5 - 2 3b 
instant • . • • • • • • ~~ ~;. ~~ • • • • ~~- . . . • • . 4 5 IV 2 2b 
intelligent ~- -;~ " ~;. 5 5 5b -!E- • • • • • • • ~~ . . v 1 • • • • • • 
intended . . . . . . ~;. • • .. ;~ ~;. • • ~;. • -;~ • . • • . -;: .. 6 3 IV 5a 2a 
intention • . . . • • • • ~- . • • • -;;. ;'} • ·~· • • . • 4 7 - - 4a 
international . . . • • ~;. • --~- • • . . • • • • • .. ;;. ~z.. 4 5 - - 8 interrupt . . • . • ~~ -:~ • -;;. • • • • .. ;~ • • • * • ~;. . I 6 7 - - 3b introduce ~~· ~= ... " ~~ ~- 5 2 IV 3a • • . . • • • • • • • • • • • • -
(continued on next page) 
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Table 5. (continued) 
Selected Vocabulary 
for 
Grade Five 
judge 
jungl"e 
.. . 
• • 
• • 
• 
• 
• • • 
kerosene 
kneel 
kno-v1ledge 
. . . . . 
. . . . . 
• labor 
ledge 
lent ••• 
level 
l imp (ly) . 
llama 
locate • • 
lope • 
loss •• 
loyalty • 
magazine • 
mane •• 
manufacture 
marvelous 
mass •• 
material 
medic ine 
member 
• 
• 
• mention 
merchant • 
mercy 
metal 
mineral 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
modern • • • 
modest ( ly) • 
moisture • • 
motion • 
mournful 
• • 
• 
• • 
• 
• • • 
• • 
• • • 
• 
• • • 
• 
• • • 
• 
• • • 
• • • • 
• • • 
• • 
• • 
• • 
• 
• • 
• • • • 
• • • 
• 
• • . . 
• • 
• • • • 
• • • • 
• 
• • • 
• • 
.... 
1 
• 
~~ 
• 
• 
• 
~~ 
-:~ 
........ 
• 
.. ;~ 
4\ 
• 
• 
" i~ 
• 
• 
• 
-;~ .. 
• 
• 
• 
~~ 
• 
• 
• 
·:~ 
·,~ 
• 
• 
~~ 
• 
2 
• 
• 
.;:. 
-:~ 
• 
• 
~~ 
-"'~ ,. 
• 
-:~ 
• 
• 
• 
~~ 
·~ 
.. 
-,.-
• 
• 
~~ 
• 
• 
-;~ 
.. 
" 
• 
-;~ 
• 
-:~ 
• 
• 
~~ 
• 
3 
• 
~~ 
• 
~~ 
-::-
• 
• 
• 
" 
• 
• 
-;~ 
~~ 
~=-
-~· 
• 
• 
~~ 
~~ 
• 
• 
-:: .. 
-:~ 
• 
-::-
• 
• 
• 
• 
~; 
~~ 
• 
4 5 6 
• • • 
• • • 
• • • 
• 
~;. ·::-
... ;~ i\ 
• 
• • • 
-:~ -;~ 
• 
• 
~;. 
• 
• 
~~ 
• 
• ·~ • 
• • • 
• 
~~ 
• 
• • • 
-:z.. 
• • 
-;~ 
• • 
• • -=~ 
• • • 
-:~ 
• • 
• • • 
~~ • • 
·:~ -:;. 
• 
-:;. 
• • 
·,~ ~=- 0 
• • • 
·:~ • • 
• • 
-:~ 
• • 
• • 
~~· 
• 
~~ 
• 
-:;. 
• ~=· 
-:~ 
• • 
-:~ 
• • 
~~ 
• • 
Range of Use ~ 
p 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 
55 
.,atings by Ot{leJ' 
Word Lists .!?! 
B-D D- S R TH 
-- ·---- --f--------
• 
• 
• 
• 
• 
.. ;; 
• 
-;;. 
~=· 
• 
-;~ 
• 
• 
·::-
. 
• 
-:;. 
-::· 
~=· 
• 
• 
~~ 
-:~ 
~~ 
• 
• 
• 
-~· 
• 
-::-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-;~ 
• 
• 
• 
-;;. 
-:;. 
• 
~=-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
·=~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-:: .. 
• 
• 
-'~ 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~;. 
• 
.. ;,--
;~ 
• 
• 
-:;. 
• 
.. 
.. , ... 
• 
• 
~ .. 
• 
~;. 
-;;. 
• 
-::-
• 
• 
• 
~-
• 
-::-
• 
·~· 
-;;. 
-~· 
• 
• 
• 
• 
~;. 
• 
• 
• 
• 
• 
~= .. 
• 
• 
• 
.. -,~ 
-:;. 
• 
-;: .. 
• 
-:;. 
~;. 
.. , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-,, .. 
~;. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~;. 
;,: 
• 
• 
• 
-;;. 
• 
.. ;;. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~;. 
.. 
... ,, 
i\ 
• 
• 
• 
• 
• 
-, ... 
~;. 
• 
• 
• 
• 
-:;. 
-::-
~=-
• 
• 
-:;. 
• 
• 
• 
{continued on next page) 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-:~ 
• 
• 
~:-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-:: .. 
• 
• 
• 
• 
-=~ ~~ 
~;. 
• 
• • 
• 
~;. 
• ~=-
~:-
• 
• • 
• 
~=-
• • 
• • 
• • 
• 
• 
~~ 
• 
-::-
• • 
• • 
-:~ 
• • 
• ~-
• • 
• • 
• 
-3~ 
• 
~;. 
• 
• • 
• • 
• 
;':-
• 
• • 
• ~· 
• • 
~=· 
" ..... 
• 
-;;. 
• 
~~ 
-:~ 
-,;-
• 
" .. 
~;. 
~=-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-:i-
• 
• 
• 
~;. 
·:i-
-::· 
-:~ 
-;: 
• 
• 
5 
4 
4 
4 
.-' 
::::> 
6 
4 
5 
6 
5 
4 
6 
4 
4 
6 
6 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
7 
5 
5 
4 
t 
9 
5 
4 
5 
5 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
4 
2 
4 
4 
6 
4 
2 
2 
KU 
2 
6 
3 
2 
4 
KU 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
3 
3 
6 
4 
5 
IV 
v 
VI 
VI 
I "I 
VI 
v 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
v 
3b 
3a 
2b 
5a 
4a 
6 
2 
2b 
6 
1 
5b 
6 
3a 
6 
4b 
2b 
3a 
3a 
5a 
1 
4a 4a 
4a 
4a 
1 
lb 
9 
6 
4a 
2a 
lb 
_5b 
4b 
2a 
5b 
15 
Ja 
18 
lb 
5b 
4b 
5a 
2b 
3b 
2a 
2a 
2b 
lb 
2a 
2a 
2b 
2b 
4b 
··2b 
3a 
4-b 
2b 
5b 
c( ,.,. 56 
Table 5. ( c ontinued) 
-- - - - - - -- -- - - - - ---- - -- ----- - -
--- - - -~-
Selec ted Vocabular y Range of Use !Y Ratings by Ot~ 1:/ord Lists b for 
Gr ade Five 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 Total B- D D- S R TH 
mow ~i- ~~ 
_ .. ~.., 
~~ 4 2 1 7 • • . • • • • • • • • • . • • . ,. • • • . -
murmur . . .. ~~ ~'!- ~z. _v_ .. .. ~~· 8 2 v 2a • • • • . . . "il " 'i .. -,~ • • • • • • . • -
mustache • • . • . • • ~- •;~eo • • • .. -;\" ~~ • ~- • ~} . . . -;;. • 7 KU - 5b 10 
nation • . . . . . • ~- • -!Z.. ~~ • • • • . -:~ ~~ • . • • • 5 3 - 6 lb 
national ~i- ~~ -~ ·'~ ~~- ~~ ~~ -~ 8 2 IV 3b 2b . • • . . . • • • • • • • " • 
nativ e • • • . • . • • • -~~ • ~} • ~z. • • • • • • ~ • ~- 5 4 IV 4a 2a 
natural (ly) • • • • • • ~~ • • • • • • ~i- • ~- . • -~z. • 4 - - 4b l b 
nature .. -~i- ·!i- ~-
* 
·=~ 6 4 2a l b • . • . . . • -;~ • • • • • • • • • • -
navigation • • . • . • • • ~- • • • • -~- • • -~· • ·~- ~ • • 4 5 - - 7 
navy • . . • . • . • .. "#-, .. ~i- • -;:- -;~ • • • • • ~i- • • • . .. ;~ 6 2 - 2b 3a 
necessary • • • . • -=~ -:z. ~i- • • • ~;. • • ·!} • • • • • ;~- 6 4 v 4b l b I Ne gro . • • . . . • • • . • ~~ • -;z. • • ~i- • . . . • -;z. I 4 KU - 2b 3a nervous • • • . . • • • {~ * • . • • • ~~ -~ ... • • • • 1} I 5 4 IV 4b 4b nickname -;;. .. -~ .. I .. I ~- 7 5a 11 • • • . . . • • .. ,\' • • • • • • ..... • • • • -
noble 
* 
-~ ~i- -~· ~z. I ~} I 6 3 2 2a • • . • . . . • • • • • • • • • . . I -
nostril -~ .. ~} -!:- ..;z. I I 5 4a • • . • . . • • • • • • • • • . • • 4 - -
nudge • • • • • . • • • -{: .. • • • • • • ~- • ~} • ~~ • • 4 - -- - 1 3 
nugget . • . . . . . ~} ~~ ~- • • • -~t- • • . • I • • • • . 4 8 - - 17 
obedient . • • • • • • ~} • ~~ -;~ • • • • • • .. ;z. • • • • 4 3 v 2 5a 
object (verb) . . . . ~~ ·=~ • • • . . . • ~i- • . • ~~ • . 4 4 IV 2 la 
occasion -~ ~~- ~} -;~ ~~ .. ;~ ~~ I 7 5 2a . . . . . . • • • • • • . . . - -
odd ~- .. ;z. -;z. -;z. -;} r' 2 IV 4b 2b • • . • . . . • • • • • • • • . • • . ::> 
official 
* 
~:- -::- I -,: ... 4 4 3a . . . . . . • • • . • • • • • . • • - -
operate . . • . . • • ~} • • • . • ~} • ~~- • • • • • · ~ 4 5 - 2 5b 
opposite • • • • . . • • ~} .. ;z. • • • • . -;~ • • • ~· • .;z. 5 5 - 5a 2b 
outwi t ~} -;} ~· " 4 15 • • . . . • . • • • • • • • • • • • • .. , ,c 
- - -
pace • • • • . . . • .. "i\' ~:- • ·i} .. ;z. • • • • ·~} -;z. • • • . • 6 4 - 6 2b 
Panama • . . . • • . • ~- ~~ • . • -=~ • • • . • • • ~:· . 4- - - - 4b parka ~=- ~} -;z. .. 4 . . . . • . • • • . • • . • • #;" • • • • - - - -particular • • • . • • . -~ • . • .. ;z. -;z. ~- • -~ I • • • -;:- • 6 4 - 6 2b patient .. .. .. .. ·!} 5 4 5a 2b • • • . • • • . . -peak • . • . • • . • • • • ~~ 5 3 IV , V 5b 4b 
pearl ~~ .. 4 2 IV 3b 2b • . • . . • • • . i\" 
(continued on next page) 
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Table 5. (continued) 
Selected Vocabulary 
for 
Grade Five 
peasant 
pebble • • • 
oeer • • • • 
perfect (ly) 
performance 
permit • • • 
persuade • • 
pheasant • • 
uierce • • 
pit (verb) 
plate • • 
platform • 
plead • • 
pleasure • 
plot • • • 
plume • • 
portrait • 
position • 
possess • 
pounce •• 
practical 
precious 
prepare 
• 
• 
preserve • 
pressure • 
prey • • • 
principal 
probably • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
procession • 
proclaim • 
produce • 
urofessor 
progress • 
prompt • • 
protection • 
protest • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • 
• • 
• 
• • 
• 
,., 
1 
• 
• 
~~ 
-~-
• • • 
• 
• 
-~~ 
• • 
• 
• 
~~ 
• 
~} 
• • 
• • 
• 
~!-
-~-
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
~~ 
• 
~~ 
• • 
.. ~\ 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
~~ 
• • 
• 
;':· 
• • 
• • 
2 3 4 
~~ 
• 
~~ 
• • • 
-;~ 
• • 
• • • 
• • 
-;:-
~} 
• 
~~ 
~· • ~~ 
• • • 
• • 
~~-
• 
~~ -;:-
• • • 
• • • 
-;:-
• 
~~ 
• 
-;~ 
* 
• 
~~ 
• 
• • • 
• • 
-;~ 
~~ ~- -;~ 
• • 
.. ;~ 
• 
{~ 
~~ 
• • 
• • 
.;~ 
• 
~~ ~~ 
• • 
-;~ 
. • • 
-;~ 
• 
• • • 
• 
~~ 
• 
• • 
~~ 
• • 
-~ 
~~ -:~ 
• 
• • • 
• • 
-:=-
-;} 
• 
-;~ 
• • • 
• 
-;:- ~~ 
5 
• 
-;~ 
• 
• 
• 
• 
~~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~:-
• 
• 
• 
-;;. 
~~ 
• 
• 
• 
-;:-
.. 
-,\ 
• 
~~ 
• 
• 
• 
~} 
• 
• 
'#\ 
• 
6 7 
• • 
• • 
• • 
~~ 
• 
• • 
• 
;~-
• • 
• • 
• • 
• 
~- ~} 
• 
~:-
• • 
• 
~~ 
• 
-;:-
• 
-;~ 
-;~ 
• 
• • 
• • 
• ~=-
~~ 
• 
{~ 
• 
~} 
~:-
• 
• • 
~~ 
• 
• • 
• • 
• . . 
• • 
• 
.. 
i-o\ 
• . 
.. ;~ 
• • 
• • 
• • 
Range of Use ~ 
8 9 
-;} -;} 
~} ~} 
• • 
• • 
~ .. 
• 
• • 
{} -~-
-~ -~-
• 
• • 
• • 
• • 
• 
• • 
• • 
~- -;~ 
• • 
• • 
• 
~~ 
~~ 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
-~-
• 
~~ 
• 
• • 
• 
-~-
• 
-;i-
• 
.. ;} 
• 
• ~=· 
10 
• 
. 
-;} 
• 
.. 
-,\ 
• 
-;} 
• 
~} 
-;} 
~} 
{~ 
-;} 
-::· 
• 
-;:-
~~ 
• 
• 
• 
-;~ 
• 
• 
• 
~~ 
• 
~} 
~~ 
~} 
~"­
" 
• 
~i-
• 
• 
• 
• 
11 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
... ,, 
• 
• 
~-
• 
• 
~-
• 
• 
-i:-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~} 
,>(, 
., I 
-~-
• 
~~ 
-~· 
12 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-;} 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-;} 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
(continued on next ~ge) 
13 
• 
.. 
-,, 
• 
• 
• 
~} 
• 
• 
~} 
• 
~} 
• 
• 
-;: 
• 
-;~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
"~ .. 
• 
• 
• 
-;} 
• 
• 
• 
• 
• 
14 
• 
~:-
~~ 
• 
• 
.. 
-,.-
.. ;;. 
• 
-;;. 
• 
-;} 
• 
• 
• 
• 
• 
-;~ 
~"=· 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
15 16 
• • 
• • 
• 
.. ;} 
~r- ~} 
..;} 
-;} 
• • 
~} .. ;~ 
• 
-~-
• • 
~} 
• 
-;} ~} 
~=- -;} 
• 
~~-
• • 
• 
-:!-
• {:-
• 
-:} 
• 
~} 
• • 
• • 
-;} ~} 
~} 
• 
• -~-
{} ~-
• • 
.. 
i\ -;} 
~} ;~-
.;} 
• 
• 
• • 
~~ 
• 
• • 
. 
• 
·:: -~ ... 
• 
Total 
4 
t 
4 
5 
4 
10 
4 
~ 
7 
5 
7 
5 
5 
5 
4 
6 
4 
5 
6 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
~ 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
57 
Ratings by Ot~eF 
\'lord Lists EJ 
B-D 
5 
3 
3 
2 
6 
5 
7 
7 
2 
KU 
4 
5 
4 
3 
3 
5 
3 
7 
6 
4 
3 
6 
7 
7 
3 
5 
3 
3 
6 
4 
5 
5 
4 
D-S 
IV 
IV 
~ 
IV 
v 
VI 
v 
VI 
IV 
v 
VI 
v 
VI 
R 
5a 
2 
4b 
2 
5a 
4-a 
6 
3a 
6 
5a 
Ja 
4a 
4o 
4a 
6 
6 
3a 
2a 
2a 
2 
4a 
5a 
1 
4b 
TH 
4a 5a 
2b 
lb 
5a 
2a 
3b 
10 
3b 
3a 
2a 
4a 
3b 
lb 
3a 
4a 
9 
3a 
2a 
9 
3a 
2b 
lb 
2a 
5a 
3a 
2b 
2b 
4b 
3a 
2a 
3a 
3a 
2b 
3b 
4b 
... 58 
Table 5. (continued) 
- - - · - - - - - - - - - -
Selected Vocabulary Range of Use Y Ratings by Ot~r Q \vord Lists b 
for 
Grade Five 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I 
13 14 1.5 16 Total B-D D-S R TH 
prove -:;;. -~ ~;. I -~ 4 3 .5a lb • . . . . • • • • • • • • • • • . . • -
provi'tle • . • • . • ~~- • ~~ -:} ~- • • • • ·X- • I . • • -:~ • 6 3 v 6 2a 
public • ~- -~ -::- I ~~ ~~ 5 2 v 2b lb • • • . . • • • • • • • • • • • . 
purchase . . . • . . . ·~· ~~- -::- • • .;~ • • • • • ~} • • • 5 5 IV 4b 2a 
pure ~- ~~ I, ~~ ~~ 4 2 4a lb • • • . . . • . • • • • • • • . • ~ • • -I 
I 
quantity ~ . . . • . • -;} . • " -~~ • • • . • • -~ .. • • • -;~ 4 5 - 2 2a 
rage • . • . . • . . ~- -:;. ~- -;~ . • • • . .. ;~ • • • • ~- • 6 2 IV 1 3a 
rapidly • • . . . • • • -~- -:~ • • ~~ • • • . • -:~ • • • 4 3 - 4b lb 
realize . • . . • • • • -:~ • . • • • . .. ;~ • . • ~- ~~ -:~ 5 4 v .5a 3b 
rear . . . • • ~- • . • -~- • . . -~- I • • • -~ 4 2 - 2 2b • • • • • • 
recently -;:- -~- " -:~ -:~ ~~ -:~ 7 5 IV 5b 3a . . . . . . • -,.,- • • • • • • • • I 
recognize -~· -:~- . -h- ~~ .. ~~ ~- ~~ 8 6 1 3a . . • • . • • . • • . • • i~ -
reed • • • . • • . . ~~ ~~ 0 ~~ • • • • • • • • • . ~~ • 4 2 IV,V - 3b 
reef . . . . . . . . • • . -:~ ~~ • • • -:;. . • • • • ~~ • 4 7 - - 7 
reflect -:~ -~- .. ;r i~ 5 7 .5b I • • . • • . • • • • • • • • . . . • - 4-a 
region . • • • • . • .. ;~ • -:~ ~~ ::z. • ~~ • • • • I 
. . . ~~ • 6 5 - 2b 4b 
regret • • . • . . • • ~~ ·:~ ,~ • • • ~~- • ~:- • -,, .. • • • • 6 4 - 1 3a 
regular (ly) ~~ ~;. -~;. -:~ " -::- ~z. 7 KU 3a 2a • • • • • • • • • • ~~ • • . -
rehearse • * • . • .. • • • • • • • . ~~ • • ~} .. i~ • ~~ . . • • • 4 6 - - 6 
rejoice • . • . . • • -;~ • ~~ • • ~i- • . • • -:;. • • • • 4 6 VI 2 2a 
relative • . . . . . • -::- -:~ 
,, 
.,. 
• • • 
-;z. 
• • • • • • • • 4 5 - 2 3a 
release _ .. _ ;~· -:~ ~~ 4 4 3a • . . . . . • • • " • • • • • . • • • - -
relief -:~ ~(- ~~ ~" ... .. ;~ 5 4 5b 3a • . • • . • • • • • • • • " • • • . . -
remark • . . . • . • • • -::- • • • ·~- • • -:;. • I -~~ • • • • 4 5 - 5b 3a 
remind " -:;. ~- 4 4 2 4a • • • . . • • • • ~,- • • • • • • • • • i\ • -
repeat ~;. .. ~z. I ~- 4 4 v 4b 2a • . . . . . . • • • • • -,.,- • • • • . • • 
reputation ~;. -:;. -:~ " 4 6 2 4b • . . . • • • • . • • . 4\" • • • • • -
request . • . • . . • • • • ~- • • • -:~ • • t' -;;. • . -:~ 4 4 - 4b 2b • 
resist ~~ -~- -:: .. 
II 
~;. -:~- 6 5 VI 2 ~a • • • . . . • • • • • • • ~\ • • • • responsibility . . • • • • • -:z. • • • • • ~- • • • ~;. ~z. 4 5 - -
ridiculous • . • • • -:~ • • • -:~ • -::- ~z. • ~z. • I • • • • • 5 5 v 1 6 
roam ~z. ~~ ~z. ~z. ~f. ..--' 2 v la • . . . . • . . • • • • • • • • • • • ::> -
rodeo . . . . . . • • • • • -:z. ~~ . . • • ~~ • • • .. ;z. • 4 - - 6 -
I 
(continued on next p~ge) 
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Table .5 . (continued) 
---- - - ---- - -- -----
Selected Vocabulary Range of Use Y Ratings by O t~r 
for i7 Word Lists b 
Grade Five 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.5 16 Total B-D D- S R TH 
route • • • . • • • ~~ ~~ • . ~~ • ~~ • • • • • • ~i- • e3~ 6 I 5 - 2a 3a 
rumbLe ' ~~ ~i- -~- .. ~~ 
* 
-3~ 7 I 3 7 • • . . . • • • • • • i\ . • . • • I - -. 
satisfy 
* 
.. :~ ~- ·~~ 4 . 4 IV 3b 2a . . • . . . • • • • • • . . • • • • I 
scamper . • • • . • -~- . . • .. ~ • . • -~- • • • • • * • 4 I 3" - .5a 7 I 
scar . . . • • . . • • • • ·~ ~- • • • • ~i- • • ~- • . ~=- 5 i 2 - 4a 4b 
scene ~~- ~i- -~- -~ ·::- ·~- 6 I 3 2b 2b • . • • • • • . • • • • • • • • • I -schedule • . • • • • • -~- ·~- • • • • ~~- ~- • -~- • • • • • .5 3 - - 6 
schooner . . • . . • ·:r • ~~ • • • ~~ • . • • • • • • ~:- 4 ! 6 - 5b 10 
scientific • . • • • • -:} ~} • . -::- • • • • -!!- ' • • • • • 4 6 - - 7 
" 
I 
4 2 4b 2b score • • . . . . • • i\" .. ;i- • ~~ • • • • . ~~ • • • . • -
scowl .. ;~ ~~ ~~- .. ~} 5 5 8 . . . . • . • • • • • • . . ~\ • • • • - -
scrape ·!~ ~~ 
* 
~~ ~~ ~~ .. 7 KU IV 2 2b • • • . . • • • • . • • • . • • .. ,, 
screech ~:- ~:- -3~ -{~ I ~- 5 8 - - 8 • • . • • • . • • • . . • . . . • 
screen . . . . . . . • . ~~ ~'to ~} • {~ • • ~- • I . . . ~!- . 6 KU - 4b 4a 
screw • . • • • . • • ~~ • • • • -3:- • • • ·ii- : • • . ~r ~~ .5 2 IV 5b 5a 
section ~- ~"' ·~- -;} ~~ ~~- -~- .. 8 5 3a 2b • • . . • • • • • • • • • • i\ -
secure (ly) . ~~ -"'~ ~~- -~-
1. 
.. X .. 
.5 4 - - 2a • • • • " • • • . • • • • . . . I seldom • . . . . • • • • ~~ . • • • • ~:- ~~ .. ;~ • • • • • 4 4 - 3b 2b ' sensible . . . . • • • ~!- ~~ • • • . • . . ..;~ I • • • ~~ • 4 5 IV - 4b 
sergeant . • . . . • . ~- • • • • ~~ • -~- . • I • . ·. ·;} . 4 I 6 - - 8 serious • . . . . • • ~} ~~- ..;~ • . • . -:;.. -;~ • . . . ~- • 6 4 IV 4b 2b 
serpent . . . . . • ~~ • • • ~:- • ~~ • ~;. . • I • • • ~~ • 5 8 - - 4a 
service . . • . • • • • . -,, -=~ • . . . ·!} ·=~ • • . ..;} ..;} 6 2 IV 3b lb 
severe ~:· ~~ ~~ ~~ ·!} .. 6 
.5 1 2b • • • • • • . • • • • • • • • . -n· • -
shaft • . • • . • • • ~;.. ..;~ {} ~} • • • . • • I • • • -:r • 5 4 - 6 4a 
shallow • • • • . • • ~~ ~;.. ..;~ ~~ • :-:~ -i} • • • . • . . • 6 5 IV 4b 3b I shelter • . • • . • • • ~} • ~=- • • • -=~ • • I • • • • ~:- 4 3 v 2a 2a 
shock . • . • . • . • • -~~ -;:- • • • • • • . I . . • -~ -;:- 4 2 - 6 2b 
shrill ..;~ ..;:- . • • • • -;} t ~} -:~ 5 3 - 1 4a . . . • . . . • • • • . • 
shudder ~:- -:io- ·!} ..;~ ·=~ I 5 4 6 • . • • • • • • • • • • I • • . • • - -
shy (ly) . • • . . • • • -;} -:;.. . • • • . • • • ~~ ..;} ..;} • 5 . 2 - - 4b 
Sierra • • . . . . • ~:- ~:- • • • • ~:- • • • . • ~~ • . • 4 I - - - 14 
situation . . . . . • • • • • • • ~~ • ..;~ • • • . -;~ ·!} 4 I 5 - - 4a sketch . . . • . . • ~i" • • ..;:- • -::- • • • . • ~} . . • . 4 5 - - 5b 
skim " -::- .. ;~ I .~ .. 4 I 3a 4b • • • • • . • • ii" • . . • • . • • ' • • . . - -I 
(continued on next page ) 
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Table 5. (continued) 
--
Selected Vocabulary Range of Use y - Ratings by Ot~ Tl'lord Lists b 
for 
Grade Five 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
• 
skirt : •. . . . • • ~~ . • • -;~ • • • • . -~~ • . . -;} -~- 5 KU - 3a 2a 
slanting ( adj • ) • • • ~~ ~: -!~ -:i- -;'" • • • ~} • -!~ • . • • . 7 - - 4a 2a 
s l ave v -:~ " ~=- ~} -:~ 6 2 2a 10 • . • • . . . 1\" 1\" • • . • . • • • • • -
s l imy " ~~ --=~ 1:- 4 10 . . • . . . • li" . • • • • • • • • . • . - - -
soberly • . . . . . ~i* . • • • . . .. ;;. • • ~"' ~:- . • • . • 4 6 VI - 3a 
sod • . . . . . . . -:~ . -:~ • -3~ . . • • . • . ~~ . • . 4 2 - 5b 5a 
so il . • . . . . . • ~} . . i~- • . -~- • • -::- • • . • . . 4 2 - 2a lb 
sol id . • . . . . . ~~ • -::- • -!~ • -:~ . . -!~ • • • . • • 5 7 - 2 3a 
soothing . . • . • • • • • • -~- • • • ~~ • ~- • • • -=~ • 4 8 - - 5b 
space . . • . . . • ~~ • -~- ~- • • • . • ~- • I . . ~~ • -~ 6 KU - 4b lb 
Spani ard • . • . . • • ~"' • ~~ • . -::- • • • • . -:~ • -:~ • 5 - - - 4b Spanish -~~ -'~ -~ -~ .. .. -* 6 2a • . • • • • • • " • • • • • . '~'"' • • - - -
spare . • • • • . • • • ~~ -;~ -~ . • • • • • • ~~- -~ • . 5 3 - 3a 2a 
sparkle ·"· .. ~~ -~ I I 4 4 2 3a • . • • • • " ;\- . • • . • • • • • . • • -
speck . . • • . . . -:~ ~~ • -:z. -:~ • • • • ~- • . ~~ . -:~ • 7 2 - 1 6 
spite -;z. -;(- ~~ " 4 3 4b 2a . . . • • . • • • • 1\ . • • • . • • • • -
splendid 
* 
" ~~ -:~ ~~ 5 5 3a 2a . • • . . • ii"" • • • • • . • • • • • -
split . • • • • . . ~~ -:~ • • • • • • • • • -::· -~~ • • . 4 2 v 3b 3b 
sprawl -:~ .. ~: .. ~~ ~} 5 6 IV 10 • . . . . . • • • • • • • i\' • . • • • -
sprout -~- -~ .. ~- " j~,- -:~ 6 3 6 6 • • • • . • . • . . . • . • • " • • -
squirm . • . • • . • • • ~- • -::- • ~~ . • -:~ . . . . • • 4 7 VI 1 13 
stampede ~~ ~- -;~ .. ... ;~ -~- ~} ~~ ~~ 9 8 4a 14 . . . . . . • . -,.- • . • • • -
statue . . • . . . • • -~- • • ~(- • -::- • . ~} • ~- • . • • 5 2 - 2 6 
steward • . • . . . • • {~ • • • -;;. • • • • • .. ;} {} -;~ • 5 7 - 3b 7 
stilts • • . . . . • . • • • • • -:} • • -:!- • • --=~ * -:~ . 5 6 - 5a 11 stock . • . . . • • -:i- . ~} -;} . ..;} • . . . ~- • -;} . . • 6 KU v 4b lb 
strain . . . . . . • . • • • . • • • {} -;} -:E- • . • • -::- 4 3 - 2 3a 
strap ~~ .. ~~ ~} -;} -;~ 6 2 4a 4b • • • . • . • • i \'" • • . • • • • . • -
stray . . • . . . . • ~:- • -;} . . .. ;} • • . -,, . • . . . 4 2 - 4b 3b 
strength • . . • . • • • ~- • . ..;} --::- • . • . • . • -:i- ..;} 5 3 - 4b lb 
stroll • • • • • . . -~· ~} -3} • • • ·:} • . -;( • • • • • • 5 6 - 2 6 
struggle -;} " -;:- -n- 4 5 6 2a • • • . • . • .. ,, • • • • . . • • • • • -
stuff ..;} " ~} ~} 4 KU IV 3a 2b • • • • • . . • -~, . • • • . . . . . . • 
sturdy • . • . . . • ~} . • --::- • • • • • -~:- • • • . • ~~ 4 2 - 5b 5b 
subject -;~ -:i- ..;(- ~} " -:<- ~} ~} 8 4 2a lb . . . . . • . • • • • .. i, • . • -
suck • . . . . . . . • • .. ;~ ~~ -!~ • • . • ·!} • • • • • • 4 3 - 2 4b I 
(continued on next page) 
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Table 5. (continued) 
Selected Vocabulary Range of Use ~ Ratings by OtW' (J :'lord Lists b for 
Grade Five 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B-D D-S R TH 
suffer 
* 
-~· .. ~~ -:~ -~- 6 3 - 4b lb • . . . • . • . • ~·· • • • • • . . • I - . ~ ~~ ~~ -;:- -=~ 5 3 r 3a suggest · • • • • . . • i~ • • • • • • • • • • - 0 
superintendent • . . • • • • .. ;~ • • -~- • -;: .. · • ~~ • • • • ~ 4 - 4a 5b support . • • . • . . i\ • • -:~ • -=~ ~~ • • ~~ • ~~ • -:~ -::· 4 - 4b 2a I 
surf • • • . • . . • • -;~ • ·=~ • . • • • • • • • • -::- ~~ 4 5 - - 9 
surface . . . . • • . -;~ • • ·::· • • -:io • • • • -;~ • • • 4 4 - - 2b 
surround • • • • . • ~~ .. ;: .. -;~ • -:~ -~- • • • . • • • • -~- .. '41\ 7 3 - 1 3a 
suspicious .. ;: .. ~~ .. ~~ ~*' 5 6 - - 6 • • • . • • • -.... - • • • • • • • • • 
i':· ~~ ~~ ~i- I 4- 3a 4a Sl-Iamp . . . • • . • • • • • • • • • • • • • 4- -
swarm .::~ -:i- ~~ .. 4 3 1 3b • . . . . • • • • • • • • ii"' • • • • • • -
swell ~:- -;~ " ~i- 4 KU - 2a 2b . • . • . • • . • • • • • • • -.... - • . . • 
swoop -=~ -;~ .. -;~ ' 4 6 11 . • . . . . • i\" • . • • • • . • • • • • - -
system • • • • . . • • -;~ . . ;': .. . -;~ . . • . . .. ... , • -:~ • 
.J 
::> 8 VI 3b 2a 
I 
tan (verb) -;~ -=~ ~- " I -~ .. 5 KU 5a • • . . • • . • • • . . -.i'" • . • . - -
temperature -;~ .. ~~ -;i- ~~ r' ~ 3b 3b • . • 0 0 • ; ... - • • 0 0 • . 0 0 • - -terrace -;~ -!~ ·!i- -~- r • v 6 . 0 0 . . • -n- • . • • 0 • • • • • • ::> :/ -
terrific • 0 0 0 . • ~- . 0 -:} • • • -;~ • * 0 ' • 0 • 0 • h b - 1 10 terrify I -:i- 4 IV 6 -;~ -=~ -;~ • -;i- • • • • I 0 . • • L -0 0 . . 0 . 0 • 
· ' terror -;} -::- -:i- .. I 6 v - 2b 0 . 0 0 • . • -~· • • • . • • • • • . • 0 L 
tha1r1 • 0 0 • . 0 0 . • • -~ • v i\" • . . . ~} -;~ • • . -=~ • .s 3 - - 5b 
thermo"'1eter . 0 . 0 0 -=~ -::- • ,, ;, • 0 • • . .. 0 0 . • • 4 2 - - 5b 
thrill ~':. -=~ .. ;~ -::- -:~ ! . . 5 2 IV 1 4-b . • • 0 • . 0 • .. • • • • • 0 . • 
thrust • 0 0 0 . 0 • • • • -;~ -;:- • • ... ;~ • • • i ~~ • • • • 4 7 - 1 3a 
tilt -;~ ~:- -=~ I -~- 4 6 0 . 0 • . 0 0 0 • • • • • . • • ! • • 0 • - - -
timber • • 0 • 0 . • ·:} • -;~ -=~ • • -;~ • ·::- • • . • • • • 5 4 - 1 ~a tingle . • . • 0 0 • • -=~ • • . • • -;~ • -;~ • I -;: • • 0 • 4 4 - -I, 
topple -;:- " " -;~ 4 5 - 1 10 • • • . 0 • • • -.,- • "";,\" • • • • • • • • • . 
tortilla. . 0 0 . . • • • ~~ • • • .. ;:- • • • • I • -;~ ~~ • • 4 - - 2 -
tough . • 0 . • • • -;~ • -::- • -:} • * • • . • • • ~ ... • . 5 2 - 4 a 6 
trace . • • 0 • • • -;:- -;~ -;: .. . ~=- • • • • • .. ;~ • • • • ~i- 6 KU 
-
5b 2a 
transportation • • • . . • -;} • • -;~ • . • • • -;} • . I -;i- 4 5 - 4b 4b 
tray -=~ -;:- I " -;~ 4 KU 4a 6 • . 0 • • • . • • • • • • • • • • • . • i\ -
trifle • . . . . • • • . • -;} . -;~ -=~ • • • -;} • • . . . 4 5 - - 3a 
trinket -;~ " -;~ -~- -:: 5 5 IV 1 10 • . . . . . • . • • • • • i\ • • • • 
triumph • . . • • . ~;~ • ~~ ~~ ~~ • • -:~ • • • < I . • . . . 5 5 - - 3b 
(concluded on next page ) 
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Tabl e 5. (concluded) 
Selected Vocabulary 
for 
Grade Five 
trough • 
twil:hght -•• 
twist • • • 
type •••• 
• • • • 
. . . . 
• • • • 
. . . . 
value 
vanish 
various 
veranda 
. . . . . . . 
• • • • • • • 
. . . . . . 
. . . . . . 
verse • • • • • • • 
vessel • 
victory 
volcano 
volunteer 
. . . . . . 
waist 
whimper 
whir • 
whoop 
wipe • 
wits • 
wriggle 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . • • • 
yawn 
yoke 
. . . . . . . . 
• • • • • • • • 
TOTAL 
... 
1 2 
• • 
• 
-!~ 
• • 
• • 
• • 
• 
~~ 
• • 
• • 
• • 
~- • 
• 
-;: .. 
~~ 
• 
i~- -~-
• • 
• ~-
• 
.. ;} 
• • 
~~ 
• 
~i-
" 'j\" 
• 
-~-
~~· -:~ 
3 
~~ 
.. 
" 
• 
~i-
• 
• 
• 
• 
v 
"i\" 
• 
~:-
~~ 
• 
• 
• 
.. 
~ .. 
~~ 
• 
~-
~-
4 
• 
~~ 
• 
• 
~~ 
.. ·,~ 
~~ 
• 
·!:· 
• 
·!:· 
• 
~~ 
• 
• 
• 
• 
.. 
"".t\" 
• 
~~ 
5 
-;~ 
• 
{~ 
• 
-:~ 
• 
• 
~:· 
.o3~ 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
~~ 
i~-
f: .. 
• 
• 
6 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-~-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
7 
• 
• 
• 
·!~ 
• 
• 
-~-
• 
• 
~i-
• 
• 
~~ 
• 
-~ 
.. ~ .. . 
~~ 
• 
• 
• 
• 
Range of Use Y 
8 
• 
• 
~:-
• 
• 
-;~ 
• 
·~-
• 
• 
~-
~~ 
• 
~} 
~~ 
• 
• 
• 
• 
9 
·~~ 
• 
• 
• 
" -,~ 
v 
'i\ 
~} 
.. ;~ 
• 
• 
• 
·~-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
10 11 
~:-
• 
·~· • 
-!i-
• 
-;~ .. 
~:-
• 
• • 
• * ~~ 
·:~ • 
• • 
.. ~ .. 
• 
• • 
.. ~ .. 
• • 
• 
~~-
• 
~:-
-;~ 
• 
~~ 
• 
~~ 
~~ 
• 
• 
~~ 
206 205 252 286 215 56 178 106 92 216 143 
12 
• 
~~ 
• 
• 
·~· 
~':-
• 
• 
• 
~~ 
• 
.. 
-ft-
~~ 
~~ 
• 
-;~ 
• 
• 
• 
• 
• 
98 
13 
~f-
• 
~~ 
• 
• 
• 
~i-
• 
• 
• 
• 
~~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
94 
14 15 
• .. 
• • 
• 
~~ 
• 
~E-
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
~~ ~~ 
• • 
• • 
-;~ 
• 
• 
• * 
• • 
• 
• 
16 
• 
~~ 
" ~~ 
• 
• 
-~· 
• 
• 
• 
• 
~~ 
~~ 
'i~-
• 
~~ 
• 
• 
~~ 
Total 
4 
6 
5 
6 
4 
7 
5 
tt 
4 
5 
5 
6 
4 
6 
5 
4 
5 
5 
4 
t 
91 159 180 506 
~See_ Exhibit A2 in Appendix for n~nes of fifth grade books , authors, ptolishers , and publishing dates . 
£/See Exhibit B in Appendix for names and descriptions of word lists frJm which the ratings are taken . 
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hatings by Otpe~ 
-::Jord Lists EJ 
B-D 
KU 
3 
3 
5 
2 
3 
5 
7 
5 
3 
3 
5 
5 
KU 
7 
-
6 
KU 
2 
3 
3 
466 
D-S 
v 
R 
5b 
6 
5b 
3b 
3a 
2 
3a 
-3a 
3b 
4a 
v 2 
VI 1 
v 
IV 
3b 
2 
6 
TH 
6 
3b 
Jb 
3a 
lb 
3a 
2a 
12 
3a 
2a 
2b 
7 
7 
2b 
11 
11 
7 
2b 
2a 
11 
4b 
3b 
158 377 500 
( 
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Table ~ . Range of Use of Selected Vocabulary for Grade Six and Ratings As Assigned by Other Lists 
Range of Use Y t7 Ratings by Other Selected Vocabulary Word Lists E./ for 
Grade Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
abandon ~~ ~~ -~-
* 
-~ 5 I VI 5a • • • • • • • • • • • . • • • . • 0 -
abrupt ( ly) . • • • • ~~ ~~ • -=~ • • • • -~- • • . • . • ·~ 5 7 - - 11 
absorb 
* 
~ .. .. ~- ~~ 5 6 6 . . . . . • • • • · .. , ... • • • . • • . . • - -
abundant • • . . . • • • ~- ~:· -:~ . . • . • • ·:~ . • • • 4 6 - 2 3b 
accommodate . • . • . -~- • . . • • • * • • • • • {~ -:!- 4 6 - - 5b 
accompany • • . • • • .. ;:. -:~ • -~- • • • • • • • {~ * • • 5 6 - - 2b accomplish • . • • • * ~- • • • • -~ • • • ~i- I • . • • -:*' 5 5 v - 2b li accurate ( ly) . ~~ -:~ ~;. I -~- 4 5 7 • • • • • . . . . . • • • • • - -
accuse -:~ ~~ -:~ ~;. .. 5 7 v 3b 3b • • . . . • . • • • • • • • • • • "j\" • 
accustomed • . . . . {~ -~- • • -:~ . ~~ • -:} • • • • • • • 5 7 - 7 3a 
activity . • . • . . • -~- • .. ;;. • • ~~- • . • • • . . • -3~ 4 4 - 2a 7 
advice ~~ .. -:~ .. ~ .. .. ~i- 6 5 3a 2b . . . . • • • . ~\'" • ~i" • • • • . • • • -
advise ~~ -i~ -'~ -:~ ~~ 5 6 v 6 2b . • . . . . • • • • • " • . • • . . . 
affair . . . • . . . • ~~ -:~ ~~ • • . . • • -:~ • • • • • 4 5 v 2 2b 
affectionate ( ly). .. ~~ ~~- ~i- -:i- ~ 5 v 6 5b • • • • • • • • . • • . j 
alas . . • . . . . . -:i- • -~i- • -~- • • . . ~~ • I • . . • • 4 5 - 2 3a 
alert . . . . . . . • ~~ ·=~ ·~~ ~~ • • • . • . ~I . . • • ~;. 5 2 - 7 8 alfalfa .. -~i- -'~ ~~ 4 7 3a 7 • . • . . . • • • • • • • ~,: • • . • • .. -
a....rnount . . . . . . • ~:- • • -:~ • • • • • • • I • • • ~~ ~:- 4 4 7 2a lb a.'llple . . • • . • • • • • • • • • -:~ ~.~ • . l -::- • • ~~ • 4 6 - - 3b angle ~~ ~i- ~~ .. -:i- 5 2 4b 4b • . • • . . . • • . • • • • . . . . ~, .. -
antique -~- • -;~ -:i- -;~ ! ~} 5 6 - 6 . . • . • . . • • • . . • • • • -
apparatus ~~ ~~ -:;. ~i- -:~ I 5 5 - 6 7 . . . . . • • • • • • 
I 
• . . . • 
appearance -h- -~- ~- .. 4 6 5b 2b • • • • • • • • • • • • . • • I\ • . -
appreciate -;~ ~*' ~~ ~~ 
,, 
~~ .. -:~ 7 5 3a 5a . . . . . • • • . • • . . • ~\ -
apprentice . . • . • • -:i- -;} • • • • • • . • . ~} . -:~ -;} 5 7 VI 
-
9 
approve . • . • . • • .. ;~ ~ .. • • • -:~ .:i- • • • • • • • . 4 6 - - 2b 
arctic -;} .. .. ;} -;} 4 IV 5a 5b . . . • . . . • • • • '' • • . • • • • . -
armor . . . . . . • • • -:i- • -:} • • • • . • • "':~~- • ~} • 4 3 v 5a 3a 
ascend • • . • • . • • •· • • -;~ • * ~~ 
~} 
• • 
-:} 
• • • • 5 7 ... l 3a 
assign • • . . . . • -;~ • • ~} • • -;} • • • • . . . • ~} 4 6 - - 3b 
atmosphere • . • . • • ~- • ~~ ~~ .. . • • • • • . ~- • • • 4 6 - 2 5b 
attach . . • . . . . • • ·ii- ~i- • • -~- • • • • . . . .. ;: ... -~- 5 6 - 2 3b 
audience . • . • • • ~- • -;} • • -:i- ~- • • • • • -~- • • • 5 6 v 6 4a 
authority • . • . • -~ -:i- • • -:i- • • . • ~} -:i-
I 
• • • 
~i- ~z. 7 6 VI 7 2b 
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Ta b l e 6 . (continued) 
= 
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Selected Vocabulary Range of Use ~ Ratings by Ot~r p vlord Lists b 
for 
Grade Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B- D D-S R TH 
au to~atic,~1ly " ~} ~i- -~~ ~~- ~~ ~~ 7 - VI 15 . . . • • ";-\" • • • . • . . -
available • • ~- -~- · -;:- .. 4 7 - 7 8 • . • • • • • . • • • • • • • ;,-
bade . • • . . . . • ~~ • -;} • . • • -~- ~~ -~~ • ~~ • • . ~~ 7 2 - - 3a 
barge . • . . . . . • • • • • • -~~ ·j~ . • -~- . . . ~~ . 4 6 - - 6 
barley • • • . . . • • ~t- • • • • . • -;~ • • ~~ • • • -;~ 4 5 - 3b 4a 
barrier . . . • . • • -~ • • . • • • -3~ ~~ -;~ • • • ~~ • 5 7 v - 5b 
bazaar • • . . . . . • • -~- • • • • • -~· • • ~t- • • • ~~ 4 5 v 6 15 
beckon • • • . • • • • -~- • ~~ " -,.- -;~ • • . • • • • • . • 4 5 - 1 6 
bedraggled • • • . • • • • ~~ • • • ~~ ~~ ~- • • . . . • 4 - - - -
beHilder • . . . . • • ~:- -:~ -:~ • • ~i- • • • • • • ~~ ~~ • 6 7 IV - 7 
bleak i" ~:- -~- ~~ ~~ I 5 5 - 1 6 • • • • . . . • • • . • • • • • • • .. blush . • . • • . • • . . ~~ • . . . • {~ • -:~ • . • ~~ 4 3 - - 3b 
brace " ~~ ~~ ~~ I -;~ ~=- 6 2 IV 3b 4b • . . . . . . • • ~\ • . . • . . . • 
bridle . . • . . • . ~~ -;~ • • ~~ • • -;} • • • • • • • #\"' 5 5 - 3a 3b 
brie f • • • • • . • • ~=- ~:- • ~- • -=~ . ~- ~- . . • • . -;~ 7 4 IV 1 2b 
brilliant 
* 
-, .... ~=- I -~- -~ ... 5 4 IV 2 4a . • • • • • • • • • • • • • • • 
brink ~~ -~ .. ., -:io- 4 2 2a 5b • • • . • • . • • ;\"' • • • • • I • • • • • -bronze 
* 
~} ~~ -;~ 4 
,..J 4b 6 • • • . • • • • • • • • • • • • ! • • • .? -bruise ~( ~~ -;~ ~t. ~~- 5 4 4a . . • . . . • • " • • • • • " • • • • • - -
Brunswick • • • • • • ~~ • ~~ • • . . • • • • ~f- • -;~ ~~ 5 - - - 13 budge . • • • . • • . ~~ ~~ ·:f- ~~ • ~~ • • • • • • • • ~:· 6 8 - - 10 
bulge .... . . . . . • • ~i- ~~ . • • ~~· • • . -~i- • • . • I 4 7 - - 10 bulky . • • • • . . • • • -3( ~~ • .. ;~ • • • • • . -;~ • . 4 8 - - 10 burden . • • • . . . ~:· ~~ • ~"' • • ~i- • • ~~ • • • • . • 5 5 - 6 3a bureau -~ -;~ ~~ I -~ ~~ .. 5 KU IV 2 3b • • • • . . • • • • • • • • • . • • 
bustle • • • • . . • • -:~ ~~ -;~ • • • • • • • • • • i'\ -:i- 5 7 v - 7 
cabl e ~~ ~~ " ~:- ~:· ~f- 6 2 4b . • • • . • • • • • • • • • ;"' • • • - -
canopy ~} ~~ -;~ .. ~~ 5 6 IV 9 • • . • . • • • • . -;:- . • . • • • • • -
capable • • • • . . • ~~ • -;~ • • ~~ • • ~~ • ~~ • • • -~ 6 5 IV 2 3b 
captive • • • . • . • -~ • ~~ • • ~:- • • • ~i- .. ;~ • . • ~} 6 6 VI - 4a 
career • . • • . • • . ~=- • ~~ • • ~~ • • • ~~ • • • • -:~ 5 6 v - 4b 
cash • • • • • . • • • -~- ~~ ~~ • • • • . • • • • ~:- • • 4 2 - 6 3b 
cathedral ~~ ~=- .. ~~ .. ;~ -;:- 6 6 v 4b • . . . • • • ... ,, • • • • • • • • -
cease • . . . . • • • ~~ ~~ • ·i} • ~} ~~ • • • . • .. • • 5 6 - - 2b 
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Ta b l e 6 . (continued) 
Sel e c ted Vocabulary Range of Use §/ Ratings by Ot~ 
" 
Word Lists b 
for 
Gra de Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B- D D- S R TH 
ceremony • . . • . • • • ~~ • • • ~"' • ;.~- • • • ~~ • • . 4 6 VI 2 4a 
' . .;~ ~~ ~~ 5 5 IV 6 challenge . . • . . • -:i- ~- • • • • • • • • • • -
chant • • • . . .. • • • ~~ • • • ·:=- • • • • • ~- ~~ ~i- ~- 6 - - - 5a 
character .;~ ~~ ~~ .. .. ~~ -;~ 7 2 2 2a • • . . • • . • • • • • ii • ;, . -
chariot -~· ~(- ~;. ~~ ., 5 3 3b • • • • • • • • • • • • • • • • i~ • - -
charm • . • . . • • ~~ • • • • • • • • • * • 
~~ 
• • 
~} 4 3 v - 2a 
cinch • . . • • . . • • ~~ -;~ • • • -;~ • • {! .. • • • • • 4 - VI 1 18 
circular • • • . . • • • • -;~ ~i- • . • • -;~ " ;.'" • • • ~~ ~~ 6 r-' ;> - 1 4a 
clamber -;~ -:r .. ;~ .. -;~ v .. ;~ 7 10 . • . . • • • • • • ":ri" • • • • • • - - -
' 
· 4 8 4b clamor .. ~- -3~ ~} • • • • • . • • -~~ .. • • • • • • • • • • • - -
clue • • . • . • • • • -=~ • • • • -;i- • . ~:- • • • • ~} -:i- 5 - - 1 17 
cockp i t • • • . • • ~~ • • • • {~ • ·i} • • -;~ -;~ • • • • 5 8 v - -
collapse • • • . . • • • ~i- • • ~~ • • . • ~~ • . • • ~~ 4 5 - - 8 
college . • • . . . ~~ • ~~ • ~i- • {} • • ~~ • • • • ~=- ~i- 7 KU 7 2b 2a 
col ony -;~ ~~ ·=~ -;;. -;~ 
, 
4 4a 2b • . . • • • . . . • -,, • • • • • • • • b -
column ~;. .. -;z. ~~ ·i} ~:- 6 4 3a • . . . . . . • • • • • • • • i;" • • - -
combat . • . . . . • • -~ • ~~ • • -;i- • • • • ~"' • • • • 4 7 - - 4a 
cor..unent • . . . • . • • ~~ ~~ -;i- • • • • • • • • • • i\ 4 7 - - 6 
committee • • • . • • • ~~ • ~ia • • • • • • ~"' • • • -~- 4 4 v 4a 3b 
communicate ~r .. I ~~ ~i- 4 6 5b 6 . . . • • • • • • • • • il7 • 
.· 
• • -
compete • • . • . . . • • ..:~ • • • • • • -;~ I i\ • • • ~} 4 - - - 8 
comradeship • • • • • • ~;. • ~~ • " ~· "j': .. • • • • • • • • 4 - - - -
conceal . • . • • • • ~~ ~~- • • ~} • • • • • • • -;~ • -~- 5 6 IV 1 3b 
confusion . . . . • • -;~ -;~ . • ~~- -;~ .. ;~- . • . • -;i- • • • 6 b - - 3b 
conjure • • • • • • • • -;~ • • • • ~~ ·~- • • • • ~~ • . 4 7 - - 7 
consist • . • . • • • ~"' • . • • -!~ • • • ~~ • • • • ~~ 4 6 - 5b 2b 
constant ~*' -:::- ., ~~ -;~ -;: .. ·ii- ~~ ~~ 9 5 3b 2a • • • . • . • -,\'" • • • • • • -
continent ~~ ~~ ~· " -;i- 5 4 3a 3a • • • • • • • . • • • • • • • ii" • -
contract • • • • • • • -;~- ~~ -;~ • • • • ~"' • -;~ • • • • • 5 2 - 6 3a 
contraption • • • • ~} • -;:- • • • • ~~ ~~ • ~;} • • • • • 5 - - - -
conversation • • . . {} ~- • • • • ~} • • • • • ~~ • • ~~ 5 4 v 1 3a 
convince • . • . . . ~~ • • . -;~ • ~"' ~} • • • • . • • -;~ 5 6 - 1 3b 
coop ~- .. ;~ ~~ I ~~ 4 KU - 3a 18 . • • • • • . • • • • • • • • • • . • . 
couch . . . . . . . ·ii- ~~ ~~ ~~ -:z- • • . • ~:- • I • • • • • 6 KU IV 1 3a : 
council . . • • . • . -!i- -;~ • • • • • • • • I ~:-
~} ~~ 
• • 5 4 IV 4b 2b 
craft ~~ .. "!. -;:- ~~ --3} 5 5 5a • • • • • . • • • • • • • • .. • • • • - -
(continued on next page) 
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Table 6. (continued) 
----- --------
Selected Vocabulary Range of Use y I Ratings by OtRlr (:! Word Lists b for 
Grade Six l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 Total B-D D-S R TH 
* 
~= .. ~~ " ' 4 3 8 cramp • . • • . . • • • • • • • • • -,, • • • • - -
credi:t • • • • • . • • ~~ • • ~~ • ~~ • • • • • • • • -;~ 4 4 IV l 3a 
crest . • • • • . • • ~~ • • • • • • ~~ ~~ -::· • ~} • • . 5 5 IV l ~b 
crevice . . • • . . • • ~~ -~} ~~ • • ~· • ~:· -~ • • -~ . -;: .. 8 6 - 1 
crimson . • . • • • • • -:~ • -=~ • ~~ • • • -:i- • • • • • 4 4 - - 4b 
criticize • • . • • ~· ~'" • -:~ • ~~ -~· • • • • • • • • • 5 7 - - 8 
crush • • • . • • • . -;~ ·~- • • • .. ;: ... • • -''!.. ,, • • • • • ~- 5 3 - 6 2b 
cylinder • . . . . • • • • .. -;~ • • " -,, • • • ~~ • -~ • • 4 7 V'/I - 5b 
dainty . . • • . . • • • • ~~ ~~ • ~~ • • • • • • • • i'!- 4 3 - 5a 4b 
deceive • • . . . . • -:i'o ~~- -:;.. ~~ • • • • • . • • . • • 4 5 v - 2b 
decent ~i- ~~ ~~ ~· ..... 5 5 - 7 6 . • • • . . • • • • • • . • " • • . • 
decision -;~ ~~ ~~ "3~ ~:· v ~:- 7 6 7 4a • • • • • • • • • • . • • . • -,, -
dedicate -:~ ~~ " -:i- 4 7 7 5a . . . • • • • • • . • . • • • • • . -,~ -
definite • • • • • • • ~;. • • • • • • • • -:~ • ~i- . ~~ -=~ 5 6 v - 6 
deft • • . • • • . . • • • -=~ ~· • • • • • ~~ • • • • ~=· 4 - - - 11 
defy • • . • • • . . • • • ~t- • • • ~~ • • • -:~ ~~ • • • 4 8 - - 3b 
demon . • . • . • . ~~ • • ·=~ ~i- • • • • • -:~ • . . • . 4 I 7 - - 7 dense • • . • . • • ~~ • • • -~- • • -ii- • • • • • • • ·:i- 4 - - 7 4a 
departure ~~ -;: .. ~~ .. ~~ .. 5 5b • • . • • • • • • • i\ • . . • • • - - -
depth . • • • • . • • " -...- • -;~ • • -:~ • • -!i- • • • . • ~~ 5 
, 
4- v l 3a 
descendant -,~ .. -:~ ·=~ ~~ " 5 8 v 7 • . . • • • • • • . • • • • ~~ • . -
despair . • • . . • -!~ • • ~~ -;: .. • ~i- ~~ • • • . . . • ~~ 6 6 v 2 3a 
desperate (ly) . • . ~~· • • • • • -~· -;i- • • • • • • • ·:i- 4 8 - - 4a 
destination . . • • -:i- • • • -;i- • 7~ • • • ~i- . . ~i- ~~ .. -~ .. - 7 6 - - 7 
d.estruction • • . • ~;. • • • ·:~ • . . • ~~ • • . • -=~ ~i- 5 7 - 1 3a 
description . • • • . . --3~ . -;~ • ~i- . • -;~ • . • . . • 4 5 - - 12 
detail 7i- -:~ 7~ v ~~ 5 7 VI 4a . . • • . • • • • • .. ,, • • . • • • • . -
detain . • • • . . . • ~~ • • • • • • . . . ~~ . • ~:- ~:- 4 8 - - 4b 
detective v -:i- ~} ~i- 4 r' 7 11 . • • • • ~~· . • • . • • . • • • • • :J -
device • • • . • • • • . ~~ • ~} • • • ~i- . ~i- • • . . ~~ 5 5 - 1 4b 
devise . . • • . . • • • • • ~:- • -,;- • • • ..;: . • . . -;: 4 8 - - 8 
devour . • . . . • • • • • ~i- -;i- • • • . • • . • ..;:- ..;} • 4 3 VI 2 4a 
dial . • 
·-
• • • • • . * • • • • 
~- • . • -;: .. • • .. • -~ 4 5 - - 6 
dignified . . . . • 
dismal • . • • • . • 
(continued on next pa: e) 
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Tabl e 6 . (conti nued) 
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Selected Vocabulary Range of Use 
y Ratings by Ot~ 
P. Word Lists b 
for 
Grade Six l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
dispatch . • . • • • • ~~ . . • -;} -~~ • ~~ • ~i- • . . • -:~ 6 6 IV - 7 
d i stress . . . . • • • ~~ ~~ ~:· -,, . • • ~~ -~- • • • . ~~ • 7 4 IV,V l 3a 
dodge • • • • • • • ~- • .. ~ . • • • • • ~~- ~ • • • • • ~~ 4 3 - - 7 
doom • • • • • • • • • ~- ~ .. ~~ ;~- • -:~ • . • • • . • • • 5 5 - - 3b 
drought ~~ ~~ ~~ -:~ .. ~~ 6 VI 8 . . . . • • • • • • . • • . • j' • - -
dumb . • • • • • • • • • -~- -:~ -;;. • . . • • • • • • -~ .. • 4 2 IV 4a 3a 
dusk .. ;~ .. ~~ ~i- 4 3 VI l 6 . . • . • • • • • • • • • -,, .. . • • • • • • 
d"t..;elling . • . • . • • ~~ • • • • -:~ . • i\ • -:~ • • • • 4 7 IV - 3b 
dynamite • . . • • • . • • ~~ • • • ~~ • -:~ • . • • ~f- • 4 4 - - 10 
earnest (ly) -:r -=~ -:~- .. -;~ {} 6 5 2b • • • • • . • . . . • • • • -.,, - -
effect • . • • • . • ~} • • • ·:} • • . • .o3~ • • • • • ~~ 4 - - 5a 2a 
ember . . . . . • • • • ~~- ~~· ~~ • • • • • -:~ • • • • • 4 - - - 8 
emblem . • . . • • • ~} ~i- • • • • • • . . • • I ~} • ~:· • • 4 4 IV - 9 
embroider ~~ -;} .. ~~ 4 5. v 5a 5b • . . . • • • • • • • • ~\"' • • • • • 
emerge ~~ .. -~- ~} 4 7 VI 1 6 • • • • • • • • • ~\· • • • • • • • • • • 
emergency • • • • • • ~~· ~~ • • • -:i- ~- • • • • • • -:!- • 5 5 VVI 6 7 
emperor -~ .. .,.~ .. .. -!} 4 4 l 3a • . • • • • • • • • ;;' • • • • • • • • -
employee • • • • • • ~} -:i- -;~ .. • • • • • • • • • • • • ~:- 4 7 - - 4b 
encounter ~- .. -;~ -;} 4 7 VI 3b . . • • • • • • -,,. ... • • • • • • • • • -
engage . . . . . . • -~- ~~- • • • • * • • • • • • . • 
-;~- 4 4 - - 2b 
en thusiasm . . • • • -;} • • ~~ • • ~~ -::- • • • • • • • • 4 7 - - 5b 
enthusiastic " -:~ ~~ ~~ 4 6 2 5b • . • • . . i.;" • • . . . • . • . . -
entice . . . • . • • ... ~ .. • • • ~~ • • . • . . ·!~ . • ~- . 4 7 - - 5a 
entitle . • . . . • • • -~ • -;~ • . • • • • -:} • . ~~ • 4 5 - 7 4a 
erect • • . . . • . . • -:~ ~~ -;} • ~} • -~~ • • . • • . • 5 4 IV,V 7 2b 
erosion • . . . . . • -;} • • • • • • • . • -:~ • • -:~ ~(- 4 8 - 1 10 
estate . • • • . . . . • ~ .. ~· -:~ • ~!- • • • • ~~ .. • • • ~i- 6 4 - 2a 3a 
evidence . • . . • • • • ~} -;~ ~Co • . • • • • • . ~~ • ~~ 5 6 - - 4a 
evident . . . • • • ~ .. • -~- -;: .. • • . • ~- • . . • • -!} • 5 5 - - 3b 
exhausted (adj . ) -;} ~} ~:· -;~ ~· .. 6 6 VI l 4a . • • . • • • . • • • • '6.-
exhibit • • • • . . • • ~- ~~ -;} . -;~ 7~ . • • • .. -:=- • -::- 7 5 - 4b 4b 
exist .. -:z. ~} ·!(- 4 6 4a . . . . . . . . • 4~ • • • • • • • • • • - -4 6 - 3b 5a 
(continued on next page ) 
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Sel ec ted Vo cabulary Range of Use !I Ratings by Otli?r 
n Word Lists b for I ·rotal Grade Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B-D D- S R TH 
faint . • . • . . • • • ~- • • • • • . -:~ • • • • ·::- * 4 2 - 7 2a fal se ... . . • . . ~~ -:~ • • • . ~~ • • . • • • • . ~~ 4 KU - 7 2b faltel> ~ 1 ~=- ~~ ~~ -:~ ~· 5 7 VI 6 • . . . . . . • • • • • • • • . • • -
fancy ~=- -;~ v -~ ~ .. 5 KU 4a 2a . . . . • . . . • • • -,\ .. • . • • • • • -
fant astic .. .. ;~ ~} ~~ 4 7 VI 6 • • . . • • • ;~ • • . • • • . • • • -
fascinate ~~ ~} .:'~ ~~ .. -:~ . . . . . 
" 
-,." • • • • • • • • • ~~ 7 7 VI - 7 fatal . . • . . • . . .. ;~ • • -;~ • • • {} • • . ~} • • • 4 6 VI - 3b 
ferocious . . • . . • i~ • • • • • -;~ • • • ~~ • -;~ • • 4 8 IV - 11 file . . . . . . • • • • • • "i\ • • • ~~ -;} . • • • -~- ~} 5 2 - 2b 3a 
flank • • • . • . • • • ~=- -;;. • • • -:~ • .. ;: .. • • . • • • 4 6 - 6 5b flung . . . • • • . • ~'" • • • . ·:} • • ~} • • • • -;~- -;(- 5 7 - - ~b flush • • • . . . • • • • • ·:~ • -:~ • • • -,, • • • ~} -~} 5 4 - -flutter ~~ ~~ -"~ ~~ -:~ 5 4 7 3a . • . • . • • • • • " • • • • • • • -foreign .. -:~- -~· ~;. 4 3 IV 6 2a . . . . . . "j\ • . • • • • • • . • . • 
foul . . • • • . . . . -,\ • • • ~} • • . .. ;: .. • -:~ ~ .. • • .. "i\ 6 5 VI - 3a 
fra.:;ile . • . . . • • . .. ~" • . . • • -:i- • • ~} • . ~} • 4 5 VI - 8 fragment • • • • • • 0 . ~- • ~} • . {} • • . • • • . -;!- 4 7 v - 5b frantic ~E- -~· -::- ·::- .. ~=- 6 7 1 8 • . • • • • • • • • • • • • • • .. ,, .. -
gadget . . . • • . • • -:i- , .. ;:- • • ~} ~} • .. "i~ • • i ·~ • • • • 6 - - - -gale . . • • . • . • • ·:} • • ~=- • • • ~- • • • • • • ~· 4 2 IV ,VI - 4a gallon • • • • . . . -~- -;} • • • • i} • • • • • • . • -"- 4 2 IV 4b 5b 
Geiger . • . • • • . • -;} • • ·:} • -:z. • • • • • • ~} • • 4 - - - -gesture . • • . . • • • ~- ~} ·~- -:;. .. 4P\"" • • • -~- • • . • i\ 7 7 - - 6 
glacier ~} ~- " -;} 4 5 v 6 6 . . . . • • • • • • • • • • • • • • i\ glade • . . . • • • • • • • ·:} • • • • ~=- • ~} . ~} • • 4 3 VI - 6 glisten • • . . • • • • -;} • -:z. -::- • • . . • . -h ... • -;} • 5 7 - - 5a glitter • • • • • • -:i- • .. ;} • i\ .. • ~} • • • . • • • • ~} 5 6 - 4a 3a gorge • . . . . . • -;} • • ~} • • • • • • • -::- • -~ • -;} 5 I 5 VI - 6 gradual . . . . . . • . • ~} • • i} • . • • • . . ·~- ~;. 4 6 - 5b 3a grasp ·!} ~} .. -;} 4 7 v 5b 4a . • • . • • • • . • • • • • .,,  • • • • • gratitude ~} ~;. -'~ -;} 4 4 4a . . . . • • • • • " • • • • . . • • - -grave • • • • • • • ~} . • -;} -:z. • • • • • .. ;} • ~} • • • 5 2 - 6 2a grin: ( ly) . . • ;i- • • • . * I -;} ~} 4 - - - 5a . • . . . • . • 
I 
• • • 
groom -:~ ~} " ~} -;} -;} -;;. ·::- 8 3 5b • . • • . . • • • " • • • • . • - -
(continued on next page) 
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Ta ble 6 . (continued) 
Se l ected Vocabulary Range of Us e 
for 
y' Ratings by Ot~ 
\iord Lists b 
Grade Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 Total B- D D- S R TH 
. 
guil ty 
. ". . • • • • 
~!- ~~- ~~ 
• • • 
~4 
• • • • • • • • 
~~ 5 5 - 7 3a 
gully • . . • • • • ~~ ~} -~~ • {i- • • • ~~ ·!~ • • • • ·:~ • 7 5 - - 12 
hamper -=~ ~~ ~} • ~~ I 4 5 VI - 8 . . • • • • • • • • . • • • • • • • 
haunt . . • . • . • • • . -!:- • • ~~ • • -;~ • ~~ . ~~- • • 5 5 VI - 3b 
hemlo ck . . • . . • • • * -~- • • • • • -~- • • • • • 
-;} 4 6 - 1 8 
her b . • • • • . . • • • • • ~} • • • -h- • • • ~- • ~i- • 4 - VI 7 4a 
hermit • • • . • • • • • • • • . . . • • .;: .. • ~~ -~- ~- • 4 6 - - 5b hint . . • • • . . . ~~ ~- ~i- • • . {~ • . ~: .. • • . • • • 5 3 - 6 4b 
Holl and • . . • • • • • • • • • ~i- • ~~ -;~ -::- • • . • . 4 - - - 4b 
hor i zon ~} " -;~ " -;~ -=~ ~~ -;~ 8 5 l 4b . . • • . • • • • • • -~\ .. ~,:" . • . -
h ornet . . • . • • • ~~ • • ~~ • • • • . . . • • • ~t- -:~ 4 5 - 7 12 
horri fy . . . . . • ~~ • .. :z. • • • . . • -:~ 1} • • . . • 4 8 - - 12 
humor • • • • • . • • • ~~ • • • -3} • • -:~ • • ~} • ~- ~" 6 5 - l 3a 
hus tle . • . . • . • * ~~ • 
~} -;~ 
• • • • • • • 
-:~ ·~- • • 6 6 - - 7 
identify • . . • . • • • • -:~ . • . • • • -x- . • -ri- • .. ;: .. 4 - - - 8 
idle • • • • • . • • ~z. • • • ·~~ • ~~ ... ~;. • • • • • • ~~ * 6 4 IV 3a 2b increase -~- " ~~ -~ 4 4 5b lb • • . . • • • • • ~~ • • • • • • • • • -
i ndi cate • . • . . • • -~ • • • • ~- • -~- • • • • • • ·~- 4 4 - - 2b indi go • • . • . • • {} • • • ~~ • . • • • • • * • -;i- • 4 6 - - 6 
industry . • . . . • ~!-- ~" . • • • " "i' • . • • • ~z. • • • 4 4 - 3a 2b 
i nhabitant • • . • • • . -~- • ~} • • • • • • • • • ~t* -:z. 4 6 - 6 5a 
intense (ly) • • . . • -;} • . ~- • -;: .. • ~:· • ~} • . . . ~~ 6 6 v·I - 6 
intent ( l y) . ~~ -i~ ., ~} ~} 5 3b • • • • • • . • ~..- • . • . • . • - - -interrupt • • • . • • • -;t- • • • • ~~ ~} -:t- • • . . -;~ -;~ 6 7 - - 3b 
investigate -;} ~} ~z. -~ -:~ ~} I ~~ 7 4 v 7 6 • . . • • • • • • • • • • ~ 
' i sol ate -;} -~- ., 
* 4 8 VI 7 . • • . • • • • • • • • • 
.....  
• • • • • 
-
i ssue • • • • . • • • • • • ~i- • ~- -;} • -~- • I • • • • • 4 5 - - 2a ! 
I 
jagged -!f ~} " -~ 4 v 17 . . • . • • • • • . • • • . ·~ • • • • • - -
Jupiter • • . • . • • ~~ • ~- • • ~~ -~ .. • • • -~- • • . -;:- 6 - - - 8 jutting • • . . . . • -;} • • • • ~} • . -;} • ~} • -'~ <• • • 5 - IV - 6 
knight . • • • . . • ~} • . • ~} • • • • -~ • . ~- • • • 4 KlJ v 7 2a 
knuckle . . . . . • • • • -;~ .. -:} • v -~..;- ~· • -~ .. • . . • . -~- ' t) 5 VI - 10 
(continued on next p~ge) 
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Table 6 . (continued) 
Selected Vocabulary 
for 
Grade Six 
labor 
lace_ • 
lash 
lasso 
launch 
license 
l i me 
lLrni t 
litter 
local 
loiter 
loom 
lope 
Lord 
lurch 
. ~ . 
• 
• 
• 
• 
• 
. . 
• 
• 
• 
• • 
magnificent 
maintain • 
mam..rnoth • 
• 
• 
• 
• 
maneuver • 
mass • 
Massachusetts 
mattress • • 
mechanic •• 
medical ••• 
medicine • 
memory ••• 
merit 
mesquite 
meteor • 
method 
miniature 
miracle 
mishap 
mission 
Missouri 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • 
.. 
1 
• 
• 
• • 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
~~ 
·=~ 
• • 
• 
.. 
#\ 
• 
... ~~ 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• • 
• ·~~ 
• • 
• 
• • 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
~} 
• • 
• 
2 
• 
• 
• 
• 
·=~ 
~~ 
~-
~} 
• 
-~-
• 
~~ 
• 
• 
~} 
• 
~-
* -~· 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~~ 
• 
~-
• 
• 
• 
• 
·~-
• 
3 
~~ 
~~ 
~} 
* 
-;} 
-~~ 
~~ 
• 
• 
• 
~~ 
~} 
• 
• 
·;} 
• 
• 
• 
• 
• 
* ~~ 
* 
• 
-~-
• 
• 
• 
• 
• 
• 
., 
-;, ~'"' 
• 
4 
• 
.. 
-,~ 
• 
• 
• 
~~ 
• 
• 
.. "i~ 
• 
• 
• 
• 
• 
" -~~ 
• 
~-
• 
~~ 
• 
~~ 
~} 
• 
• 
• 
• 
• 
i~ 
-~ 
• 
• 
• 
-::· 
~=-
{~ 
5 6 7 
-:~ 
• • 
• 
-;;. 
,, .... 
• -=~ 
* • • -;~ 
• • 
• • • 
~} 
• • • 
• • 
• • • 
• 
.. ;;. 
• 
• 
• • • 
• • 
~} 
~- • • 
• 
-~ -;z.. 
·!} 
• 
~:-
~~· • • 
~e. • • 
i} 
• ~-
• • 
~} 
• • 
~~ 
-~- • • 
-~ 
• 
·!:-
~} 
• * 
• • 
-:( 
• • • 
• • • 
• • • 
~} -~· 
... ~-
• -~ 
* • • 
• • • 
• • 
• • • 
Range of Use Y 
8 9 
. -:i-
• • 
~~ 
~~ . 
• • 
• • 
• -=~ 
• • 
~} 
• 
• • 
-;~· 
• 
• • 
~~ 
• 
• 
i~ 
• • 
-~ .. ;;. 
• • 
-;} 
• 
~} . 
• • 
• • 
• • i: .. 
• 
• • 
• • 
• • 
• ·~-
-:t 
• 
• • 
• 
• • 
-!!-
• 
-!} 
• 
• • 
• • 
10 
• 
• 
~~ 
-;} 
~:-
• 
.. 
i\ 
~:-
.. ,, 
• 
• 
~~ 
• 
·~ 
-:~ 
• 
• 
• 
• 
v 
... ," 
* 
• 
• 
~} 
i} 
~} 
~} 
• 
-;} 
• 
~~ 
• 
ii-
{} 
11 
• 
• 
• 
• 
.  
• 
• 
i~ 
• 
~-
• 
• 
.  
• 
~ .. 
• 
• 
. 
• 
• 
* 
• 
-;:-
-~-
" i  
• 
-~· 
. 
-~ .. 
• 
• 
12 
• 
• 
• 
• 
·!} 
• 
• 
• 
• 
~} 
-:~ 
• 
• 
• 
• 
• 
·!} 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
-;~ 
• 
• 
• 
• 
. 
(continued on next page) 
,n 
13 
• 
• 
• 
• 
• 
~· 
• 
• 
-;} 
• 
• 
• 
., 
.. ,, 
• 
~~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~} 
.. 
• 
• 
-;} 
• 
• 
14 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~} 
• 
. 
• 
~*' 
• 
• 
• 
• 
• 
~} 
{} 
• 
• 
• 
• 
15 
i:-
• 
• 
.  
• 
-;~ 
• 
., 
ii"' 
~} 
.. 
-,\' 
• 
ii-
• 
• 
• 
" #~ 
~} 
• 
• 
i~ 
• 
ii-
-;: .. 
• 
• 
" i\" 
ii-
• 
• 
{} 
16 
• 
-~-
-~-
• 
i} 
• 
{} 
• 
i} 
• 
• 
~-
• 
i:· 
* 
• 
• 
~} 
• 
• 
• 
{} 
• 
·"· 
" 
• 
• 
... ;;. 
• 
• 
., 
'":ti" 
~} 
Total 
1----
4 
4 
6 
4 
4 
4 
6 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
8 
6 
5 
5 
5 
4 
~ 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
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Ratings by ote7r 
~vord Lists .!?! 
B-D 
3 
KU 
3 
3 
5 
5 
2 
5 
2 
5 
7 
6 
2 
4 
6 
7 
7 
2 
KU 
6 
5 
KU 
4 
4 
6 
4 
6 
7 
6 
D-S 
v 
IV 
v 
IV 
VI 
VI 
VI 
IV 
VI 
IV 
IV 
IV 
VI 
R 
3a 
2a 
2 
4b 
5b 
2 
1 
5b 
7 
7 
4b 
2 
5a 
3a 
2b 
7 
2b 
3b 
1 
1 
TH 
lb 
2b 
5a 
5a 
4b 
4a 
2a 
5b 
3a 
6 
5a 
18 
1b 
11 
3a 
2b 
10 
11 
2a 
4b 
7 
4a 5b 
2b 
2a 
3a 
6 
3a 
8 
4a 
6 
5a 
5b 
,4 
\ 
-.\_ 
Table 6 . (continued) 
Selected Vocabulary 
for 
Grade Six 
moisture . . • • . 
mumbLe . ~ . . . . 
murder . . . • . . 
muscle . . • . . . 
mush • . • . . • • 
mutter • • • • . • 
muzzle • • . • . . 
myth • • . • . . . 
navigator . • • • 
neglect . . • • . 
notify • • • • • • 
numerous • . • . . 
obtain • . . • . . 
obviously • . • • 
occupy . . • • • • 
odor • • • • • • . 
orchestra • • . . 
organize . • • . . 
pace . . . • . . . 
panic . . . . • • 
pants (verb) . • . 
parachute . . . • 
parallel . . . . . 
paralyze • . . • • 
parcel • . . . • • 
pardon • . . . . . 
parlor • . . . . • 
particle • • • • • 
particular . . . . 
passion . • . • • 
patience . . . . . 
peak • • . . . . . 
permanent • . • • 
,., 
1 2 3 4 5 6 
• 
·!i-
• • • 
~~ . 
. • • 
~~ 
• . • 
. • 
~- -~- ~;. . • 
• • 
~~ ~'" ~~ • • 
• 
~~ 
• • 
~~ 
• • 
. • 
~~ • ~~ • • 
• 
~~· -:~ 
• 
~~ 
• • 
-~~ .. 
• • 
4~ 
• • • 
• • • • • 
~:- . . 
• • 
-~- ~:- . ~~ • 
" ·!~ • • ~~ • • • 
. • • • 
~~ 
• • 
• • • 
~t- ~~ ~~ 
• 
• 
-;~ 
• 0 • • • 
• 
i:· 
• 
-~-
• • • 
. • • • 
~~ -;t-
• 
• 
~t-
• • . • • 
• 
-!} -~- • • ~i- • 
• • • 
~~ 
• • • 
. • • ~- ~i- • • 
. ~~ • • • • • 
• 
v 
~~ 
• • • -~- • 
• • • • 
.. ;~ 
• • 
• • • • 
~- ~t- • 
• • 
~~ ~~ -;:-
• • 
• 
~~ 
• 
~~ . ..;~ • 
. ~~ • • ~t- ~(. • 
• 
~io ~:- • ~~ • • 
. ..;i- -;~ • -~- • • 
• • 
~~ 
• 
-;} -;} 
• 
. • 
~~ . . . . 
. • • 
~} 
• • • 
. ~- • -~- . • • 
.... 
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Range of Use §/ 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
• • 
-:~ 
• 4 6 - 4b 4b 
~~ 
• 
~~ 
• 5 6 - - 8 
. ~· ~- • 6 3 v 1 3a 
. . ~~ ·~- 7 2 - 1 6 
• . ~- ~~ 6 2 - 1 14 
• • ~~ ~~ 5 4 - - 4b 
• • • 
-;~ 4 6 - 6 5b 
~} . • . 4- 5 - 4a 12 
• • • 
~~ 4 7 - - 8 
• • 
~~ 
• 4 4 - 2 2b 
~r- ~~ 6 6 1 5b . • -
• • • 
.. :t- 4 5 - 5b 3a 
• • • • 4 5 - 1 2a 
• . 
~~ 
• 4 6 VI - 7 
• . • 
~t- 5 4 v - 2a 
• 
~ ... ~} 
• 6 6 - 5a 3b 
• • • • 4 KU VI lb2 5b 
. . • 
~~ 6 5 VI 4b 4b 
. . . ~~ 4 4 - 4b 2b 
~} ~- .. 7 5 7 7 • ;.- -
• • 
~~ 
• 4 2 v 2b 3a 
. • • • 5 6 VI 3b 12 
• . • . 4 5 - 2 ~b 
• • 
~~ 
• 4 7 - -
• • • • 5 4 - 1 3a 
• . ~io . 5 KU 
-
2b 2b 
• • • 
-;~ 5 2 - 4a 3a 
• . 
~~ 
• 5 7 - 2 6 
";,i" . ~t- ~~ 7 4 v 2 2a 
• • 
~~ 
• 5 8 - - 3a 
-~- • . • 4 5 - 5a 3a 
. ~'* ~- • 4 3 v 4a 4b )" 5 IV 6 4a • • . • 4 
(continued on next page) 
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Table 6 . (continued) 
Sel e c t e d Vocabul ary Range of Use y Ratings by Ot~r 
for \iord Lists b 
Gr ade Six l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
pers i st ~~ -:~ -:~- ~i- " 5 8 
- -
6 . • • • • • • • • • • • • -;,~ • • • • 
pewter ' -;~ ~~ ~~ ~~ 4 8 V}JI 1 2 • • • . • • • • • • • • • • • • • • • -
photograph • . . . . • -3~ • -~~ • ~~ • • • . . • ~~ • ~~ • ~- 6 6 - - 6 
photographer -~~ {~ ~- ·"· 4 5 - - 13 • . . • • • • • • • • • • • " • • 
pillar .. ~~ ~- ~~ -:~ ~i- I ·''- 7 3 - 4a • . . . . . . • • -,"- • • • • • • . ,, -
pinch ' {~ ~~ .. ~-- 4 KU 4b 4a • . . . • . • • • • • . • • • -.. - • . • • -
Pinto • • . . . . . • • -~~ • {~ • • • ~~ ~i- • • • • • . 4 7 - - -
pirate . • • . . • • • • • • ~~ • ·:} • • ~~ • • . • -;~ ~~- 5 . 3 v 3b 6 
p l ague • . • • • . . • • • • • • -:~ ~;.. • • -:~ I • ~~ -;~ . • 5 7 VI - 3b 
plaster . . . • . • • • -:~ • -~ .. • • • • • {i- !, • • • ~;. ~~ 5 3 IV 4a 5b 
plateau ·~~ -;:- ·"'- ·=~ -:~ ~~ 6 4 IV 7 5a . . . . . . • • .. • " • • • • I • • • pledge • • • • . • . • • .. ~~ ~:- • • -~· • • • • • • • ~- • 4 3 IV 3a 3b 
popular ~~- -~- -~· ~z. I 4 4 3b 3b • • • • • • • • • • • • • ! • • • • • -
possession • • . . . ~- • ~~ • • -:~- • -~ ... • ...;;.. • • • • • • 5 4 - 4a 2b 
poultry .. ~~ ~~ 
I 
~~ 4 6 3a 4a • • . • • • • • i~ • • • • • • • • • • -
presence ~~ .. ~·~ ~'.. 4 5 2a • • . • . • • "~' • • • • • . • 
I 
. • • • " - -
preserv e . • • • • • • {~ ~- • • • ?~ • • ~~ • • • ~~- • • 5 6 - 2 2a 
pressure . . • • • • -~- • • • • • ~~ -~- • • • ~t- • . • • 4 7 - 6 5a 
prevent l -n- ~~ -=~ 
* 
~- 5 4 - 3a 2a . . . • . • I • • • • • • • • • • • 
previous ~~ ~~ -3Z. "'i~ .. -~- .. 6 8 6 4a • . • • . • • • • • . • . • • • i~ -
prey -=~ ·=~ ~- i'!- ~·Z. ~:- " 7 7 VI 3a • • • • • . • • • • • ~ ,.. • • • • • • -
privilege • • • • • • -'~ " • ~i- • • -=~ • • . • • • • ·~- • 4 7 - 6 3b 
proceed . • . . • • • • ~i- • • .. ;;. ~;:. • • ~~ • • • • • ~~ 5 6 - 6 2a 
procession -3~ ~} ~~ .. 4o":"' 5 3 v 6 4b • . . • . • • • 'i-\ • • • • • • • • 
proclaim ~~ ~~ " ~- ~i- 5 3 3a . • • • . . • • • • . 'o ~.:" • • • • • - -
produce ~} ~~ ~"' i ~i- 4 4a 2a • • • • • • • • • . . • . • I . . • • - -profession . • • • • • ~Eo • -~ • • • . . I • ~i- • -~ • 4 6 VI l 5a • • • 
progress " ~~ ~i- ~~ ~i- -'~ 6 4 v 2 3a . • . . • • -,, • • . • • • • I • • • ,. 
property -;!- " ~~ -;} ~. 2 4 b 2b . • • . . • • • • • • • • i-\ • 'I • . • • -~~ " " " 8 3a p ropose • • • • • • • • • • • 'i'"' • -,\ • • ,, ~~ .. • . • • 4 - -
prospect . . . . • • • . . -;:- • • ~} • . ~~ . • • • ~- • 4 4 - - 3a 
protest • • • • . • . . ~~ • • 4~- ~~ . • . • • . • . ~~ 4 4 VI/I - 4b 
province . . • . • • • . ~~ • . • • ~~ • • • -~~ • • * ~~ 5 6 - 5b 2b provision ~~ ~~ ~~ I ~~ 4 6 3b • . . . . • . . • • • • " • • . • • - -
pro1--1 . . • • • • • . • • • . • • -;~ • ?~ . . • ~~ • . -:i- 4 b VI - 10 
pry ~:- ~: .. ~i- .. 4 I 3 8 • . • • . . • • • • . . • -1\' • . . • • . • - -
(continued on n ex t page ) 
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Table 6 . (continued) 
--
-- -
Selected Vocabulary Rang e of Use 
y 
for 0 
Grade Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B-D D- S R TH 
public . . . • . • • I ~~ • ~i- • • • ~~ • • -~· ~~ • . . • • 5 2 v lb4 lb 
purs-&it -=~ ~~ -:i- -;} .. ~~ ·:~ 7 6 VI 6 4b • • . • • . • • • • • . ';,\'" . • . 
quality . • • • . . ~~ ~- ~~ • • • • • • ~~ • ~:- • • . . 5 2 - 7 2a 
quarry . • • • . • . • • ~- ~:- . • ~~ ~~ -=~ ~~ • • -~- • . . 7 6 VI - 5a 
quiver • • • • • . . • • • • • -::- ~~ ~: .. • • -~· • • • -;~ .. ';,\ 6 
_.., .. VI 
- 4b 
rack ~~ ~:- ~} " 4 KU 3b 3a • . . . • • . • • • . • . . #\"" • • • . • • -
raft . . . • . . • . -~- • ~~ * 
-:~ . • • • • ~- • • • ~~ • 6 3 - 4a 8 
rank • • • • . . . . • -~ • • • • • • . • ~~ • • ~- ~- -;~ 5 2 IV 3a 2a 
reassure • • • • • • -~ • • • ~~ ~i- • ~~ • . • .. . . 
.. 
';\" 
• 5 7 VI 
-
8 
recite • • • . . . • • ~~ .. ;} • ~~ . ~~ • • • • • • . . • 4 3 - 6 4b 
reduce . • • • • . • • ~~ -;} ~~ • . ~~ • • • • • . . • ~~ 5 4 - 4b 3a 
refer . . . . . . • • • ~~ * • • ~· • • • • • • • • ~~ 4 5 - - 3b 
regard . . . . . . . • • -!i- {~ ~~ • • • • . • • • • • ~~ 4 4 - 1 2a 
register . • . . . • • • ~~ • • • • • • • ~~- • • ~t- • ~~ 4 2 - 7 3a 
reign • . . . . . . • * • . • • 
~~ . • • -:~ • • -;} • • 4 5 - - 2b 
rein • . • • • • • • • • -~ • • • • ~:- • • • • ~~ • ~t- • 4 2 - 2 3b 
rejoice • • . . . . • • ~} • -!} ~- • • • * • • • • ·!} ;~- 6 6 VI 1 2a 
relieve . . . . • • • ~~ • . • • • • • ~~ .. ;~ • • • • ~~ 4 6 - 1 3a 
reluctant (ly) • • . ~~ • -;~ ~~ ~~ • • • ~i- ~i- -:~ • • . ~~ i~ 9 8 VI - 7 
remote ~~ ~} -;~ -::- -~- -' 7 4b . • . . . . . • • • • • • • • • • • ;:, - -
represent . . . . . • • • • -:~ • ~~ . • ~i- • ~- • • • ;~ 5 4 -· 4b 2a 
reputation ~i- " ~~ ~~ 4 6 4b . . . . . • • • • • i;' • • • . • • • - -
request . . . . . . ~~ -~- • -~ • .. ~} ~} • • • • • • • . . 5 4 - 5b 2b 
reservior . . . . . ·~- • • • • • ~i- • • ~} . • . • . ·!} 4- 3 - - 8 
respect . . . . . • • • ~~ ~} • • • -;} • ~~ • • • • • . 4 4 VI 3b 2a 
respond ~~.. ~} ~~ ~} 4 8 5a • • • . • . " • • • • • • • • • • • • - -
resulting (verb) " " . 4 4 . • • • ~~ i\ 4-;' • • • • • • • • . . -:~ - 1 2a 
retort • . . . . • . • ~- -:!- • ~} . • • • -~ • I • • • • . 4 7 - - 9 I 
reveal . . . . • . • -:i- • -!} • ~~ • • • • . • • • . • ~- 4 5 VI - 3a 
revive . . . . . . • -:} • • • • • • ~~ ~~ • ~} I • • • • . 4 8 - - 4b 
rheumatism • • • • • -:: • • ~~ • • • • • • ~~ • • . -!} • 4 5 V}!I 1 7 
rhyme ~} -:~ .. -:~ 4 4 6 3b . . . • • . • • • . • • • • . . . ';,(' • . -
rip • . . . . . . . • -!} -:} • . • -!} • • ~} -;:- • • • • • 6 2 - 6 3b 
Roman . . . . . . • • ~'f ~} • • • -~ • • • ~~ • * • • • 5 - - 6 2a 
(continued on next page) 
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Ta b l e 6 . ( continued) 
----~------- ------- ---- --- - ----- - - - ----
- -
y • 
Sel ec t ed Vocabulary Range of Use Ratings by 0 t~ Word Lists b 
for 
' 
Grade Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total B- D D- S R TH 
~ 
.. ~· .. 5 5 rout e .. ~:· ~=- {~ ~i- 2b 3a • . . . . . . • • • • • . • #"" • • • • -
rude . . • • • • . • • • • 
., 
~\ -;i-
• 
-::-
• • • • • • . 
i~-
• 4 2 v 3b 3a 
rumor . . . . . . • ~} 
. ~~ 
• • • • . • • • 
i':-
• • • .:i- • 4 6 - - 2b 
rye • • . . . • . . • • • ·:i- • • • • • • ~~ . . . . -~~ ·~- 4 2 - 4a 4-b 
sagebrush • • . • • I .;~ • ~~ • • • • • • {~ • • • . ~~ ... • 4 - - 1 -Sal em ~} ~~ .. {~ 4 10 • • • . . . • • • • • • • • ·,~ • • • • • - - -
salmon • • • • • • • • • • . 
.. -,~ 
• • • . 
~~ 
• 
~~ 
• * • 
·~- 5 3 IV 3b 6 
sapling • • . • • . • ~i- --:,~- ~i" • • • • ~~ • • • ! ~- . .. ;~ 6 8 VI - 8 
savage . • . . • . . • • • .. # \ • ~i- • • • ~~ • • • • -;..~ ~~ 5 3 - 6 2b 
scarlet • . • . • . • ~~ • • • • -:i- • • ~} • • . ~~ . • 4 KU - - 3b 
scheme . . • . • . • • ~~ • • • • ~~ ~} • • • ~: • • . • 4 5 - 5a 4a 
sci ence • • . . • • • ~:· -=~ • .. ;~ • • • • ~- ~=· i • • • • ~} 6 5 - 2a 3a 
scientist • . • . • ~i- • • • ~~ • • • • ~~ .. ;~ • . . . 4'} 5 5 VI - 7 
s core • . • • • • • • • . -;~ • • ~;. • • • • . . . ·=~ ~z. 4 2 - 2b 2b 
scut tle . . . . . . • . • . • • ~=- • -h· • -:;. • • • ~- ~} 5 8 - - 8 
sensible -:} ~;. ~~ ~} ~} 5 r' IV 4b . . . • . • • . • • • • • . . • ~ :;> -
severe ( ly) . .. ;;. -;} ~~ ~} 4 5 / 2b • . . • • • • • • • • • .~ . . . - 0 
shabby . . • . . . . ~i- • i~ • -;~ • -:i- • • ~~ • . . • . . 5 4 - 1 9 
shack • . . . . . • • .. ;;. -;~ • .. i~ . . • • • . . . . -,, ~i- 5 2 - 5b 13 
sheer • • . . . . • ~~ • • ~} ... ,, • . • ~~ ~ .. ~~ • • ~} .. ;~ -;} 9 - VI 1 8 
shift (verb) . . • . ~=- -;;. ~} • • • • • -:z. • ·~ • • • ~~ . 6 7 v - 3b 
shrill -:~ ~· " ~~ 4 3 4a . . . . • . • -.,, • • . • • . . . . • • • - -
siesta . . . . . . • • • ~z. • • • -:;. . . . • • • ~} .. ;z. • 4 - - - -
silhouette • • . . . ~~ • • • • • • • . -;} ~=- • • . • ~~ 4 - - - 12 
siren ~} ~z. ~~- .. ;z. ' 4 8 - 7 8 . • . . . . . • • • • • . • • • . . • 
situation • • . • • • • ~to ~} -;z. . • • • · . -:} • . . • . 4 5 - 7 4a 
skul l • • . . • . • 7} • • ~} ~~ • • • . • • • .. ;~ • • • 4 3 
-
6 5a 
slight ~·~ .o3Z. -'' .. -:z. .. ;z. 5 3 v 5b 2a • • . • • . . • . • • . • • " • • . • 
slung • • . • . . • • • ~} -:z. • . ~} • • -==· • • • • . . 4 8 - 1 13 
smack • • . • . . . • • ~z. • -;;. • • • • • ~} • • . • ~t- 4 2 - 1 6 
smolder . . . • . . -~ ... • ~} • -:; • • ~z. {} . ~z. • • • • ~~ 7 - ·- - 18 
snarl . . • . . • • • * • • 
~:-
• . . • • • • • 
~} ~z. ~z. 5 7 - - 6 
snatch ~} .. -:z. " ~} ~} .. 6 3 6 . . . • . . • • • • i, .. • . • • • • • i\ - 3b 
solernn (ly) . .. ~~ ~~ -;~ i:~ i~ .. 6 5 V'f[I 1 3b • . . • .,, • • • • . • . • . • 
somersault ~i- -;i- ~} ~f- r' KU 1 13 • . . . . • • • • • • • • " . . • :;> -
(conti nued on next page) 
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Table 6 . (continued) 
Selected Vocabulary Range of Use 
y 
p 
for 
Grade Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 r otal B- D D- S R TH 
• I sour~ ·~ r. " ·::- " ·::· ·==· -;:- · ~· " 8 5 - 6 3a . • . . • .. -,,.. .. • • • • • • . . .. .. 
spectacles . . . . . -::- • ~~ • • . • • -.,,. • • • ... ;:- • • ~~ 5 5 - - 4a 
spectator ~=- -=~ .,, .. ·~ " 5 7 - 7 . . . . • • • . . • • • • • . . -........ -
spine " ·=~ ~~ .. , .. 4 3 - - 8 . . . • • . • ~~ • • • • • . • • . • . • • 
sprawl • . • . • • • • • ~= .. • ·=~ . • . • • • • . ~; ~- * 5 6 IV -- 10 spruce . . . . • . • • • • ~:- • • • • • ~=- • • • ~~ ~~ • 4 5 - 6 10 
squat ~~ -;~ ·=~ ~~ .. ;~ "' 10 . • . . • . • • • • • . • . . • • • .J - - -
squire ·=~ -::· I ~~ -:~ -:~ .J r 1 4a • . . . . • • • • . • • • • • • • • ~ ;> -
staff ~~ " -=~ -:~ 4 2 2 3b . . . . . . . • • . ~' . . • • • . • • • -
stagger • • . . • . • ~=- -:~ • • • • • • -:~ ~~ • • • • • 4 8 IV - 4a 
stake -::- ~~ _,,_ 
·==- • 
-):- 5 2 IV 3a 3b • • . . . . • .. • • • • • • • • • • 
stallion • . . . . • • • ·=~ • • • ~~ ~· -:~ • • • . • • • 4 - - - 18 
straddle • . . . • • .. i\ • • ~~ • • ·:~ • • • • ! . . • ~- • 4 - . - - 15 
strain " j\ " 5 3 4a 3a • . • • • • • • -... - -.... • • • .. ,, • . • • • • -.,, • -
stranded • • • . . • • -;~ • ~::- • • • • • . • ~=- • • -=~ . 4 3 - - 5a 
strangle • . . • • . • -::- " -,, • ·=~ • -:~ • • • . . . • . . 4 6 - - 6 
strict .. .. ;~ -;;. - -:~ 4 3 5a ~a • • . • . . • .. ,, • • • • • • • • • • • . -strode .. .. 4 6 VI . . . • . . • • • .. • ,, • .. • . 4, .. • . • . • • I 
-
structure -,.- -;: .. ·::- -::- .. 6 6 7 . • . . . • ,..., • • . • • • • • • "' - -
strut -:~ I ..... ~ 4 r VI 6 . . .. • • ;,· • • • • • • ' • • • .. • 0 -• . . . . 
stubborn ~':· .. ,, ·''• • -;: .. 4 5 v - 4a • . . • . . .. • • • . • • • • • • • 
stuff ~~ .. -=~ • • ~~ • • • ~~ ~ KU IV 2a 2b • • . • . . • .. • • • • • • • sturdy -::- " -:~ -;~ -:~ 2 1 5b . . . • . . • • ... ,, • • ·, \" • • • • • • . -
submerge . . . . . • • • • ~~ ~~ • • -:~ • . . I -~:- • . ~- • 5 7 - - 7 
sufficient -:~ ~:· -::· i ~~ r' 5 2 3a • . . . • • .. • . • • • • • • • • :::> -
summon • . . • . . • • -;;. • • .. ;:- • • • ~~ • • . • . i\ • 4 ~ - 1 3a superb • . . . . . • • • • .. ,, • . • ~~ -::- • • i -:i- • . • • 4 VI - 9 
surge . . . . • . • • • • • '";,\ • • ~=- . • -:: • • . ;,· -;:- 5 8 - - 6 
survive . . . . . . • j~- • . . • • • • • • • ·::- -:~ -:~ • 4 8 VI - 5a 
suspicious .. ;: ... :: .. " -::- 4 6 6 . . . . • • • • • • -, .... • • • • • • • - -
swell • . . . • . • ~~ • • -:-': -~· • ·:ie • • • • . • • • • 4 KU - 2a 2b 
swerve • . . . . . . • ~~ ~:- • • • • ~=· • ~=- • i\ ;. • . . ~i- 7 7 v - 7 
swirl . . . . . . • • • ·=~ ·~ .. • • • • . • • • • "'.-' ;..-. • 4 - - - 11 
symbol • • • . . . • ~:: .. -:~· • • .. ;~ • -;~ • • ~~ • • *;~ ~: .. -~- • 8 I 8 - 2 4a 
system • • . • . . . ~~ • -;:- • -::- • • • . • ~=· • • • ·~· ~~ 6 I 4 VI 3b 2a 
(continued on next page) 
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Table 6 . (continued) 
~ = 
Selected Vocabulary Range of Use Y Ratings by Ot~ 
for l p :;ord Lists b 
Grade Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1~- 15 16 Total B-D D- S R TH 
' 
tackle .. ~z. ~~ 4 6 VI " 7 . . . . . . • • • • -,\ • • . . • • • • 4o~- • 0 
talent -· " ~~ .. ~~ ~~~ ~:- " 6 6 - 5b 4a . • . • . . • ~' • • • • • • . • • • '*il~ 
target -;~ .. -;~ -=~ 4 6 8 . . . . . . . • . • • • '";,~ . • • • • . • - -
taunt • . . • . . . • • • • • . • • ... ;~ ~~ . -,,- • -;~ -~- • 5 8 VI - 9 
taut . . . . . . . • • • ~~ '";,~- • ~~ . • ~~ • • . • • -;~- • 5 - VI - 18 
telescope . . . . . • ~i- • . ~i- • . • • ~;. -;:- • 4\ • . • 5 6 v - 8 
tense . • . . . . • • ~~ ~~ • 
.. ;;-
• • • . • 
-~-
• . • • . 4- 7 VI - 17 
term • . . • . . . . . • ~~ • 
.. 
4.;"' 
• • • . 
·:: ~~ . . • . • 4 2 - 2a 2a 
thatched . . . . . • • • -;~ • . • . -~~ -::- • • -;} • . -:~ i\ 6 7 v 1 8 
thee • • . . . . . . .. ;~ • ~:- • -:i- • • • • • • -::· • • • • 4 2 - 2 lb 
thrash .. ~~ ~:- ~i- ~} 5 - IV 2 5a • • . • . . . .. • . • • • • . . . . • 
thresh . . . • . . . • • • ~~ • . . • . -;: ~:- . 
r 
• • • 
-;~ 
• 4 - VI 6 -
throttle • . . . . • -:: ~z. • • • ~i- • • • • • . . • ~~ • 4 6 VI 6 11 
tint • • . . . • . • • • • ~:- ~~ • -;i- • • ~~ • ~~ • . • • 5 2 - 1 6 
tone ~} -::- .. ~"' 4 2 - 3b 2b • . . . • • . • • • • • -,, • • . • • • . • I 
torrent -~- ~:- -::- -;~ I .. 5 5 5a • • • • . • • • • . • • • • • • . '";,\" - -
tough ~~ -;;. I ~~ -:r 4 2 3a 6 • . . . • • • • • • • • • • • • • • • -
tragic ~~ I ~} -:~ 5 8 7 • . • . . . . ..;i- • • it."' • • • • • • • • • - -
transparent • . . • ~~- • • • -~ • • . . . ~- • 1. .. ;~ • • . • 4 7 v - 7 
treacherous • • . • ~~ • ~:- ~:· ~i- ~:- ~~ • • • . . I -:z.. • ~i- • ~~ 9 7 - - 5a 
trek ~i- -;:- -::- ~i- ·' ~ . • . . . . . • • • • • • • • • • • • • - - - -tremendous • • • . • • • -:z.. • -;} ~~ ~i- • • • -~- • -:i- -;~ • .. ;z.. 3 v - 5a 
trigger -- -- .. .. 4 7 2b 12 . • • . . • -
trough I KU 4b 6 • . . . . . • 0 -
trudge . . . . . . . 5 - v - 7 
tunic . . . . • . • 4 - v - 10 
turban .-' 7 7 • • . . • . • :; I - -twitch I 6 7 . . • . . • . 4 - -
urgent • . . . . . • 7 - - - 6 
utensil • . . . . • 4 5 .fi 2 7 
vague (ly) • • • • • 4 7 VI - / 0 
vegetation • . • . • 4 7 - - 7 
vehicle • • . . . • 4 5 VI 1 7 
vicious . • • . . • 4 8 - - 5b 
(concluded on nex t p~ge) 
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Tabl e 6 . (concluded) 
Selected Vocabulary Rane;e of Use v : Ratings by Ot~ £' Word Lists b for I 
Grade Six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 12 13 14 15 16 Total B- D D- S R T.d I 
vigorous ,. ( l y) • . • • • • -~ ~~ .. • • ~- • • ~=· I • • .. ;} • • 4 7 - - 4a I 
vi olent (ly) . . . . • . • ~} .;~ -;~- ~:· • • • • I • • • • • 4 6 v - 3b I 
vote . . • . . . . . .. ;;. • .. ;~ • • • ·:: • • • • I • .• . ~~- • 4 3 - 2b 2b 
VOH • . . . • . . • ~~- • -=~ • • • • -;} • ~} • l • • . . • 4 4 1 - 3a vulture . . . . . . • • • • .;~ . . ·:~ • • • ~~ . • ~: .. • 4 7 - - 9 
I -
wallm-1 • ~~ {ia -;~ {} I , ~~ 5 8 VI 8 . . . • . • • • • • • • • : • • • • -
wharf .. .. ;} ~} .;~- ~~ 5 3 v 8 • • • • • . • 0 • • • -~.:- • • • . . • • -
wince . . . . • . • ~~ • ·=~ • ~- • • • • • • ~~ • • ~=- ~i- 6 - - - 8 
Hisdom • {~ ·=~ ,. ~~ ~~ 4 3 IV 2a • • . . . • • • • • • • • • • • • • -
wisp • • . • . • • • .. ~ .. • ~~ • • • • • • • • I • ..;~ • ~~ • 4 - - - 9 
vlistful ~f- -=~ ~:- I ~~ 4 - 8 • . . • . • • • • • • • • 
: . I 
• • • • - -
wrist . ~~ -::- ~} {:· ~=- 5 2 3a 6 . • . • . . • • • • • • • • • • • -
wrought -;:- -::- ~} .. I' 4 6 3a • • • • • • • • • • . . • ii"' ii • • . • • - -
yelp -:~ .. ;~ -;: ~i- ~~· ·- ~- 6 
- IV 8 • • • • • • . • • • • • • • ~ • • • -
yield . . . . . . • • . • ~~ ~} • • • • ~=- • . _. . • ~~ 4 5 VI 2 2a 
. ' 
. I 
TOTAL 15o 198 232 109 204 40 199 106 93 183 118
1
1 87 78 7b 198 235 1.4-94 ,38 174 258 481 
I! 
• li 
y A ~P a 
' 
, p 6 ua 
£/See ~~ibit B in Appendix for names and descriptions of word whicn the ratings are taken . 
~  ...  
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Table 7 sno-v1s the selcc veci vocabulary load of each of 
the readers used by listing the actual number of selected 
words and t ile per cent of the total number of selected words 
presented at each grade level . 
'l1able 7 . Range of Use of Selected vocabul aries Anpearinr in 
E~c~ 1of t he Sixt een Books at Gr ades .L~our , Five , and 
SJ.x.:!:l 
PUBLISHE.~S GRADE IV GRAD~ V GRAD.: 
.,r 
SE;L_:<.,CT~D Per Per Per 
!'JO • Cent l\0 . Cent JII o . Cent 
1 . Allyn Bacon .••... 177 4-2 . 0 206 40 . 7 150 30 . 2 
2 . American •.•• . .••• 203 +7 . 2 205 40 . 5 198 39 . 9 
3 . uinn . ............ 168 39 . 9 252 49 . 8 232 46 . <3 
4 · Heath . .. . •.....•• 174 41 . 3 236 46 . 5 189 3o . l 
5 . Boughton Mifflin . 1;)4 36 . 3 215 42 . 5 204 41.1 
6 . Laidlaw •••••••••• 84 19 . 9 56 11 . 1 40 8 . 1 
7 . Lyons ..-': Carnahan . 199 4-7 . 0 178 35 . 2 199 39 . 9 
8 . Nacmillan ...•.••• 99 23 . 7 106 20 . 9 106 21 . 4 
9 . clerrill •••••••••• 74 17 . 5 92 12 . 1 93 ld . 5 
10 . . ~ow, Peterson . • • 128 30 . 4 216 42 . 6 l i3 36 . 9 
11 . Sco~t .t'Oresman • • • 119 28 . 3 143 28 . 3 118 23 . 8 
12 . Scott !.''oresman •• • 104 24 . 7 98 19 . 3 87 17 . 5 
13 . Silver Burdett • •. 145 34 . 4 94 18 . 2 78 15 . 7 
lq . Steck •• •. ..• . •.•. 115 27 . 1 91 l t .l 78 15 . 7 
15 . university • • ••.•• 106 25 . 2 159 31 . 41 198 39 . 9 
1 6 . ~inston • • •• • •• • •• 91 21. 6 180 35 . 6 235 47 . 5 
Total .... . ...... 421 506 4 91-.-(:Number of 
Different Words 
in the Selected 
Vocabularies) 
!/See Exhibits A1 , A2, and A3 in t he appendix for the lists 
of books , authors, publishers, and publishing dates . 
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A comparison of tne selected vocabularies with the 
Buckingham- Dolcn Free Association Study appears in Table 8 . 
Table 8. Comparison of Selected Vocabularies from Sixteen 
Pourth, Sixteen Fifth , and Sixteen Sixth ~rade_~ooks 
with the Buckingham- .Jolch El ementary V!ord ListY 
BUCKINGHAM- DOLCH 
GRJJ).t, IV GRADE v GRADE: VI 
GRADE Per. 
J{O .J Per Per Jo • Cent Cent 1o . Cent 
KU • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 17 . 8 40 7-9 19 3. 9 
2 •••••••••••••••••• 82 19 . 5 73 1~ · 4 45 9. 2 
3 .•.•••.. •• •••• • ••. 91 21 . 61 91 18 . 0 42 6.5 4 ........• . . . ...... 76 18 . 0 80 15. 8 5b 11 . 7 
5 .......... . ....... 41 9. 7 1 95 18. 8 84 rt .o 
6 •••.••••••• • .•.•.• 1~ I 4 . 5, 491 9. 7 88 17 .8 7 . . . . . . . . . . . . . • . . . • 1 . 0 25 4 . 9 66 13.4 
8 ••..••••••••••..•• 4' 
1.0 ~ 2. 4 34 6. 8 ~o Bating •••. •• •••• 29 6. 9 41 8. 1 58 11 . 7 
--
Total •••.•••••••• 421 506 494 
I 
!/See 2xhibit B in the appendix for nrune and description of 
-vmrd list from irli:lich the ratings are taKen . 
Table 9, in giving tne comparative data of the ratings 
assigned. the Durrell-Sullivan Selected '/ocaoularles ?J and the 
present selec "Ged vocabuL:.r ies , sho1r1s that tne f~radation of the 
~;ords at all grade levels is nigher in the older list . 
gj~onald D. Durrell, op . c:t . , n . 391 . 
\. 
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Table 9 . Comparative Data of the Buckingharn-Dolch · Ratings Given the Durrell-Sullivan Selected Vocabularies and the Present 
Selected Vocabularies 
' 
BUCKING- GRADE IV 
HAH-DOLCH Number of \·lords Per Cent 
GRADE J\lrrell- Present J\lrrell-Sullivan Study Sullivan 
KU •••••• • •. 94 I 75 12.6 I 
2 •••••••••• 121 82 17.5 
3 ........ .• 109 91 15.8 
4 •.••••••• 109 76 15. 8 
5 .......... 98 41 14.2 
6 ......... 51 19 7 . l.j. 
7 • .•..••.• ' 31 4 4.5 
8 •••••••••• 26 4 3.3 
No Rating •• 52 29 7 .5 
Total •••• 69ly 42l:v 
- -------- ---- ----------- ------
-
y"'vords appearing in seven or more books. 
EJ;vords appearing in four or :.nore books . 
Present 
Study 
17.8 
19.5 
21.6 
18.0 
9.7 
4 . 5 
1.0 
1.0 
6 . 9 
-- - -----
GRADE V I 
I 
GRADE VI 
Number of Words Per Cent Number of Words Per Cent 
;)urrell- Present .)urrell- present Durrell- Present :Jarrell- Present 
Sullivan Study ,lull ivan Study Sullivan Study Sullivan Study 
I 
I 24 40 
I 4 . 6 7 . 9 9 19 1.1 3 . 9 
49 73 9.J 14.4 18 45 2 .1 9.2 
72 91 13.7 18.0 38 42 4 · 5 8. 5 
56 80 10. 7 15.8 40 58 4.7 11.7 
91 95 17.3 18.3 86 8~ 10 .1 17.0 71 49 13. 5 9 . 7 115 13.5 17.8 
49 25 9 . 3 4 · 9 140 66 16 . 5 13.4 
23 12 4 · 4 2 . 4 103 §~ 12 .1 6.8 90 41 17 .1 8 .1 300 35 . 3 11.7 
525Y 50~ I 84# 494:v 
L_ 
------ --
-
L..,._, 
'--
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The comparison of the selected vocabularies for grades 
four , five , and si~ as derived from this stud~ with the Durrell -
Sullivan Selected Intermediate-Grade /ocabularies is shoHn in 
Table 10 . \'lith the 11i'To .2ating 11 pErcenta ,es o ....... 63 . 0 , u8 . 8 , and 
64-. 6 of the words not a pearinr; on the Durrell - Sullivan list 
for Tades four, five, and six, respectively, a vast difference 
11 vocabulary selection can oe determined . 
Table 10 . Comparison of Selec ed .rocabularies fro .. n Six teen 
lt,ourth , Sixteen Fif"t;.'l , and Sixteen Sixth Grade Books 
with the Du.rrell -Sullivan Intermediate - G-raae 
Selected IJocabulnriesY 
-----------·-·--------
DURRELL -
SuLLIVAN 
GRADE 
GRADE_ IV I GRADE V 
~ r Per 
No . Sen ~r 1'10 • C: ent tj 
. '--· 
y 
6 y ... ... . ........... . 
7 . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 
I J • ••••••• • ••••• • • • • • 
v . .................. . 
7 , Iif, V . ....... . •..• 
IV , V . .•••••••••••.•• 
VI ••••••••••••••••••• 
IV , VI •••••••• •• ••••• 
V , VI •••••••••••••••• 
,o iatln~ ············ 
2 
4 
98 
39 
1 
3 
8 
0 
1 
265 
--1-,o t ~~ ••••••.•• ~ •••• 
1
_4_2_1_..__ 
o. 
1 . 
23 . 
9 . 
o. 
o. 
2 . 
o. 
o. 
63 . 
~I 1 0 
3! 72 
2 I 58 
2 I 0 
6 4 
0 22 1 
0 0 
2 1 
0 348 
~----
506 
l/~onald D. Durrell, ~ · clt ., pp . 3b0-3G8 . 
~Ib:a . , pp . 353- 354. 
0 . 2 
o.o 
lL~ . 2 
11 . 5 
o.o 
0. 8 
4 . 3 
o. o 
0. 2 
68 . 8 
·- -
GRA:> ~ ./I 
·--
Per 
Uo . Cent 
-
0 o.o 
2 0 .4 
41~ 8.9 
52 10 .5 
0 o.o 
2 O. I.J.. 
68 13. 8 
1 0 . 2 
6 1 . 2 
319 6l.j .• 6 
49lt-
-----------
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The comparison of the selected vocabularies derived from· 
this study -vli th the Rinsland Eler'lentary ~·lord Lis c ls shmm .in 
Table 11 . See Exhibit B .in the appendix for a descriotion of 
tne RinSl.and list . 
Table 11 . Comparison of Selected Vocabularies from S.i.xteen 
l<'ourth , Sixteen F~fth , and Sixteen Slxch G-rade 
Boo1{S \·lith the Rinsland ~lementary List 
RINSLJ..:,D 
liDNDRED THOUSMfDS 
--
GRADL v I GMD..t. VI 
r---r--P-e-r-+----~r----P;r ! 
Per 
Cent No . Cent Cent No . 
-----·--------+----i----+----- ,..----+---+---·-
1 •...••••..•••••.•••. 
2 •••••••••••••••••••• 
3 •••.•••••••••.•••••• 
4 ••.•••••••••.••••••• 
5 • ..•...•••••.••.•.•• 
6 • ••••••••••••••••••• 
7 •••••••••••••••••••• 
8 •••••••••••••••••• • • 
9 •••••••••••••••••••• 
uO Rating •••••••••••• 
naw ~requency o~ 1 
~~d 2 with No Rat -
ine Given • ••••••••• 
19 
57 
79 
54 
28 
32 
43 
0 
0 
58 
51 
Total •••••••••••••• 421 
4. 5 
13 . 5 
18.8 
12 . 8 
6. 7 
7 . 6 
10. 2 
o.o 
o.o 1 
13. 8 
3 
3() 
45 
71 
64 
37 
0 
0 
0 
134 
0 . 6 
7.5 
8 . 9 
14. 0 
12. 7 
7- 3 
o.o 
o.o 
o.o 
2b . S 
2 
19 I 
32' 30 i 
24 
38 
28 
0 
0 
235 
12 . 1 114 22 .5 8b 
'--- 1------i 
506 tt-94 
0 . 4 
3. 8 6.4 
6 . 0 
4 -9 
7. 7 5.8 
o.o 
0. 0 
47 .6 
17-4 
------------------·--~----+---~-------~·-----~----~------
Tile co •. 1parison of tne selected vocabularies from this 
study as compared with , and distributed by , t~1.e Thorndike 
Thousands is shown in Table 12. 
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Table 12 . Comparison of Sel ected Vocabularies from S~xteen 
Fourth , Sixteen Fif th , and Sixteen Sixtn,~rade 
Books w 1 th the Thorndike Blementary List!! 
C:RAD.t: IV I 
i 
G.RADE V 
'l'!:IOU SAND T Per l Per I 
--·----------·-L l:o . I CentL No .-l-Cent l 
I I I I I 
1 •....••..•.•....•• .I 7 3 I 17 .1 I 35 I 7 . 0 I 
2................... l.'t-1:3 I 35 . 21 149 I 29 . 5 
3 . •••.•...•••...•.•• 85 I 20 . 7 95! 18 . 8 I 
4 • . . • . • . . . . . . . . . . . . . 42 I 9 • 8 I 7 3 I 14 • 4 I 
5 •••••.••••••••••••• I 22 5 . 2 ~ 41 I 1:3 . 1 I 
6 • • • . • . . . . . . . . . . . • . . 7 I 1 • 7 1 31 i 6 . 1 
7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1 9 2 . 1 I 20 ! 3 • 9 s ................... 
1 
7 1 . 7 I 13 l 2. 6 
9 ••••••••••••••••••• , 2 : o. 5 1 51 1 . o 
10 •••••••••••••.•.•.• 1 521 1 . 2. 11 2 . 2 
11................... o.4 s 1 1 . 6 
12 3 0 7 3 0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
5! 
• 
13 . .................. 5 1 . 2 1 . 0 
14 . .................. 0 o.o 21 o . Lt. I 
1.5 . .................. 0 o.o 2 ' 0 . 4 
l b . .................. 0 I o.o 
I 11 0 . 2 I 
l 7 . ••••.••••.....•••• 0 o.o 1 I 0 . 2 
18 ••..•••.•••....•••• 1 0 . 2 1 I 0 . 2 I 
0 o.o 1 0 . 2 t 
GRA.DE ~TI 
'j Per 
No . Cent 
.1-. __ _ 
I 
6 l 1 . 2 
9
756 ,i 15 . 2 
19 . 5 
75 I 15. 2 
51 I 10 . 3 451 9 . 2 
35 7 . 1 
39 ! 7 . 9 
9 ; 1 . 8 
14 1 2 . o 
8 I 1 . 6 
10 I 2 0 
5! 
• 
1 . 0 
11 0 . 2 
3: 0 . 6 
~I o.o 0 . 6 
61 1 . 2 
0 I o.o I I 19 . .................. 20 ••••••••••••••••••• 2 I 0 .4 2 0. 4 I 0 I o.o No Rat in . . . . . . . . . . . . 8 I 1 . 9 6 1.2~ 2 . 6 
I 
Total •••.••.••.•••• 421 506 I 494 1 
!/See Bxhibit B in the appendix for name and description of 
-v1ord list from VThich the ratings are tak._:n . 
Table 13 gives the comparative data o1' the se.Lected 
vocabularies from this stu<iy and the Ir-.1rrell - Sullivan selected 
vocabularies '::ith the ratint;s and. distribut~ons of the 
Thorndike list . 
\ 
<.._ ' 
.. 
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Table 13. Comparative Data of the Thorndike !/ Ratings Given the Durrell -Sullivan Sf Selected Vocabularies and the Present 
Selected Vocabularies 
GRADE IV GrtADE V GRADE VI 
THORNDIKE Number of Words Per Cent Number of Words I Per Cent Number of Words Per Cent 
I 
THOUSANDS I Durrell - Present Durrell - Present Durrell- Present Durrell- Present Durrell- Present Durrell- Present 
. Sullivan Study Sullivan Study Sullivan Study Sullivan Study Sullivan Study Sullivan Study 
' 
1 •.•.••••. 46 73 6 . 6 17.1 11 3.5 I 2 .1 7 . 0 0 6 o . o 1.2 
2 ••••••••• 14.5 1~~ 21.0 3.5 . 2 60 149 i 11.4. 29 • .5 20 7.5 2 .~ 1.5. 2 3 ••••••••• 113 16 . 4 20.7 106 9.5 20 . 2 18.8 41 96 4 . 19 • .5 
4 · •••••••• 9.5 42 13. 7 9 . 8 71 73 13 • .5 14. 4 61 7.5 7 . 2 1.5. 2 
,5 ••••••••• 78 22 11.3 .5. 2 .54 41 10. 3 8 .1 91 .51 10. 7 10. 3 
6 ••••••••• 48 7 6 . 9 1.7 4.5 31 8 . 6 6 .1 66 4.5 7 . 8 9 . 2 
7 .•......• 32 9 4 . 6 2 .1 28 20 .5.J 3 .9 91 3.5 10.7 7 . 1 
8 ••••••••• 26 7 3 . 8 1.7 24 13 4 . 6 2 . 6 83 39 9 . 8 7 . 9 
9 ••••••••• 18 2 2 . 6 0 • .5 23 .5 I 4 ·4 1.0 64 9 7 • .5 1.8 
10 ..•.•..•• 17 .5 2 • .5 1.2 18 11 
I 
3 ·4 2 . 2 .52 1~ 6 . 1 2 . 8 11 . .•.•..•• 16 2 2.] 0 . 4 16 8 3 .1 1.6 37 4 · 4 1.6 
12 • .••.• ... 9 3 1.3 0 . 7 lL~ 3 2 . 7 0 . 6 42 10 4 · 9 2 . 0 
13 ......... 9 .5 l,J 1.2 11 .5 2 ,1 1.0 26 .5 3 .1 1.0 14 ......... 6 0 0 . 9 o . o 7 2 1.3 0 . 4 31 1 2 . 7 0 . 2 
15 ••...•.•• .5 0 0 . 7 o . o .5 2 1 . 0 0. 4 . 27 3 3. 2 0 . 6 
16 ••••••••• 3 0 0. 4 o . o 3 1 I 0 . 6 0 . 2 2.5 0 2 . 9 o . o 17 ••••••••• .5 0 0 . 7 o . o 4 1 o . 8 0 . 2 1.5 3 1.8 0 . 6 
18 ••.•••••• 4 1 0 . 6 0 . 2 2 1 I 0 .4 0 . 2 18 6 2 . 1 1 . 2 19 .•..•..•• 4 0 0 , 6 o . o 1 1 0 . 2 0 , 2 14 0 1.6 0 . 0 
20 ••••••••• 2 2 0 . 3 0 . 4 .5 2 1.0 0.4 9 0 1.1 o . o 
No Rating •• 10 8 1.4 1.9 17 6 
I 
3 . 2 1.2 36 13 4 . 2 2 . 6 
Total •••• 691 421 .525 .506 849 494 I 
!/Edward L. Thorndike , op . cit •• 
I S(Donald D. Dwrre11 , op . cit ., p . 389, 
I 
CHAPlfER IV 
SL1-1l'~A.liY A.\D ~o:·JC:L'JS..LCKS 
1
.2h' 3 study proposed to com:p.:.le and select vocabul::>ries 
for grades four, five, and siY, derived from word counts of 
reader•s comnonly used in eacn ..::;rade a...YJ.d of recent publication . 
In su..'Tililary, the study sho1.-vs that in order to ou.:ld tb.e 
word list for eac1 of the in~erme~ia~e ~rQdes , it was 
necessary to analyze the sixteen s:llected readers by making 
complete Hord counts . ',f.aen the s.:.xteen alnnabetical vocabu-
lary lists for 2;rade fo..1r vrere put to3ether on master sneets 
9 , 799 words vJere found vri th ~ ,072 different ~·;o:rds a0pearin.g 
.:.n one or rrore books. ~ne sixteen alohabetical vocabulary 
lists for Jrade five ?reduced 12,201 words w:t1 5 ,740 
dif1'erent words appear in'_:; in one or more books . At ,;rade 
six tee sixteen. al~nabet~cal vocabulary l~sts nroduced 
13,507 1 .. mrds wi tc 6, b6d dir'feren -c Hords a:1.9earint: in one or 
more books. 
'l'he tabul'ltions were :nade fro:n tne master cop.'J o.t' all 
t~e mrds appearin.:_-- at each .=;rade level . (IJ.'he complete 
alohaber.:.cal list for eacn s rade is available . ) 1''-le criterion 
used in the vocabulary select.:.on produced 421 words connon 
to four or rJ.ore fot.lrth-~:Srade readers, ;::'06 words common to 
four or 11ore fiftn-grade readers, and 4. 94 words com 1on to 
-3.5-
four or :more ::;ixth-t.:r'ade readers. All 1-.rords appear ins in 
the lower levels of the sixteen series·used and all words 
appearin3 in the Gates list were not included in the final 
lists . 
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The ran:;e of 'J.se was si:101·m for eac:1 -v1ord -vm.:.c~1 a:)peared 
in the selected vocabular.:.es . The range ol' use for 0 rade 
four vias from 166 words, found in four ooo'<:s, to one 1...;ord, 
found in eleven bool..cs . For :rade f ..i.ve the rane;e of use was 
f-ro'll 224 1..;ords, found in four books, to two words, found in 
ten boo:{s. The rro1 _:e of use for t.;rade six -..-ras from 250 
words, found in four books, to four 'v·iOrds, round in nine 
books. 
~is study further presented da~a on the vocabulary 
load of s..:..xteen selected readers at each of h:.e intermediate 
grade levels . The ran~e of ~~e total vocabulary presented 
for the first til1!e in eacn serles was fror.1 42h to 828 words 
for grade four, from 507 to l, 266 1wrds for t.Srade f..:. vc, and 
from 439 to l, 252 wo:>ds for e;rade s:Lx . 
This study further ~ave the comparisons of these 
selected vocabularies with tne Buckinslla.>n-...:olch list, the 
~Qrrell-Sullivan list, the rltnsland list, and the Thorndike 
list . 
All the -v;ords of tne selecteci vocabularies exce'Jt 29 
for grade four, 41 for ;rade l' i ''e, md 51) for ~rade si;c, 
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rece.ived Bu.cklngham- Dolch ratin.:;s fro .• 1 .t<lJ throu_;h grade 
ei:ht . 
In comparing the words ~·ro:n the selected vocc.b'llnries 
Hlth the words from t:-le ::>J.rrell - Sulllv:;.n stud:r , it H.:::.s 
found that 63 9er cent of tne fourth- Grade words , 6J . 8 ?er 
cent of the fii'tn-grade words , :md 64. 6 per cen-: of the 
sixth- c;rade -vrords 1.·ere not .:.ncl:A.ded in the earlier l.:.s ts . 
In comparin3 the 3uckingham- Dolch ratin:s of tne 
Durrell-Sull ivs.n lists and the present lists, it >-Jas found 
that the vmrds f'roi''l the nre sent stud~: are :'ewer in num.ber 
• v 
~~d receive l~wer ratin:s at a l l tnree ~rade levels . 
~rom the comparison of the selected vocabularies with 
t:1.e ·,:'hornd.ike study all except ei,:-,ht of t .... e 421 fourth - grade 
'tvords , s.l.x of t~e ;'06 f li'th- grade wor·ds , and thirteen of the 
494 sixt"l -~rade words rece.i ved rat.:.r: ;s . 
~ron the comparative data of the ~~rrell -Sullivan lists 
and the present lists wltl-l the Thorndike list , ..!.twas found 
that the present sel ected vocabul ar.ies contain fewer words , 
and Hords vrL tn lowe"· r8.tin::.,s a-::: all three level s . 
':'he folloHinr; conc l usions are dra-vm froi'l tnls study : 
The anal ysis oi' tt1e readers o!' recent publ.icat.:.on for 
each of tne in ·erroediate ,rac...es ::::.'.:::>Hs t.nat the r eaders rot 
only differ as to b:::..nic vocabulary , bu~ also in t.le 1r1ide 
c.. i!'ference .:.n t ;.e nu."'l.bcr o.:' I·Tord.s pre s"n ted in an:r one book 
or series of books for ;;,.e .:.nterLeciiat-: ·rpdes . 
I' 
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As E:ildre th points out concern.!.nt: the in·::.rodu~ t:.on of 
nevr -..:orcs , the study s.'10Hs that , in ;eneral, 1~.1.e introd:.1ction 
of new word~ ln ~ne indiviaual books and series of books 
Ecce.Lerate£7 rad.ually but !"lore &.'1d mo!'e rapidly as the 
l . h d ;;; 7 . . uY 
.u::: gra es Lwer~ r>eacnea •••• 
·rhe word counts of the separate books anci ser::es of 
books sho~-~ that tne authors havs , .:.n oo.rt, 111-:t the test. of 
adequate textbook construction as tJOinted out by St0ne, 
w.no says : nl'he control of the vocabul[try and the :'"eep::ng of 
a load to a reasonable level are ~i7)1ly des.:.ra'.)le and consti-
t~te ~ajor improvements in readin~ textbooks in cu.rrent use .nY 
The :results of this present study shoH , as u0es the 
Durre.Ll-Sulliv~'1l/ studJ , that no specific section or range 
of di.::'ficul ty ::.:'1 tne i'~0rndike list is assi~ned to ailY crade 
in actual use . 
It was fo,J.nd that a i'lie)1er percentage of ';-lords that have 
a gre"l.ter frequency of usa.::>e a'Jpear Ln current publications 
than in those of tHenty or more years a::;o . Llke-vlise , fewer 
vmrds of lesser frequency of usa~e as shown by 3uckingham 
and Dolch , H.lnsl and , and Thornciike are used to a lesser' 
y .... ertrude .1. .t:.:.ldreth , 11 \:ord )requency As a ·'actor .in L,earn-
in" tc .r;ead, 11 JoJ.rnal of ~o1.'c:?tional t\ese2-rc~ (.?eorua""'y , 194-b), 
l+.L : 467-4 ?l . 
_gj::::larence }, . Stone, 11 A Re.;.Jly to .11 .. 11 ::..n _ avor oi' a LoVJ 
vocabulary , 11 t:lementary Schoo.L J:mrna.L ( SeDtember, l l3LJ.3), 
l~ : 4l -1f4 . 
l/Donald D. Durrell , ou . cit ., ~ · Job . 
extent in current reader publications ~~an :n re~ders 
plblished t wenty or more years ago . 
In other words , techni~ues and controls of vocabulary 
that have been used in '!::>ui l din.:; prb1ary __:-rade material s are 
beinc appl ied to a Greater extent to t~e lnteraed:~te ~rade 
re2.dl.n-: textbooks in current puolicat::.on , :.-:nereas they vJere 
not as Hell a')?lied earlier . 
':;he studJ furth(.l" confirms .,cl\:ee 1 s sta-cemer:..t, 11A'1t'1.ors 
o.nd publishers have turned to us in~· well - 'n1.ow"1 '•lord lists 
:,easurin ; sticl s . uY as 
.!arris 1?) o bj ec tion as follo-vrs, 
11 
••• S )8Cif lc t:;rade - by - 6rade lists Of v101·ds H.!.:.ch 
s•1ould <ief ini tely be ta'.l~;nt ::. s essentially i:mpossi ble , 
since any sue 1 list is based on the books of tne 'Jast 
and will a l ways log behind t~e lates-c ~re~ds in interest 
and content--Har -mil.:. tary- tec!'Llicr~l and ..Jeo.: rap!, i.e 
terms outs~<ie of any list." 
has partly oeen ovcrco.r.e ·dit_l t~'le p:-eparat~on of t .e cu.,..,rent 
lists from current readin_: textbooks ..1sed i.n t 1e .:.nter.rediate 
wrades . 
The selected vocabula~les as presen~ed in this study 
have brid_;ed the _;e "> be tHeC'1 books and word lis .:;s Hri tten 
cation and current -;·:ord lists for ·r3.des 
... , four , i'lvo , and six . 
ijPaul ~1cKee , •rne ·Teach ~n:; of l.er.ci L~ · .:.n ~le '1ent8r :r Scnool, 
.• ou_:;hton ~ifflin Comoan~.,. , l9ltd , p . 99 . 
?}Al bert J . :-rarrls, op . cit ., ) · 40lj.. . 
.. 
:Vith the prepar~t:i..on of these vocabulsry lists fu'"ld as 
pointed out b~r rcKeeY further studies needed are t•1ose 
90 
11 
••• dealinc; v1it!1 Hord PJ.t,anin:~s in t.0..e settin_:s .:.n 
Hhic!: they are used . :;:;ists o:C Hord r1eanin::;s which pu) ils 
understand at .;;i ven a--e or t:rade level rather than a 
list of Hord forr1s use: 'lost fre~1.1.ently in readin:; 
matter are as y.-a t not L:en8rall~.J available . " 
In the li~ht of t .• 1ese findin_:,s tne selected vocabll.l3I'y 
list for eac'1 of tLe inter.net.l2te Gre.des vlill be of benefit 
to tnose teac, ers 8J:'d c -ildr-cn in --·s-eC.ial l.nstr..lct:;.:.on • 
:Jurrell :md 3ullivanV "'nd Durrelll/ D•.Jint best to tne use 
of HOrci lists : 
113conomy in learnint:;- - demands th.?t l:sts be drawn 
up of words most frequently encounter-ed bJ chLldren in 
readin3 in aach of the intern~d .ate ~rades . Sucn lists 
would be ::m aid not only in cirect vocab-c..larJ instruc-
tion, but also :n teachinJ tre.nsfer skills such as 
word-analysis and ;:ord- cierivation netb~cis . '::hey Hould 
also assist ir: 1 1akinz better correlation betvJeer t.l.e 
readin:; vocabulari8s and t.::wse o1' wri tin:::;, S)ell :.n";, 
and co.nposition. 11 
y~aul Hc.(ee, ou. c:!.t . , :;J . 100 . 
yDonald .J. Durrell and t1elen J. Sullivan, op . c:t., p . 144. 
1/.Jonald ?) • ..Atrrell, 0'1 . ,.,it . , :p . 355 . 
APP..::N;)IX 
FOURTH- GRADE BOOKS 
Publisher and 
Date of Publication 
1 . Allyn & Bacon , 
Inc .; 1957 
2 . American 3ook 
Co .; 1955 
3. Ginn & Co . ; 
1953 
4. D • C • ... e a th & 
Co .; 1955 
5. Houbllton 
Mifflin Co .; 
1953 
Author 
·..;illia.."Tl D. Sneldon 
B.:rr1F1ett A. Betts 
~avid H. Russell 
Constance h . 
hcCullough 
Paul itli tty 
Dorothy K. 
CadHalla<ier 
Paul JvlcKee 
M. Lucile Harrison 
Annie hcCowen 
El izabeth Lehr 
6 . Laidla\v Gerald Yoakam 
Brothers, Inc .; Kathleen hester 
1955 Louise Abney 
7. Lyons & 
Carnahan; 1956 
8 . 1·~acmillan Co . ; 
1951 
9 . Charles E. 
i:1errill Books ; 
1954 
10 . Row, Peterson & 
Co .; 1955 
l"larie C. Cuddy 
Guy L. Bond 
Arthur I . Gates 
E:ae Kni;j:lt Clark 
Eleanor 11 . Johnson 
Leland B. Jacobs 
Mable O'Donnell 
(concluded on next page) 
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' ' . .. t A1 
.bX11lO.!. 
Nar:1e of 3ook 
:i3elieve and 
-1~ake Believe 
A.. .. orican 
Adventures 
heads to 
_.veryvmere 
Luck a."ld Pluck 
liish; Roads 
Children 
Ever:y:-Jhere 
MeetinP; New 
.~ . "riends 
Sharing 
Adventures 
Ha .ic Carue t 
The New Singing 
\'fneels 
FOuRTH- GRADE nOOKS (concluded) 
Publisher and 
Date of Publication 
11 . Scott , Foresman 
& Co .; 1954 
12 . Scott , Foresman 
& Co .; 1955 
13. Silver Burdett 
Co . ; 1956 
14 . The Steck Co .; 
1956 
15 . University 
Publishing 
Co .; 1948 
16 . John C. \Jinston 
Co . ; 1953 
Author 
William S . Gray 
l'•lar ion Monroe 
A. Sterl Artley 
Nay Hill Arbuthnot 
~'lilliarn S . Gray 
l'1arion Monroe 
A. Sterl Artley 
May Hill Arbuthnot 
Nila Banton Smith 
Stephen F' . Bayne 
Adda Nai Sharp 
Epsie Young 
Eunice K. Crabtree 
Lu /erne Crabtree 
Walker 
Dorothy Canfield 
Gertrude Hildreth 
Allie Lou Felton 
Alice ~t.eighen 
Narjorie Pratt 
Name of Book 
The New Times 
and Places 
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Hore Times and 
Places 
Distant 
----Doorways 
Gordo and the 
Hidden Treasure 
Hi -:broads and 
Byroads 
Today and 
TomorroH 
FIFTH- GRADE BOOKS 
Publisher and 
Date of Publication Author 
1 . Allyn & Bacon, William D. Sheldon 
Inc . ; 19.57 
2. fu~erican Book &nmett A. Betts 
Co .; 19.5.5 
3. Ginn & Co . ; 19.53 David H. Russell 
Constance !1 . 
4 -
.5 . 
6. 
7. 
8. 
9 . 
10 . 
D. c. Heath & 
Co. ; 19.5.5 
Houghton 
Mifflin Co. ; 
19.54 
Laidlavi 
Brothers , 
Inc .; 19.5.5 
Lyons & 
Carnahan ; 
19.56 
l1acmillan Co .; 
19.52 
Charles ":;' J-J o 
Herr ill Books; 
19.54 
Row , Peterson & 
Co .; 19.54 
NcCullough 
Dorie Gates 
Paul Witty 
Dorothy K. 
Cadwallader 
Paul NcKee 
M. Lucile :Iarrison 
Annie KcCowen 
Elizabeth Lehr 
Gerald. YoaKam 
Kathleen Hester 
Louise Abney 
Guy L . Bond 
Marie C. Cuddy 
Arthur I . Gates 
Celeste Comegys 
Peardon 
Eleanor M. Johnson 
Leland .D . Jacobs 
Habel 0 1 Donnell 
{concluded on next page) 
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N arne of Book 
Finding the l:lay 
Adventures .r.Iere 
and There 
Trails to 
'rreasure 
r'1erry Hearts 
and Bold 
Sky Lines 
The ·:[orld 
Around Us 
Days of 
Adventure 
rhe ,,orld I 
Know 
Enchanted 
Isles 
The 1~ ew Eno·ine 
dhistles 
FIFTH-GRAD~ BOOKS (concluded) 
Publisher and 
Date of Publication 
11 . Scott , Foresman 
& Co .; 1955 
12 . Scott , ..tt'ore sman 
& Co .; 1955 
13 . Sil ver Burdett 
Co . ; 1956 
14 . The Stec~ Co .; 
1954 
Author 
lvill iarn s . Gray 
Marion Honroe 
A. Sterl Artley 
May Hill Arbut hnot 
\Villiam S . Gray 
Marion Monroe 
A. Sterl Artley 
May Hill Arbuthnot 
Nila Banton Smith 
Stephen 1<' . Bayne 
Adda l"~ai Sharp 
Epsie Young 
15 . University Eunice K. Crabtree 
Publishing Co .; Luverne Crabtree 
1949 ~valker 
16. John C. Hinston 
Co .; 1953 
Dorothy Canfield 
Gertrude Hildreth 
Allie Lou Felton 
Alice :rv~eighen 
harjorie Pratt 
Name of Book 
The New Days 
and Deeds 
More Days and 
Deeds 
Frontiers Old 
and New 
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Chichi ' s Hasic 
Next Door 
Looking Forward 
SIXTH-~RADE BOOKS 
Publisher and 
Date of Publication 
1 . Allyn & Bacon , 
Inc . ; 1957 
2 . American Book 
Co .; 1955 
3. Ginn & Co .; 
1953 
4. D. C. Heath & 
Co . ; 1955 
5. Houghton 
tJ.ifflin Co .; 
19.54 
6 . Laidla1tr 
Brothers , 
Inc . ; 1955 
7. Lyons & 
Carnahan; 
1956 
8. Macmillan Co .; 
1952 
9 . Charles .IE . 
Herr ill Books ; 
1'154 
10 . Row , Peterson & 
Co .; 1955 
• 
Author 
William D. Sheldon 
Emmett A. Betts 
David H. Russell 
Doris Gates 
:babel Snedaker 
Paul \.'litty 
Ursula Bringhurst 
Paul NcKee 
M. L~c~le narrison 
Annie hcCowen 
Elizabeth Lehr 
Gerald Yoakam 
Kathleen Hester 
Louise Abney 
Guy L. rlond 
Marie C. Cuddy 
Arthur I . Gates 
Mary H . Bartlett 
~leanor M. Johnson 
Leland B . Jacobs 
Elizabetn Coatsworth 
Habel 0 1Donnell 
(concluded on next page) 
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Name of Book 
Arrivals and 
Departures 
Adventures ~ow 
and Then 
Wings to 
Adventure 
The Brave and 
Free 
3ri,:41 t Peaks 
On tl:1e ·rrail 
of Ad-venture 
Stories to 
rlemember 
All Around Me 
Adventure Lands 
The Ne1t1 Runaway 
Home 
SIXTH-GRADE BOO~S (concluded) 
Publisher and 
Date of Publication 
11 . Scott , Foresman 
& Co . ; 19.5.5 
12. Scott , Foresman 
& Co .; 19.56 
13 . Silver Burdett 
Co . ; 19.56 
llJ. . 'I'he Steck Co . ; 
19.55 
1.5 . University 
Publishins 
Co .; 1954 
16 . John C. Winston 
Co . ; 19.53 
Author 
William S. Gray 
Marion Monroe 
A. Sterl Artley 
May Hill Abuthnot 
William S . Gray 
Marion Monroe 
A. Sterl Artley 
May Hill Arb~thnot 
Nila Banton Smith 
Stephen F . Bayne 
Adda Nai Sharp 
psie Young 
Eunice K. Crabtree 
Luverne Crabtree 
\-lalker 
Dorothy Canfield 
Gertrude Hildreth 
Allie Lou Felton 
Alice l''leic:;hen 
Mary Hei .._,nen 
Marjorie Pratt 
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Name of Book 
The New People 
and Progress 
l'lore People 
and Progress 
On the Lone 
Road 
The Heart of 
the ·l"lild 
u-reat Promises 
Movin; Ahead 
NAHBS P ..XD D~SCE:!:?'l'Iu:;s 0}' .JOHD LISrS 
F.R0:1 -~-J ·r:;-_ ':i'=J:::::: RA'l'I~TJS .A.c~~ Tl-:...."'.li.~T 
Exhibit B 
:Suckingham , B . R., and S . l,J • .Jol ch, A Co:..nbined '.lord List . 
Gi nn and Co~pany, 3oston, 1936 . 
A Combined ·Jord List Y 
·~he .b'ree - Assoclation Study by B. H. :3uckingha..'1'!1 and 
'S . 'd . Dolch was subsidized by Gi nn and Company . Numerous 
school superintenden'!:;s , prir:cipc.ls , and te ::.chers partici -
pated in t:1.e ::;att.erin:.; of tne a.o.ta . T.D.e :::mr!)OSe of the st1...dy 
was to c.etermine v:~at vJorO.s ciL;_la.:~· cn kno1·: ~·ro::"l. _;rs.r~c I:: 
through zrace T::I.: . 
l1he Free - Association Hetb.od was em)loyed whicn required 
the cr1ildren to write any words w'lic.::--'- carne to their minds in 
a desi..::;nated period- - fron t:C.e suggestions of s choo:!. surround-
ine::s , recent lessons , and tr~eir entire exoeriences . 
.I.'ne _::-·ree - .Associat::..on Study attei'lpted to secure retur-ns 
frorr. J8-rious locall ties a.."ld fro·"l a suf:.':'icient nu.'l'!loer of 
children to neutralize variations in imi.ividual enviromrl8nts . 
The wor1<:: of 21 , 695 c:O.il dren in Illinois , 1·JeVJ York City , 
Bro oklyn , a."ld various towns in New .C:nc;land ·_,ave a total of 
more than 2 , 400 , 000 wor d s. ·rhe aathors used t:1.e criterion 
in grading t.D.e words whi ch pro duced fu;_ al:>habetice.l list of 
over 12 , 622 words . 
r! i th t:C.e ,;_'res - Association List of 12 , 622 -vJords tne 
authors combined nine other imoortant studies r'or a complete 
total of 1 9 , 000 wor ds whic:O. they arra.n ~ed in a l :phabetical 
order for A Combined Hord List . 'rhe grade place:.:nent of each 
wor d is c i ven as determined by a free - association study by 
the a 1 t!lors . For eac.D. 'i-Jord the Thorndike rat in_; a..Yld tne grac,e 
placements as indicated by eight other word lists are al.so 
_;iven . This is a very useful list because it s ... 1.0l-lS the rating 
of eac1 wore on ten d:i.J.ferent lists . I'he lac% of ac_;reement 
concerning the e;rade plac ement of :nany words is clearly 
evident . 
ijAdapted from ..3 . "-,: • ..Jucl:ine;nam and .2 . Dolch , A :;ombined 
vlord List , ~inn and ~0:1-pany , Joston , 19 36 , 'Jp • .3-20 . 
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:9urrell , Donald D., and Helen B. S1 "::_ .:_ ,~ , 11 itea d l nt:; Vocabularles 
for 3-rades ~·our, .live , and Six::_::.~.,_, · ' ~d from ~v'ord 0ounts of 
Books CorrL.'Uonly Used in .. ,ac.1 Jrqd , 1 ~~1e ...::le:rr.er :;ary Ln,...l ish 
Rev.!.evl (April and ~:ay , 193d), pp . llt-6 - liJu, l)b , 179-104. 
11 rleadlnt_; Vocabularies for ..Trades .. ."our, .t' ive , and .,)~x 
:Jerived from Vlord Counts of :Jo~>)s Commonly Used 
in ~acn .... rade 11 1:.! 
The Du.rrell - Sull.i.van word. ll..;t Wf..s derived fro1n readers , 
social studies books , and a few books .:.n .,...atural f: cience !'ound 
to be i!l 1-.ride current use for eac. of t•1e _:>rir.tar:,· ...;rades . 
Seventeen books Here used for brade four , twenty for brade 
five , and n.:.neteen for 5rade six . The publishi!l~ dates of 
all books used in the study ran..:;cd fron 1922 to 1936 .i.nclus.:.ve . 
All words Here co..1n ,cd tnat a;:'lpeared ln seven or .nore 
books at eac.1 c:;rade level vTi th the exceptiol"l of tne wor·d3 
appearinb ln -:;he 1ates Pr.:.:mary Llst and ~n t ... 1c lovw2 ,rade 
l ists . The cr: terion used oy the autl:ors produced a fourt~- ·rade 
vocabulary of 691 HOr'ds , a f:.fuh-grade vocabulsry of 525 words , 
and a sixth- ;rade vocabulary of 849 wopd~ . 
':!.'.i:J.e Thornd.:.ke r8.t::.U:; and tne ~uck:n~;hQill-Dolch ,:rade 
")l acenent is ._;iven each word that appe~rs in the final lists . 
'J.ln.i.s Dnrrell-Sulll va,., 1.:.st has beer.. e stabll.::.~ed as a 
rel iable s,:,urce of woYlas found in t ::.e tc,,t,books .111bllshed 
more thm t-v1enty years a.:;o . It is one of the '\·rell - n:nown 
and often q_uo~ed lists .:.n vocabulcr' y de"~.relopM~',n t . 
Pinsla."ld, .d . J . , f .... Basic /ocabul ary of :lencr.tar Sc.Dol 
~--C.nlldren . ~!le :1acmillan Company , 3eH Yor ... { , 19 :; . 
A Basic ~·oc <1 bu.larv· of ~le"!len tar r Sc~ool '.::hl l aren ?) 
This vocabulary study was aone t11rou h a ,r·ant of f'u.nas 
f'ror1 t!le lt!orks Project Administr-:tion of Okla ... oma to carry 
1/Aciapted from Donald :J . Jurrell on.d .. elen J . Sullivan , 11 tead-
in_s 'iocabula.ries for JraQes !''our , ... •'ive , and Slx .)erlved from 
T • • 1 -1- f ' k ro 1 u • • ' '~ • II 1"1' 1 ~~ora. vOUll :..S 0 -->00 S vO!lt .on~y sea :!..I: Je.c ... ,.raae , ~ne .....,_enen-
tary !ID .llsh ~eview (April and 1-:ay, 193..;) , '9:>· 1~6 -l~cl , l,?o , 
179 - H:>4 . 
g/L':apted from h . D • • ~insland. , A Basic vocz. ..... ulary of ..... lem~n ­
tar y Schoo l Chil dren , '!'he Macmillan Comno.P.., , revl ~orK , 19LJS . 
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on an extensive, nationv.·ide stuoy o.:· l<Jords Hrltten by cnildren 
in grades I to I I U . Requests for funas ~:ere r1 C:.e on cn.e oasis 
of srunplin~ a min:L'Tium of six r1illion r-un..'1.i..n_; Horc~s from scnools 
in all states . '.:'he actual number of scnools as_-{ea to partici-
pa~e was 1 , ~00 ~i~n 70C sccools res~ona1n·: . All kin~s of 
c'!ilciren 1 s i.'r·eest and most. 1.::-tu ul com_?ositions, sue._ as 
per8oncl ~ot~s, rtonles , poems , conposiclons ia .any school 
s'J.bj oc ts , examina tlon pa_9 e~ s i'l. r.on tec~'1lcal subj ec vS , articles 
for scnool -s>ape:>s vh.at v.rerf' not cor·~ec ted b~r tegchers, and 
reports on projoc'.:;s , tri).:. , a.1d observation.w;;re used . 
l'ho number- of individual pa)ers analyzed "'J-Ts.s .no r-e tno.n 
200 , 000 from approxi~Rtely 1)0,212 c 1lldr·en . .!..'he study found 
25,632 words v: :..tn lLt-,571 ·Herds occu ·rl:-1._: three or t"loro -c::.rr.es 
in an~' one rrr ado ~·rora a c JUll t of 6, 012 , 359 run.'1.:.n....; i:orcis . 
':.?:'1e 1Lt.,.571 ·v-or-ds r.re _;lven in alphabetical order. or each 
vrord, ·::.""."t, ~-'18 ~ c Lc'al or raw !'requer:.cy 1'or eac 1 T''de and 
all ~rades is ~iven; ana.. second , the index sy·nool or' ·v1e 
frequency [;rOUp is i :en directly t.:L.'1de:> the raH freq_:A.cncy . 
Tj_e au thor r;rouaed his f2.ndL'1 ~s by hu.nd ·eds fo-... tbc. e-i.rst 
thousa11.d e.Pd by eac~ five htmc:.red with ::.n .1e second thousand, 
tj_e total nunoer of rUlli'1ing words &'1d the totaL nu...'Tiber o~ 
di:ferent words in eacL ~r~de . 
'.2?le aut .or s ay'"; tnat tne list 11ay ue t..J.soci by 1-:r.:.ters of 
textbooks, not as a tots.l vocabulary b1:..t; only the bE sLc t5eneral 
or m.aj or vocabul <.try . He further concludes ~'1a t 1. t seems 
reasonable to concj_u.de from t:1o dat:: :iv')n ana. tne freqt.:.enci... .. s 
of the ....vorcis the. t ti1is vocabulary s:J.ould 1'ur:1::.sn "'lo.r·e than 90 
per cent of the v:or·ds for '}rade 1TI:J a."1d _;>erhaos rc.ore tD.ar! 98 
per cent of the HO!'Q3 or Grade I- - 1N: t.' tt'l.e _?erconta_:es for 
the other :~rades fall in ; bet1-1een t.hese lirr..i ts . tl:J.sl~.nd even 
o;oes :!:'urt~'1er in s,:at.::::-1..:::; that wnen -::ne vocabiJ.lar-y of its present 
study is :..:tsed i.'o"' eac·1 ·r:::..C:.e .:n so1,le ~ercenta..:;e as 3-:.::.._:; ,esteci. 
here, tne vo~abJl~ry will not be too 1c~vy . 
I'."l.e .U::J.sland list ls recom.r>Jended as c. "Jractical list to 
be used in writinG, not only textoooKs, b~t also in writinc 
stories , pu'"' ' l 1 s r1agaz.ines , and. reference oooks. 
rhorndiko, ~dv-rard I.. . , i'e a<?2e_~~ ~~~o rd __ B_9_0k__9_ i_' ~~O..J_QOO_l;_ords ~ 
3urea'l of Publ tcations , 'l'eacners Colle e, 8ol' .. uabia tJniver -
• t y v l ., . . 19')1 1°32 s ·~ y, .. ew ~or ~ v.:.. ~y , ..; , 1 • 
•.reac!'ler· 1 s '{lor<:! Jook of __ 20, 000 ',Nerds Y 
1/Adap ted frOl"l Sdward L. '.I'horndike , l'e c.ch~_r' s '~o_r.:_r' _}.~ok 0 f 
20 , 000 ·:iords, .3ureau of Publica-r;ions , .!.:eachers __,ollec;e, Col Tlbia 
vnive~sity, New York CitJ , 1931, 1932. 
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Teas-1-).er's ;ord Jook of 20,9_90 vJords is t:Je first revision 
of the ThorndiKe list w~ic•1 star ted ~-vi t11 the l J , 000 ;nos t 
comnon words published in 1921 . 
'rile Hord list ',J< s der.:.ved fror1 fo-rty-one so~1rces of the 
origin'll count of about 625,·JOO words from lite:rature for 
child-ren, about J , JOO , OOO words fron the .3iole and ~n ,lish 
classics , aoo1't 300 , 000 Horus fro: ele:,1entarJ sc.1.ool +-ext-
books, about ;o , 000 :tords fro~n books about ~ookJ..n.c, seHL1..::; , 
farmins , the tPades, and t."le like, about 90,000 vJOrds from 
daily new~.opapers and a bout 500 , 000 words from corres Jondence . 
~x+·ensive addi t:onsl counts from over 200 other sources 
includin?; about 5,000 , 000 words , and other extensive coun-cs 
h'lve been mado by the American Cl2ssic··"1 Leaye and by 
J:rnest ~wrn , anci less exte1'1.sive special coru1.~s by Powers, 
Pressey, ~urtis, and Kecach . As a res~lt of these additional 
sources the word list was extended to 20,000 wo-rds . The 
author revised and im~roved the selection of: t' e ·most 
i 'Tl')Ortant 10,000 of these 1.-:o.:·ds ::nd :,.,a ted each word a~ 1 to 
:20 , accordinc; to t.he frequency and ran.~e of its oc~:;urrence . 
sH~:. ...... cTED :SIBL:t:e>G.ttAPHY 
Ber~lund , Albert 0 ., (i:innct.t.:a Puolic Sc 1ools) "A .,eaG.!.n 
Joca.bulary for t'1e _,our th Grade , 11 J·ournal or ~o.ucatlonal 
~esearch (Nove~oor, 1937), 31 :172-180 . 
Betts , h'llett A., _•ounda~lons o1' ~-teadL. · :ns true t Lon . 
A.'11erlcan 3oo% ~o .. pany , Xeu YorK , 1946 . 
...>rJfu'1 , -•'red - • , "::ne S.i.ze o1' Ch.i.lciren 1 s Jocaoular le s , "'nouo-
lished ::::>octoral ~ ·ssertation . Un.i.versity ol' P.:.ttsbur-h , 
Pittsour~h , 1952 • 
.:3uckingham , .5 . • , and_, . 1J • .Jolch , 
G:.nn and Comnany! ~)s..,ou , lCJJ6. 
vO' e, Luella. , Hanu...,r o o: ':echnical locab ..... l·='r:V . 2J.b1 ic 
School P~bllsh.:.n--:o~~any , Bloomin0 ton , 111.:.no:s, 1940 . 
:)c.vT , SeHard ; • , _on trolled Jocab_~lc.r.L_ for -::;':e •· . .:.C.d}-~_ .. _!_9.c..es , 
Unpubl ished ::::>oc ·o al D.:.sserts:cion . un.!.versity of .Pit tsburGh , 
P.!.ttsbur~:h , 191•0. 
Dolch , ~dward L., 11A .:s s · c s.:. ;"J.t Vocaoul[.ry, 11 le entc.rv 
School Jou:rnal L•ebru.ary , 1936), Jo : ~.56-4oO . 
Durrell , ..)onald D . , I~rrorovemen t of .bas.:.c J.eaa...:.n AL.:.l.i. t.i.v s . 
-- ·------ ....,.... _______ _ 
llorld Jook Company , YonKer~ -on-h~dncn, ~ew ~ork, 19·0 . 
Lurrell , .Jonald D . , and .. elen 2 . Sul1.:. van , 11 /ocabulc.ry 
InstrJ.ction in t.c.e InterPled::.~ te .:Trades · .. ;i tn .Jora :.ists for 
Jrades _our, .. .i.ve, ~.d s..:.x , 1 ;l~.lcrttar• . .t:!.n ,lis.1 
(193 ) ' 1:;:11 6-lLJ7 . 
Pitz ·er&1d, Jru'l€ ... A., 11LAtters lv"ritton vuts.:de o: sc~ool bJ 
Ch:i.1C..ren in tne .t''ourth, _ :i.fth, anJ. '3L.th ... rades : A Study 
of '/ocabulary, S"1ellin · ""'rrors, wd J.:.tuat.:.ons , 11 :::>tud.:.es 
in ~d~cation, Co1le~e of ~aucation, Stnte un.:versity of 
Ioua , Im;a ~ity , Iowa, 1934 . 
(co~t..:.n~ed on next pa~o) 
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Sel ected B:blio~rapny (continued) 
Gates , .Arthur I ., A t'e~dtn, :oca~UlU£l'_i'or tt . i3_~rl£'::.ry Jrades 
(Rev Lsea) . 3urea:A. oi Puol1.c a t.:..ons, l'eachers -Jolle ~e , 
]olwnb.:.a Jn:verslty, l'JeH Yor··, 1935. 
r:arris , Albert J ., ~ioi.; to Increase .,e 
.. ~dition) . Lont;:.<?.Tts, J-recn, and Com 
Hester, Kathleen .J ., '::he ~rocabul&rJ of t.-:e Sixtn ..rrade , 
Dnpublished ~octoral ~lssertation . Urii-verslty o-f---
p: ttsburr:.h , Pi ttsbur,-,n , 19 3S • 
.... .:.ldreth , Gertrude ..... . , "~.Jord l:' requency as e .~.• actor in L€..8.rnin.:; 
to Read , 11 Journal of Sducational ~ese~rch (7ebrunry, 194 ~) , 
41:467-471 . 
Rockett , John A., '1\w Vocabularies an..9__?ontents of ... -:..~!l_entary 
School _!}eaders , Departrr..ent of 3duc::..tion , ::>tc.te oi' Cal:.fornio., 
Bulletin Number 3, Jv!a~r 1 , 1938 . 
J:orn , ;rnest , A .Jas:c '.\r.:. tin~ vocabulav . ::olle._.e of ~ducr.­
tlon , State Jniverslty of Iowa , 1owa Clty , Iowa , 1926. 
International Kincier __;arten t:nion , A Study of t~e !ocab'J.lo..r_x 
of Cnil<irer before .:!.nter in~· trw .•'irst .... ro.de, 1 r;2cL ( D~s tri-
buted by Assoc:~tlon for ~nildhood duc~tlon) . 
Kerneay , Nolo.n C., 11 Ar.. ! ... '1alys.:i.s of tne .Jocc.bulary of ... •'lrst 
Jrade head in~ r..c tcrial, 11 Journal of .!JC..Ucatlonr..l ,\esearc.n 
(1950)' 4J : l~8l -49J . 
Kn::.pp , ne l en 3 ., ...3aslc .Joc~bular·_y Pnrase~~j. _ _}er:.t~nc_e.E._ :·or 
~2.rlL ~eadi~ . .Jnst_£y.cj;lon. Keystone lfiew Company, 
Yeadville , Pennsylvan.:.a , 1952. 
!:ra.ntz , L . L ., ':'he A:.ltborls ~-IC?rd List for the Prima1:y :Trade:.; . 
curriculum ~esearc11 Company , :·1~nneapolls , 194j'". 
!v.cKoe , Paul, ':'he :'eachin_zLof .rleadin..:;__.:n the ~lenentary ::lChools . 
: .. oue;hton Mif.flln Comp~my , Boston, 19l.;.b. 
F lnsland , .denry D., A !:3a~ic Vocc.bular y of' _.:ne~~L Scnool 
Chil dren . The I•:acm.:.llan ~ompany , tJeH YorK , 19.t.?· 
8.ussell, David J: ., Children Learn to Pead . ...r.:.nn E:.nd 8onpany , 
Boston , 1949. 
(concluded on next p age) 
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Selected Jlbl.io~raphy (concluded) 
Seasrore , ttobert ... !. , 11The I:n1portance of: /ocabul.:tr>~ ::.n 
Learnlnz; L&n,_:ua e Sklll. ," :::nementar:1_Ln:l..i..sh (:'l'll'ch, l9lj.8), 
25 : 137-1.52 . --- __ ..___ 
Stone , Cl3I'Emce J:t ., "A rle.:;ly to All .:n ... •avor of a :,ow 
Vocabulary, 11 Elew.:..eptary School Journal (Seote'llber, 1943) , 
44 :41-2+4. 
Stone , Clarence :\ ., 11A vocab'J.lary .r.ksed on 107 Pr i 1.ary 
Grade Books," ...... lerr.entar;v School Journal U'ebruary, 1942) , 
42 :452-455. 
Q t "l e P ·•~ • • L · t b - l " · P '"' one , ..... ::rene _,., · •. ora .... s s y Heaa::...n::; Leve s ln rozress 
in .?rima~eadin~· . Hebster .Publish · n~ Corr?any, ~t . ~o .:~ , 
1950. 
Thorndike' ~QWa:r;:; r o' :'PUCher I S • .. :ord J00k Of 20 , 000 ~JOrUS • 
Bureau of Public::: .... · ons, Teachers Colle:::;e, Columbia 
University, N ~ Vo·~ , 1932. 
Thorndike , J:C:.1-1ard L., and Irv .in.::; Lor .::;e , ':'he .reac:O.er' s 
Hord .Jook of JO , OOO ':lords . Buree.u of Publications , 
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